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A C M I D A D F S 
Las acusaciones de Mr. Lawson 
jbre la jugada de bolsa hecha 
por gobernantes, personajes polí-
ticos y banqueros, a la sombra de 
la nota pacifista de Mr. Wilson, es 
el mayor escándalo que ha presen-
ciado el mundo en estos últimos 
tiempos. 
Aquella célebre nota que todos 
aplaudimos por los sentimientos hu-
manitarios en que parecía inspira-
da, si al fin resulta, como preten-
de Mr. Lawson, una hábil prepa-
ración para una enorme jugada de 
bolsa, donde pasaron los millones, 
como por arte de encantamiento, 
de unas manos a otras, habrá que 
convenir en que la política demo-
crática no es nada escrupulosa. 
Ya lo habíamos sospechado al 
ver el rio de pertrechos de gue-
rra que iban, a través, del Océano, 
de los Estados Unidos a Inglate-
rra a cambio de rios de oro que 
venían de Europa a América para 
lucimiento de la Quinta Avenida y 
de los famosos cabarets donde se 
baila noche y día con furia nunca 
vista. 
Lo cual no era obstáculo para 
que de vez en cuando se derrama-
se alguna lagrimita ante los sufri-
mientos de los pobres belgas. 
Titulares de un periódico alia-
dófilo de la mañana: 
"El gran estadista Lloyd Geor-
ge, el generalísimo Haig y el he-
roico vencedor Nivelle celebraron 
una extensa conferencia. A esta 
reunión se le atribuye una impor-
tancia trascendental. Los rumanos 
siguen anotándose éxitos impor-
tantes. . .** 
¡Qué choteo! 
La Nota del día dice hoy que 
los magistrados del Tribunal Su-
premo se han lavado las manos. 
¿Pruebas? añade la misma No-
ta. lOh! tantas; además de que 
eso está en el ánimo de todos; 
la conciencia pública, como Argos, 
tiene muchos ojos, y son sus impre-
siones tan sensibles como las de una 
plaquita fotográfica. 
Pero ahí van dos (entre otras) que 
lo evidencian claramente: diez y sie-
te recursos, por ejemplo, sobre cole-
gios de las Villas—de las Villas, don-
de ha sido ejercitada la violencia má-
xima, donde han ocurrido horrores, 
muertes a granel, fraudes estupendos, 
bravas terribles, etc., todo el reperto-
rio—fueron (por unos y otros) pre-
sentados. Pues el Tribunal Supremo 
/los ha desechado "todos:'•* todos por 
igual, no encontró allí en aquel ver-
dadero campo de Agramante electoral 
ni un pelillo que los viciase. Colola-
rio que había el acuerdo (el consen-
sué) de "dejar las cosas como esta-
ban." 
Todavía más: las resoluciones de 
esos diez y siete colegios (como to-
das las demás) han sido dictadas "por 
unanimidad;" ni una opinión discre-
pante, ni un voto particular, ni di-
versidades de criterio, ni siquiera una 
discusión. En casos y materia en que 
podía haber o podían surgir tantos 
problemas de derecho, una absol i 'a 
conformidad: cuando lo frecuente o 
la regla casi general, au;i tratándose 
de asuntos de una menor cuantía es 
que haya tantas opiniones como abo-
gados o por lo menos puntos de vis-
ta muy distintos. Corolario que se tli-
ieron: "no nos metamos ec esto." Y 
por unanimidad lo consVeraron. 
Está bien, está bien; pero ¿ h i é 
el Tribunal Supremo, con sus de-
cisiones, o fuimos nosotros, libe-
rales disfrazados de conservado-
res, los que hicimos todo el mal, 
adelantando, con regocijo, noti-
cias falsas, como insinuaba ayer 
el célebre notero? 
¡Oh! la prensa sin público y 
sin criterio y sin abnegación para 
defender los intereses del partido 
por encima de los suyos propios 
¡cuánto daño ha hecho a la causa 
simpática de la reelección! 
¿Que al fin triunfará el gene-
ral Menocal? 
cQuién lo duda? Pero los dis-
gustos y los sinsabores presentes 
¿no pudieron ser evitados con un 
poco de discreción y otro poco de 
disciplina ? 
E L T R A F I C O D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
Hermoso, amplio y práctico proyecto de mejoras 
E l Club Rotarlo de la Habana, que 
tanta actividad viene desarrollando 
en beneficio del progreso de nuestra 
capitad, ha recibido un hermoso pro-
vecto de mejoras relacionadas con ei 
tráfico en la ciudad. 
A continuación, insertamos el pro-
yecto de referencia, que ha sido en-
viado por el señor J . G. de Castro a la 




LOS F U N E R A L E S D E L ALMIRANTE 
D E W E T ' 
Washington, enero 17. 
E l presidente TTJlson, el Secretario 
de la Hacienda, Mr. Daniels, y el Vi-
realmirante Badger han celebrado 
una conferencia para preparar los 
funerales del Almirante Dewey. Ln 
ceremonia se efectuó el sábado en el 
Cementerio Nacional de Arlington. 
HUNDIMIENTO DE UN TAPOR 
AUSTRIACO 
Roma, enero 17. 
E l Almirantazgo annncia que un 
submarino francés torpedeó nn Ta-
por austríaco cerca del Archipiélago 
de Dalmacia, el día 14 del corriente. 
E n despacho de Tiena, fechado el 
lunes, se decía que el vapor austríaco 
"Zagreb'* había sido hundido, pere. 
clendo 26 personas. 
( P A S A A L«A U L T I M A . ) 
La apertura del concurso de car-
teles de "La Ilustración" 
Son muchos los amigos que nos pi-
den invitación para la fiesta que en 
los salones del DIARIO D E LA MA-
RINA se celebrará el próximo vier-
nes con motivo de la apertura del 
Concurso de Carteles de "La Ilustra-
ción". 
Y con gran sentimiento nos vemos 
iiaposibilltados de poder complacer-
les. Nosotros no invitamos a esta 
fiesta porque no es el DIARIO D E LA 
MARINA quien la da. Hemos cedido 
9 
nuestros salones para celebrar la ex-
posición de los carteles y la velada 
h: augur al. Es una manifestación de 
arte y de expánsión mercantil y por 
tener estos dos aspectos gustosamen-
te la hemos acogido ofreciéndole nues-
troconcurso para su mayor éxito. 
Pero en lo referente a las invitacio-
nes no quisimos solicitar el favor de 
intervenir en su distribución, por ra-
zones que no se ocultan a nuestros 
discretos lectores. 
i a r d e l a g u e r r a 
picea de Londres, que el gobierno 
f leSo prometió retirar sus tropas al 
interior de Peloponeso y que estas se 
eM-an moviendo hacia el norte, violan. 
ia zona neutral donde ingleses y 
franceses mantienen la paz entre iaa 
gT>as leales al rey y los venizeus-
eiSu8*3'15611 nueslros lectores que el 
lió*A A Salego ba violado la neutra-
W fe Grecia avanzando por el Pe-
e¡Poneso, de igual modo que el ejér-
CuL no,violai'ía la neutralidad de 
uoa, marchando por la Vueltabajo. 
esta.* V 0 d 0 el mundo se le ocurren 
folo W -f:, ya ^ el ^ro día que 
too^-rv in^leses goaan de este patn-
i-csa mT16 acr6dita lo Que es la pode. 
í L ? ,talidad d*1 Vnéblo inglés. 
t l e n i 6 1 1 ^ 3 dicen los ingle-
toroL t 0116(10 a 136 troPaS ^ e g a s 
rán ataia f ^ ^ c i a les dice que se-
M n t S l0r las fuerzas del rey Cons-
'tilU a Lpero nosotros no damos cré-
Üoe m ^ í 0 5 rumores mal intencíona-
• í & Í T ^ r e d l t e n a Inglaterra, 
miedo pueden tenor fe* ia . 
gloses cuando no haiy semana que no 
tomen una isla griega, ni pasa día sin 
que se apoderen con brillantes asados 
di las aduanas de algún puerto gri'j. 
go? , s . 
No, quienes muestran tal arrojo, es 
injusto decirles que tienen miedo pon. 
que están solos los trescientos m-.i 
arglo-franceses que operan en Gre-
cia desde hace más de un año-
* * * 
E n Francia reina ©I mayor pesi-
mismo, según se desprende de lo que 
publica Gustavo Hervé en L a Victoire 
y que dice así: 
"Las noticias que llegan de Ruma-
nia son francamente malas; hay que 
confesar, por otro lado, que las fal-
tas cometidas con Rumania y con Polo 
nía 8 0 n tan groseras, que el zar acaba 
de despedir a su presidente del Con-
sejo. ¡Vaya un consuelo para los ru-
manos ! 
Lo que pasa a los rumanos y a los 
rusos en el Danubio, donde parece 
que nada se había previsto de lo que 
fatalmente t©nía q i» suceder, y qu© 
(PASA A %A K L / n M A . ) 
A l presentar nuestro proyecto de 
un sistema de grandes avenidas que 
cubran todo el perímetro de la ciu-
dad de la Habana, debemos dar algu-
nas esplicaciones para su m«jor con? 
prensión, y los móviles que nos han 
guiado para darlo a la publicidad. 
E s un hecho por todos reconocido, 
la c i e n c i a de vías de comunicación 
entre los distintos barrios de esta Oa-
pital, hasta el punto de hacerse difí-
cil el transporte de unos a otros, te-
niendo que dar largos rodeos por ca. 
lies tortuosas, desniveladas y con fré 
cuencia congestionadas por la con-
centración del movimiento en luga-
res a todas luces inadecuados para 
contenerlo. 
L a necesidad de remediar estos ma-
le-j se hizo evidente desde hace algún 
tiempo, dando lugar, a falta de las 
Iniciativas oficiales, a que, con plau-
sible entusiasmo, sé despertara la 
emulación entre los abantes del pro-
greso para proponer planes con el 
propósito de transformar a la Haba-
na convirtiéndoia en una ciudad mo-
derna, dotada de los elementos nece-
sarios que corresponden a una gran 
población, como son amplias vias de 
comunicación convementememte dis-
tribuidas, plazas, parques y otros lu-
gares de comodidad y recreo para dls 
frute de sus habitantes y de la nu-
merosa población flotante que cons-
tantemente nos visita, la que estimu-
lada por las bellezas naturales de su 
suelo, la benignidad d« su clima" y los 
atractivos que siempre ofrece una 
ciudad bien cuidada, aumentaría en 
proporciones considerables contribu-
yendo al fomento de su riqueza-
L a creación del "Club Rotarlo," d© 
la Habana ha venido a dar gran im-
pulso a aquellas iniciativas por la ca-
lidad de las prestigiosas personalida-
des que lo integran, y los perseve-
rantes trabajos a que se vienen dedi-
cando en favor de nuestras comunes 
aspiraciones de propender al engran-
decimiento de esta ciudad, y no duda-
mos que sus gestiones se han de ver 
coronadas por el éxito más lisongero 
teniendo en cuenta la formal promesa 
d'íi Alcaide Municipaí, doctor Varona 
Suárez, de prestar su más eficaz coo. 
peración a los trabajos de dioha so-
ciedad contando también con el apo-
yo del digno Arquitecto, Jefe de la 
sección de Fomento del Mtmicipio se-
ñor Walfrido Fuentes, cuyo talento y 
amor al progreso son bien reconoci-
dos. 
Todo esto nos bace suponer que en-
tramos en una nueva era de actividad 
y nobles propósitos, y que las inicia 
tivas particulares, tendentes al mejo-
ramiento urbano, no se pierden esté-
rilmente en el vacío, ya por la indi-
ferencia de los llamados a ejecutar-
las, o por el Qscepticismo tan geno-
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O . ) 
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Plano de la Habana^ con e! proyec to de grandes avenidas propuesto por el CInb Rotario. 
L L E G A D A 
E n el vapor "Saratoga" según anun-
ciamos, regresó esta mañana a esta 
capital el ex-Alcalde de la Habana 
y prominente jurisconsulto, general 
Fernando Freyre de Andrade, al que 
se le tributó un cariñoso y entusiasta 
recibimiento. 
E n el remolcador ''Cárdenas" em-
barcaron numerosas personas que 
acudieron al "Saratoga" cuando éste 
quedó despachado por la Sanidad. 
E l general Freyre se trasbordó al 
"Cárdenas" viniendo en él a tierra y 
desembarcando por el muelle de San 
Francisco. 
Allí lo esperaba la Banda Municipal 
que tocó una alegre marcha a la lie-
A L . F R E Y R E D E A N D R A D E 
gada del ex-Alcalde y otras numero-
sas personas y comisiones. 
Entre éstas anotamos al jefe del 
Partido Conservador doctor Ricardo 
Dolz, el Presidente del Ayuntamien-
to señor Hornedo, el ayudante del Al-
calde doctor Varona Suárez, capitán 
Infiesta, el teniente Villalón, ex-ayu-
dante del general Freyre, el Adminis-
trador de la Aduana coronel Manuel 
Despaigne, una comisión de Conceja-
les, de Iqs nuevos y de los que cesa-
ron últimamente, gran cantidad de 
empleados del Ayuntamiento de la 
Habana y numeroso público. 
E l doctor Varona Suárez envió el 
automóvil de la Alcaldía para que el 
Dr. Freyre se trasladase a su domi-
cilio y envió además con su ayudante 
un hermoso ramo de flores para la 
esposa del ex-Alcalde. 
A bordo del "Saratoga" el general 
Freyre fué saludado por los repórte-
res del puerto, a los que contestó 
aquel afablemente. 
Interrogado sobre los asuntos polí-
ticos de actualidad, manifestó que na-
da sobre ellas podía decir por hamerse 
ocupado principalmente durante su 
estancia en los Estados Unidos del 
restablecimiento de su salud algo 
quebrantada. 
No obstante y aunque en efecto el 
popular político viene un poco más 
delgado que cuando salió de Cuba, 
conserva su proverbial carácter ani-
moso y jovial, mostrándose expresivo 
y saludando amablemente a todas las 
personas que acudieron a recibirle. 
Al desembarcar se mostró muy 
agradecido al brillante recibimiento 
que se le tributó. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
complace en reiterar al distinguido 
general y muy apreciable amigo su 
afectuoso saludo de bienvenida, ha-
ciendo voto por su pronto y total res-
tablecimiento. 
L A E P O P E Y A AZA LA E L S A L D O DE L A IGNOMINIA 
I V 
Diego Ve lázquez 
P o r M a r c i a l R o s s e l l 
E l Conquistador de Cuba se cree 
que nació en Cuéllar, provincia de 
Segovia, por los años de 1465 a 1470. 
Algunos historiadores, no habiendo 
encontrado en los libros de bautis-
mo de la parroquia de Cuéllar, la de 
Diego Velázquez, se inclinan a creer 
que nació en alguna aldea o caserío 
cercano a dicho lugar. 
Sin embargo, la opinión general 
es que nació en Cuéllar. 
Siendo muy joven se alistó en los 
tercios que pasaron al reino de Nápo-
les a libertarlo del poder francés, y 
más tarde, en 1493, acompañó a Cris-
tóbal Colón en su segundo viaje a 
América, estableciéndose en la isla 
Española. 
Después de algunos años dedicado* 
a empresas descubridoras y a traba-
jos agrícolas, Bartolomé Colón le 
nombró Capitán General, en su au-
sencia, y Diego Velázquez procedió 
con gran prudencia y cordura, para 
corresponder dignamente a la dis-
tinción que se le había hecho. 
Nicolás de Ovando, que había su-
cedido a Bobadilla, en 1503, en el 
Gobierno de la Española, le encar-
gó la pacificación de la provincia 
de Hanlguayaga, la cual realizó en 
poco tiempo. 
Fundó las villas de Yáqulmo, Ma-
guana, Azua, Xaragua y Salvatierra 
de la Sabana y en recompensa. Ovan-
do le nombró su lugarteniente en 
las cinco poblaciones que acababa de 
fundar. 
E n 1508 Sebastián de Ocampo fon* 
deó en un puerto de la Isla de Cji-
ba, descubierta por Colón el 27 d» 
octubre de 1492, y carenó dos naves 
con un betún llamado chapapote, y 
después de bojear la isla, regresó a 
la Española a dar cuenta de sus des-
cubrimientos a Diego Colón, que go-
bernaba desde la muerte de su pa-
dre. 
Aquel puerto recibió el nombre de 
Carenas. 
E l Almirante, después de escuchar 
el relato de la expedición a Cuba ve-
rificada por Ocampo, determinó em-
prender la conquista de aquella tie-
rra, y confió su realización al capi-
tán Diego Velázquez, poniendo a su 
disposición trescientos hombres bien 
equipados. 
Con el nuevo conquistador llegaron 
a Cuba, en 1511, Hernán Cortés, Juan 
de Grijalba, el Padre Bartolomé de 
las Casas, Cristóbal de Olid Die^o 
<PASA A L A PAGINA DOS.) 0 
(Por QUERIDO MORENO 
E n un extenso cablegrama publica-
do ayer, la Prensa Asociada nos in-
forma que la Comisión mixta de meji-
canos y americanos, organizada para 
estudiar (?) las dificultades existen-
tes entre Méjico y Estados Unidos, 
quedó disuelta el lunes último, sin 
llegar a ningún arreglo definitivo. Du-
rante cuatro meses y medio, desde 
OÍ 4 de Septiembre hasta el 15 de Ene-
ro,- ha estado funcionando con un cos-
to de mil dolare diarios para los E s -
tados Unidos, según informes de la 
misma Prensa Asociada; durante 143 
dias el "sexteto" aquel, un sexteto 
que al revés del clarinete de la Mar-
cha de Cádiz "toca pero no ama", ha 
ejecutado diariamente un concierto 
que nadie, ni ellos mismos, entendía, 
con la sola excepción del director de 
orquesta, oculta tras de la cortina; 
durante casi medio año so ha venido 
engañando a los dos pueblos, hacién-
doles pensar que acaso allí se estu-
viera tratando de asuntos fundamen-
tales para uno y otro país, cuando en 
realidad aquello no fué nunca sino 
una farsa más, de la serie intermina-
ble conque Mr. Wilson viene distra-
yendo la atención de su propio pue-
blo, para que siga ignorando los dis-
lates y derroches que se cometen en 
la Casa Blanca y repercuten fúnebre-
mente en el osario inmenso de Méji-
co, desolado anfiteatro de este ana-
tomista sádico que experimenta es-
tremecimientos de voluptuosidad sin-
tiendo correr entre sus dedos anqui-
losados por el reuma, la sangre de" Tas 
•víctimas que escojo para sus traba-
jos de disección in anima vill. 
Al desbandarse aquel sexteto de 
bausanes, que durante tantos dias 
hicieron los sandios a través del te-
rritorio americano, al disolverse la 
trashumante compañía de farandule-
ros, Méjico sigue sufriendo la afren-
ta de la expedición punitiva acampa-
da en su territorio, sin objeto que la 
explique ni pretexto que la disculpe, 
y el pueblo americano sigue paciente 
y resignado pagando el millón de dol-
lars diarlo que le cuestan, la propia 
expedición y la movilización de los 
75,000 milicianos. Inofensivo y apa-
ratoso ejército de cinematógrafo se-
gún el general Scott, distribuido a 
lo largo de la frontera, no para pro-
tegerla contra un posible ataque de 
japoneses y mejicanos^ ni para re-
chazar el ataque de un ejército ale-
mán, sino para defenderse de el 
general Villa! 
* * * 
Pero si al mediar Enero de 1917 es-
tamos ostensiblemente lo mismo que 
al comenzar Septiembre de 1916, si 
a primera vista no se distinguen los 
frutos de la ambulativa Conferencia, 
es fácil descubrirlos observando con 
alguna atención. 
Desde luego, y puestos aparte los 
resultados subterráneos y a largo pla-
zo, que no hemos de conocer sino mu-
cho más tarde, para Mr. Wilson fué 
(PAfíA A L A PAGINA DOS.) 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
17 DE ENERO DE 1867 
Editorial. E l cultivo de los cata.., 
campos. 
De Méjico. E l Gobernador constitu-
cionallsta del Estado de Puebla, don 
Rnfael J . García, ha manifestado qne 
el Estado libre y soberano de Puebla 
no reconoce otro Jefe d© la Niación 
Mejicana que a don Benito Juárez. 
Circular- Se ha disuelto la Sociedad 
de González, Miranda y Compañía, 
quedando sus negocios a cargo do 
nueva que se ha constituido co» el 
nombre de' González, Qasuso y C o , 
de la cual es socio comanditarlo don 
Isidoro Vento. 
Opera, Anoche se estrenó la Com-
pañía de ópera que trabaja en el tea-
tro de Tacón con " L a Traviata," d^l 
maestro Verdí. 
Los artistas señora Alba y los se-
ñores Tombesí y Capelli fueron muy 
aplaudidos. 
Salchicha. Los perros vagabundos 
parece que andan hambrientos y an-
tes do que lleguen a hacerse dueños 
de las pantorrillas de tanto prójimo 
como anda a pie, será bueno darles 
salchicha. Ayer un asiático que aca-
baba d© apagar un farol, fué víctima 
de los dientes de uno de esos animali-
tos. 
Cátedra Mercantil- E l señor Man-
duley ha establecido una "Cátedra 
Mercantil Modelo," siendo muchos los 
jcvencitos que asisten a ella. 
Misas. E n la parroquia d© ]yfcnse-
rrate se celebrarán mañana misas 




agresión a los 
aduaneros 
A L S E R SORPRENDIDOS CON U N 
ROBO. H U Y E R O N , DISPARANDO 
S U S R E V O L V E R S . UN S E R E N O 
C O M P L I C E . 
CUATRO 
Esta madrugado, entre cuatro y 
cinco, al llegar los aduaneros Fran-
cisco Lemus, Amado Lazaya y Miguel 
Peñalver a los muelles del depósito 
ae carbón de Aponte y Rojo, en Regla, 
observaron que en los mismos había 
dos individuos desconocidos que ha-
blaban con otros dos que ocupaban 
una "cachucha", que iba en dirección 
a aquel lugar, cargada con un mazo 
de jarcia de 300 libras de peso, cinco 
garrafones nuevos, vacíos, y una ca-
nasta con varios cordeles para pesca. 
Esperaron los aduaneros para ob-
servar los movimientos que hacían 
esos individuos observando que de la 
embarcación descargaban el mazo do 
jarcia, en cuyos momentos trataron 
de detenerlos, siendo agredidos por 
esos individuos que les hicieron cua-
tro disparos, dándose después a la 
fuga. % 
Los aduaneros repelieron la agre-
sión haciendo uso de sus revólvers, 
cruzándose entre ellos gran número 
do disparos. 
E n vista de que la persecución qué 
les hacían resultaba infructuosa, los 
aduaneros procedieron a ocupar el 
mazo de jarcia y a detener al sereno 
de dichos muelles nombrado Salva-
dor Castro Riesgo, por suponerle 
cómplice del robo. 
Al ser interrogado el sereno mani-
festó que en su habitación tenía 
guardados cuatro sacos de azúcar que 
momentos antes habían sido descar-
gados por los mismos individuos, 
agregando que esos contrabandistas 
lo tenían amenazado para que les per-
mitiera guardar en su domicilio los 
contrabandos, pues de no hacerlo 
así le costaría la vida. 
L a policía del puerto levantó acta 
de este hecho, dando cuenta al Juez 
de Instrucción de la Sección Primera 
ante cuya autoridad fué presentado 
el sereno, a quien instrúyó de cargos. 
Alcalde fallecido 
• i ______ -
(Por telégrafo.) / 
Cabanas, enero 17. 8.55 a- m. . 
Ayer a las doce de la noche ha do-
jado de existir el Alcalde de este pue 
blo, señor José Barrios. E r a el fina-
do muy apreciado por su caballero-
sidad y patriotismo-
Militaba en el Partido Liberal. 
E n su larga existencia ha educado 
numerosa descendencia en la moral y 
amor a ta patria. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
E L C O R R E S P O N S A L . 1 
ion falsa 
E n la Corte Correccional del pri-
mer distrito fué absuelto ayer maña-
na el chauffeur Cándido Mosquera 
Moure, vecino de Aevlllagigedo 47, a 
quien acusó de un delito de estafa 
Eduardo Querol, hecho que resultó 
completamente incierto y que no so 
pudo comprobar en el acto del í:ii-
cio, siendo por el contrario, multado 
©1 acusador. / 
F A G I N A D O S Ü I A K I O D E L A M A K I W A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U T V O ^ D O K X i Hitó 
¿ • R A J J O I O S . l O i O . Dnamccion Tui.aam.A.w-icjL, D X A . R I O II A.BA.PÍA, 
T B L E F O N O S : R K D A C C r O X A A D M O X . A - O S O l , IMPRKXTAL A - « B a 4 i 
P Í R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ; 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L . 
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1 I d . M 1 - a S 
1 2 m e s e » . 
6 I d . . 
3 I d . .. 
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9 2 1 - 0 0 
„ 1 l - O O 
„ 6 O O 
» 2 - 2 » 
K « m . P K m i C » I > I C O D K M A W 3 t C I R C t n u A C I O N I>B r_A R K P t T B U C A . 
E D I T O R I A L 
E N F A V O R D E L P A I S 
Y a los intereses más importantes de 
Cuba no están circunscriptos al azú-
car y al tabaco. Las industrias y pro-
ducciones que constituyen la riqueza 
del país comprenden otros ramos muy 
productivos de la agricultura y de em-
presas industriales y mercantiles que, 
con grandes capitales, necesitan que 
no se les interrumpan las relaciones 
que mantienen con las plazas extran-
jeras, principalmente con las de la 
vecina República Norteamericana, 
consumidora en mayor escala de cuan-
to producimos y proveedora de la 
mayor parte de nuestro consumo. 
De ahí el que no sea prudente dar-
le proporciones exageradas a cual-
quier hecho sin importancia y aislado 
de casos morbosos entre inmigrantes o 
en nuestra propia población, como las 
tienen "normalmente" todos los países 
del mundo. Y decimos esto, porque 
hace pocos días, olvidándose de lá 
añeja y sistemática propaganda que 
en la estación invernal se hace en lu-
gares extraños para presentar como 
peligroso nuestro estado sanitario, in-
mejorable desde hace años, por pru-
rito de información y, como hemos 
dicho antes, sin parar mientes en las 
consecuencias, se ha dado entre nos-
otros una publicidad inoportuna, aña-
diéndole comentarios alarmantes, al 
arribo de dos o tres enfermos que en 
seguida fueron recluidos en un lazare-
to y que, según parece, no han cau-
sado contagio ninguno, por las inme-
diatas previsiones de la Sanidad, que 
con celo plausible mantiene rigurosa 
inspección en el tráfico marítimo para 
evitar el contagio de enfermedades 
trasmisibles, atendiendo severamente 
cualquiera aparición de dolencia peli-
grosa. 
A todo el país le interesa que la 
corriente de excursionistas que en es-
la época refuerza nuestro movimiento 
económico no tenga causa que la de-
tenga, sino, por el contrario, que la 
halague y fomente; pero si las de-
claraciones oficiales y la información 
de la prensa dan pábulo a que los 
interesados en desviar esa corriente ha-
llen bases para los esfuerzos que rea-
lizan con fin tan perjudicial a Cuba 
¿de quiénes será la culpa? 
Cualquiera noticia que imprudente-
mente se propague dejando ver que 
no es satisfactorio el estado sanitario 
del país, aunque sólo se trate, como 
en el caso que nos ha inspirado es-
tos párrafos, de suceso sin importan-
cia y completamente aislado, origina 
perjuicio irreparable al comercio y a 
industrias que con gastos cuantiosos 
se preparan para recibí^ a la población 
flotante que durante el invierno vi^ne 
a visitar a esta República, con prove-
cho para todos. 
A los grandes puertos de los Esta-
dos Unidos llegan semanalmente, a 
bordo de los trasatlánticos, pasajeros 
enfermos, cuyo desembarco no se au-
toriza, y esto a nadie alarma, porque 
se adopta las precauciono» debidas al 
objeto de evitar todo contagio. Aquí 
ocurre lo propio; en proporción me-
nor respecto al número de enfermos 
que llega al puerto de la Habana, y 
en proporción igual respecto a las pre-
cauciones sanitarias. No vemos enton-
ces por qué lo que allí no produce 
alarma alguna y se aprecia como un 
suceso corriente y "normal," aquí ha 
de causarla en grado enorme, o por 
lo menos ha de parecer que la causa, 
si se ha de juzgar por los prolijos deta-
lles que comunica al público el De-
partamento de Sanidad y por los 
grandes titulares con que los repro-
ducen los periódicos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulnranes. Pídase ei> 
bodegas y cafés. 
H Servicio 
Telefónico. 
Movimiento <1e teléfonos en el mes 




Total de Teléfonos: 23,652. 
Recaudación: 
Diciembre 1915: $144,929.82. 
Diciembre 1915: $113,697.14-
A favor de diciembre 1916: 
f $31,232.68. 
1 Resumen del año. Teléfonos funcio-
nando: 
Diciembre 1916 : 23,652. 
| Diciembre 1915: 19,876-
j Aumento en 1016: 3,776. 
C u r a c i ó n r a d i c a l 
L a s penosas a lmorranas se curan, de 
manera radical con los supositorios f la -
i mel. 
E s t e medicamento es excelente. Con 
su uso no se necesita de la Interven-
c i ó n qu irúrj í i ca , n i a ú n eu los casos msis 
: graves o c r ó n i c o s . 
Se garant iza que en 36 horas de t r a -
tamiento, los supositorios flamol curan 
, completamente cualquier caso de a lmo-
i i t n a s . 
Tienen la g r a n venta ja de que el mis-
mo enfermo se los puede u pi lcar, as í que 
, se puede t u r a r s in necesidad de ajeno 
" auxi l io . 
• V e n t a : Sarrá , Johnson, Taquechel , doc-
tor Gcu^ález . M a j ó y Colomer y farma-
; c ias acreditadas. 
L A S OBRAS D E L HOSPITAL 
MUNICIPAL 
Actualmente se encuentran parali-
zadas las obras del nuevo hospital 
Municipal en espera de que exista el 
dinero necesario para continuarlas 
debidamente. 
Solo se continúa trabajando en la 
escalera principal y en la obra de 
pintura de parte del edificio, a cargo 
del joven Andrés Pérez. é 
VIDA OBRERA 
E N L A S O C I E I > A I > D K C O N D U C T O R E S 
D E C A K B O S 
L o s carpinteros mantienen sus peticio-
nes sobre la j o r n a d a de las ocho horas. 
E n l a semana pasada se hicieron f irmes 
las recolectas acordadas por los obreros 
de la s e c c i ó n de carpinteros que e s t á n 
trabajando. 
L A A S A M B E B A B E A T E B 
E n l a Sociedad de conductores de ca -
rros se reunieron anoche los huelguistas 
dando cuenta el C o m i t é de l a huelga de 
las gestiones real izadas en estos d í a s . 
E l presidente m a n i f e s t ó que ayer el per-
sonal de braceros de los muelles de T a -
Uapledra, se n e g ó a efectuar la descarga 
de madera para los talleres eu huelga, se-
cundando con esta actitud a los aparate-
ros y carretoneros. H o y por l a aoche vol-
v e r á n a reunirse en el local social de los 
conductores de carros , para cambiar I m -
presiones sobre l a huelga y sus resulta-
dos. 
E A O R G A N I Z A C I O N B E L S I N B I C A T O 
L a s dist intas secciones que componen el 
Sindicato del ramo de c o n s t r u c c i ó n , e s t á n 
eligiendo sus tres delegados para integrar 
el C o m i t é Ejecut ivo del Sindicato. 
Cuando todos los grupos hayan termi-
nado sus designaciones se p r o t e d e r á a la 
a p r o b a c i ó n del personal quo compone el 
Sindicato por la asamblea general, figu-
rando dos delegados por cada s e c c i ó n , 
L O S C A R N E T S 
Y a han sido repart idos algunos miles de 
carnets, entre el personal afi l iado a l S in -
dicato. 
Con los citados carnets a c r e d i t a r á n su 
c o n d i c i ó n de asociados y el estar a cu-
bierto en el pago de la cuota social. 
L O S B A R N I Z A B O R E S 
E n su local de l a Bo l sa del T r a b a j o , 
cTvutinúan r e u n i é n d o s e los obreros B a r n i -
zadores. 
L a nueva direct iva se muestra suma-
mente act iva en la r e s o l u c i ó n de sus pro-
blemas. L a s huellas Implantadas por sus 
antecesores, le han preparado el camino, 
los asociados acuden a l local asiduamente 
para tomar parte en los cambios de im-
presiones, dando a conocer las necesidades 
que sienten los c o m p a ñ e r o s , proporcio-
nando datos acerca de las solicitudes de 
trabajo y de los tal leres en que pueden 
encontrar o c u p a c i ó n los que e s t á n cesan-
tes. . , 
E L C O N S E R J E B E L A B O L S A 
E l s e ñ o r Gonzalo E s p i n o s a , conserje de 
la Bolsa del T r a b a j o , c o n t i n ú a mejorando 
de las lesiones sufr idas hace algunos d í a s , 
en un lamentable accidente automovil ista, 
ocurrido en la Ca lzada del Monte. 
E l s e ñ o r E s p i n o s a , nos ruega demos las 
gracias a cuantas personas se interesan 
por su m e j o r í a , que son muchos. 
C . A L V A R E Z . 
N U T R I N A 
yODADSDEUROUX 
DE SABOR A6RADABLE.TRI 
DIGESTIVA Y riUYNÜTRlTI-
:VA.CONTIENE LOS PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE T O -
DO E L SISTEMA NERVIOSO, 
Y TIENE UN PODER R E S -
i TAURADOR MUY51/PERI0R 
| AL DE TODAS LAS DEHAS 
E M U L S I O N E S CONOCIDAS. 
EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
F l o r d e E s p a ñ a 
E l mejor Licor que se conoce. 
Desconfíe» do las imita cierne». 
A / s t o n c i o 
Está Vd. muy Flaca! 
Q E l e v e n l o s h u e s o s ; s u p e c h o h u n d i d o , s u 
f a l t a d e c o l o r , s u s h o m b r o s e n c o g i d o s , 
l e h a c e n a p a r e c e r lo q u e e s , u n a r u i n a f í s i c a , 
c a d a d í a m á s flaca, c a d a d í a m á s f e a A s u 
p a s o t o d o s d i c e n : P O B R E C I T A , p o r q u e V d i n s -
p i r a l á s t i m a . 
S I Q U I E R E E N G O R D A R , T O M E 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
P r e p a r a d o p o r J . S a n t a m a r í a , f a r m a c é u t i c o , B a r c e l o n a . 
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
D E V E N T A E N T O D A S l _ A S & O T I C A S 
Depósito Principal: Droguería C A \ í l A C C 
Habana 112. Teléfono A-2886 O A l l J U i j £ i 
El saldo de la... 
(Viene ¿e la primera). 
d& un valor decisivo en el terreno de 
la contienda electoral que se libró 
el dia 7 de Noviembre por la Presi-
dencia de los Estados Unidos. E n el 
estado a que habían llegado las co-
sas después del combate del Carrizal, 
donde los soldados del gobierno de 
facto mataron más de 200 soldados 
americanos, no se ofrecían a Mr. Wil-
son más caminos que los de esta ce-
rrada disyuntiva: la humillación o la 
guerra. Y como uno de los argumen-
tos reeleciconistas era el de que gra-
cias a Wilson se había evitado la gue-
rra con Méjico (he kept us out of Mé-
jico, decían los demócratas), era ne-
cesario crear una situación que guar-
dando una decorosa apariencia, apla-
zara el conflicto y suavizara las as-
perezas. Y en ese camino, no pue-
de negarse que la bufa reunión dió a 
Mr. Wilson un resultado que envidia-
ría la vaselina de más legítima pro-
cedencia. 
Para el gobierno de facto tampoco 
uc menos útil, porque todas las pos-
turas heroicas adoptadas y todas las 
imposturas patrióticas que durante 
ese medio año ha expendido la pren-
sa constitucionalista al desventurado 
pueblo mejicano, habrían carecido de 
ocasión y pretexto sin la Conferen-
cia de marras. 
Y por último, los mejicanos hemos 
obtenido un dato más para conocer a 
"Wilson y para medir la cobardía y la 
bajeza de los hombres que están ani-
quilando a nuestro país: el protoeolo 
de Atlantic City no necesita de fir-
mas; con ellas o sin ellas será per-
petuamente un protocolo de cobardía 
y de traición y un estigma de oprobio 
para los miserables que se prestaron 
a desempeñar un papel cualquiera en 
esa comedia indigna, mientras el in-
vasor hollaba nuestro suelo con sus 
soldados y sus caballos y sus caño-
nes, que ya han derramado sangre 
mejicana en tierra mejicana. ¡Qué di-
ferencia entre estos menguados y el 
calumniado Huerta, aquel general 
Huerta, chorreando defectos, pero tan 
erguido y lleno de coraje tratándose 
del honor nacional! Cuando el pri-
mer soldado americano pisó el suelo 
de VeracruE, el 21 de Abril, mientras 
los actuales "libertadores" aplaudían 
la violación de la patria. Huerta sin 
temores ni vacilaciones expulsaba del 
territorio patrio al Representante 
americano y retiraba de Washington 
al nuestro: ni por un momento pudo 
admitir la idea siquiera de mante-
ner relaciones con quien así nos ul-
trabaja! Ahora no; ahora mientras 
Pershing ocupa, como si fuera un 
amo, una parte de nuestro suelo tan 
grande como todo Cuba, Cabrera co-
mo el pan de los enemigos, les pide 
dinero prestado y brinda a la salud 
cíe Mr. Wilson, el hombre que nos ha 
invadido ya dos veces y el que más 
ha ultrajado a nuestra Patria cuando 
3a ha visto inerme. 
Y estos son los libertadores de Mé-
jico, éstos son los que van a poner-
nos escuela de verdadero patriotismo 
y a redimir a nuestro pueblo! 
E n toda esta historia de vergüen-
zas, tanta responsabilidad correspon-
de a los tres repugnantes cirineos que 
fueron a Atlantic City como a los 
trágicos sayones que desde Méjico los 
enviaron allá. SI así no fuera, ni 
siquiera una palabra se habría cam-
biado con Washington mientras que-
dara en tierra mejicana un solo sol-
dado yanqui, ni la repulsa del proto-
colo de Atlantic City hubiera sido l i -
sa y llana, sino con el inmediato llama-
miento de quienes eran bastante in-
dignos para subscribir, aún ad refe-
rondum, documentos que empañaban 
el honor de la Nación. Todas las 
argucias del tinterillo que lleva den-
tro ese saco de malicias y bellaque-
rías llamado Luís Cabrera, no basta-
rán para romper esta disyuntiva: o 
Carranza es un farsante despreciable, 
negándose en nombre del decoro na-
cional a firmar el protocolo que Ca-
brera, Bonillas y Pañi firmaron por 
considerarlo digno y patriótico, o Ca-
brera, Pañi y Bonillas son tres mise-
rables cuyos huesos debieran ya estar 
blanqueándose al sol de la horca, por 
traidores a su Patria! 
He ahí el saldo de ignominia que 
arroja la Conferencia! 
Querido MOHENO. 
E l orden públ ico 
Hasta la ho.-a en que escribimos 
no se han confirmado los rumores do 
alteraclón del orden. 
L a República está tranquila y to-
das las damas siguen tomando e! 
aguardiente uva rivera que alivia los 
dolores propios de eu sexo. Ventfi: 
bodegas y cafés. 
La epopeya de la raza 
(Viene de la primera). 
Ordaz, Pedro de Alvarado y Pánfi-
lo de Narvaez. 
Habiendo vencido la resistencia que 
le opusieron los indígenas de la isla, 
fundó primero la ciudad de Baracoa, 
en 1512, y después las de Santiago 
do Cuba, Bayamo, Puerto Príncipe, 
Trinidad, Sancti Spíritus, Matanzas, 
Marlel. Cabaña. Bahía Honda, y, fi-
nalmente, la Habana, en 1515, en Ba-
tabanó, trasladándola al poco tiempo 
al lugar en que hoy está edificada 
la capital de la República. 
Dos años antes de fundar la últi-
una ciudad había pedido algunos 
privilegios al Rey, y a fin de obte-
ner las gracias solicitadas envió a Mi-
guel Pasamente a España, en 1514, 
con el encargo de activar el des-
pacho de sus asuntos y de presentar 
al Rey el mapa que había levanta-
do de la isla de Cuba. 
Además solicitaba, por conducto de 
su enviado, que se le eximiera de la 
obligación de rendir cuentas al al-
mirante Diego Colón. 
Equipó por su cuenta y bajo su 
responsabilidad tres bajeles y un ber-
gantín para emprender la conquista 
de l?.s tierras de Yucatán. Pedro de 
Alvarado. Francisco de Montejo y 
Alonso Dávila, fueron nombrados ca-
pitanes de las naves expedicionarias 
y la ' pequera armada quedó a las 
órdenes de Grijalba, sobrino de Pán-
íilo d*» Narvaez. E l 8 de abril de 151S 
abordaron a la, isla de Corsumel y a 
mediados de mayo llegaron a las cos-
tas de Méjico. 
Al paber el descubrimiento llevado 
a cabo por Grijalba, despachó In-
mediatamente a España a su cape-
llán Martín Benito o Benito Martí-
nez, según otros, pidiendo facultades 
y nuevos poderes para ensanchar suh 
empresas. 
Inquieto Velazquez por la tardanza 
oel regreso de su capellán y celoso 
de los triunfos de Grijalba, resolvió 
preparar una nueva flota compuesta 
de diez embarcaciones y trescientos 
hombres, la cual quería confiar a 
un hombre que le cediera parte del 
éxito y de la fama. 
Amador de Lares y Andrés de Due-
ro propusieron a Hernán Cortés y 
Diego de Velázquez conocedor de su» 
grandes cualidades le entregó el man-
do de la nueva expedición, que salló 
del puerto de Santiago de Cuba. 
,En 1516 autorizó un viaje de des-
cubrimiento a las costas de Hondu-
ras. 
E n una capitulación hecha en Bar-
celona a 13 de noviembre de 1518 le 
concedió el Rey el título de Adelan-
tado por toda su vida, en lo que ha-
bía descubierto. 
Diego Velázquez se casó en Bara-
coa con doña María, hija de don Cris-
tóbal de Cuéllar, la cual falleció a 
los ocho días de matrimonio. 
L a conducta Independiente de Her-
nán Cortés en Méjico, contrarió aut» 
| planes y elevó ante el Rey un memo-
rial exponiendo las quejas que tenía 
contra el conquistador de Méjico. En 
vista de que las acusaciones hechas 
contra Hernán Cortés, no surtían el 
resultado que esperaba, disponíase a 
embarcar para España, cuando le sor-
prendió la muerte en Santiago de 
Cuba, a mediados de septiembre de 
1522. 
A la muerte de Diego Velazquez se 
hizo cargo Interinamente del Go-
bierno de la Isla don Manuel de Ro-
jas, alcaide de Santiago de Cuba. 
En su testamento dejó la cantidad 
de dos mil ducados para obras 
pías y de caridad . 
i Durante muchos años se Ignoró el 
i lugar en que estaban sepultados los 
restos del Conquistador, hasta, que. 
ni hacer unas excavaciones para los 
cimientos de la nueva Catedral de 
Santiago de Cuba, el día 26 de no-
viembre de 1810, fué encontrada xma 
lápida a siete pies de profundidad 
con un epitafio escrito en latín rudo, 
a la memoria de Diego Velázquez. 
Marcial RosselL . 
D E S P U É S D E U S A R 
para el lavado de los Dientes y la Booa¿ 
un delicioso bienestar se siente. — Usese 
el polvo en el cepillo o en forma de solu-
ción, obteniéndose gran alivio si las encías 
están enfermas o sangrando o el aliento 
es fétido. 
Después de extracciones lávese !» boca fre-
cuentemente con una solución de MU-COL, y la» 
encías cicatrizarán rápidamente. 
Los Sefiores Dentistas recomiendan MU-COL 
como un antiséptico de eran valor. I N D I S P E N -
S A B L E E N E L HOGAR. 
De venta en Botica* y D r o g u e r í a s 
Depositarlos: Sarrá, Johnson, T»-
quechel. Barrera y Ciu, y Majó y Co-
lomer, 
Buffalo, N. Y . U . S. A . 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. Inc. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
ME?ílJíOITIS CEREBKO-ESPDÍAI 
E N CIENFUEGOS 
Cienfuegos, enero 16. 
Ayer tarde falleció el menor Juan 
José Agüe y Saumat, atacado de mo-
nlngltla cerebro-espinal. Ayer mismo 
fué enterrado tomando el jefe inte-
rino de Sanidad, doctor Trujillo, las 
precauciones necesarias, envolviendo 
el cadáver en una colcha impregnada 
do solución de bicloruro y fumigar el 
carro fúnebre y la casa mortuoria, 
Santa Elena esquina a Hourruitiner. 
£1 corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
Cruces, enero 16, a la 1 y 16 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
En la madrugada de hoy falleció ei 
señor Andrés Durán, antiguo agente 
de este diario, en ésta. 
Su sepelio se efectuará mañana. 
E l fallecimiento del señor Durán ha 
sido muy sentido. 
E L C O R R E S P O N S A L -
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e l o s e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v > d a d e l h o g a r , a n t e s f e -
l i z , s e l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n s u s q u e r e l l a s y p r o t e s t a s . L a c a s a e s u n i n f i e r n o , 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r a u e f o m e n t a e l 
> d e s p e g o d e l a - m u j e r , q u e s e c a n s a r á d e s u f r i r l a s i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . * 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
: R l D A S E ! E l N T O D A S L A S F " A R M A O I A S 
Un diabético 
se curó. 
Casi desahuciado por los médicos 
estaba, cuando se le ocurrió tomar el 
"Copalche" (marca registrada,) mé-
dicamente ©célente, que con mucho 
entusiasmo le había recomendado un 
buen «migo. 
Tomar el "Copalche," (marca re-
gistrada,) y sentirse jnejor, fué todo 
uno. Y en muy poco tiempo, la cura-
ción radical se realizó-
E l "Copalche" (marca registrada,) 
ê , realmente' de gmn eficacia contra 
la diabetes. 




H A B I T A B L E S 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se han remitido al Municipio los cer-
tificados de habitabilidad de las ca-
sas San Bernardino entre San Be-
nigno y Flores; San Pablo esquina 
a Ayesterán; y Cocos entre Santo 
Tomás e Infanta. 
DEMOLICIONES 
L a Secretaría de Sanidad ha orde-
nado la demolición de unas vivien-
das en mal estado que existen en In-
fanta esquina a Flores. 
Al propio tiempo adjunta un es-
crito de varios vecinos de la calle de 
Arsenal, pidiendo la demolición de la 
casa marcada con el número 12 de 
esa calle, donde estuvo una fábrica 
de gaseosas, la cual, según dicen, es-
tá en ruina desde hace más de trein-
ta años. 
BECAS 
L a señora Rosarlo Dubroca pide 
el ingreso do su hija Laudellna Oso-
rio, en la Academia de Música. Igual 
petición hace para una hija suya la 
señora María Rojas. 
BUSTOS D E PATRIOTAS 
E l señor Eloy Palacios ha pro-
puesto en venta al Ayuntamiento, 
bustos de Máximo Gómez, Calixto 
García, Antonio Maceo y otros pa-
triotas. 
DEMENTES é 
E l juez del distrito Norte remite 
a la Alcaldía copla de los autos de 
reclusión en Mazorra de las demen-
tes Isidora Balgueiras, Andrea Ro-
che y Cristina Cabarroca. 
Hna comisión rt^^T^ -
tablecldos en ¿ c a V 0 W L 
«Itó ayer tarde al T6 ^ O ' R X 
de GobernacróVU6^ ^ f t l 1 ^ 
to. para pedirle l ^ l K ^ t \ 
ra de l a reclente H186 l e 8 i J 
Alcaldía, P r o h i b l e m ^ ^ ^ l í ; 
mercancías a t o S ^ 
ción de vehículos V 0 ^ 8 y 
blecímlentos, como eilt6 a ¿í, ^ 
real i^r en la can° / e ^ ^ * 
i Exponen dicho 6 cdne Obi8p00r̂ . 
la calle en que ra(,C,0nie'cl¿l ^ 
cimientos de maín^Cai1 «Us í8 h 
do Obispo, v q ^ 7 ^ a ^ P ¿ ^ : 
tó. ellos o b t í v T e r o ^ 0 ^ 
se construyeran Lque ^ " 
« n de dar PaBo J f 8 
vehículos 8 i n \ B ¿ ^ ^ 0 ^ 
vados a detener ^ d e ^ ; . 
También exoonon ^ 
cimientos existen^ ^ ¿<* ^ » -
Obispo son de dis«n* 14 ^llTr • 
de la calle de o S S ^ ^ l e l f l | 
estos a la e x p c r S J ^ J 
más a mem^o de U ^ r / ^ ga do mercancías ^ « S f 
E l Jefe de la Seccirtn A 
ción también ha 
tanto el señor Alc^hu 0 qu« C 
Problema a r m o ^ ! 
WVXÍW t u señor Alca lá bu 
Problema a r m o ^ d o 
acceda a lo soIlcltadQ mter««e«, ' 
L ^ a v e i í a s l ^ í 
v a p o r " G r a c i a 
Mañana pondremos a la „ 
mercancías mojadas del ^ 
cía", procedente de L i v e ^ ? 
liemos rematado. verPool y ^ 
Entre las distintas m»^. 
abunda la crea de Mío, T o T ^ 
doles de hilo, las creas ¿ t a S L ^ 
dapolanes, nansú blanco e t e ^ 
Importa más de $47,000 «<*. 
canela mojada, que lavándola ^ 
tlamante. ^ ^ 
E s una ocasión que de tarde u 
ae se presenta en la vida. 
Mercado Pecuarit 
Enero l{ 
Entradas del dia 15: 
A Tomás Martínez, de Cabaña. \ 
machos y 3 hembras. '. 1 
A Betancourt, Negra y Ca v 
tibonico, 300 machos ' 
A Constantino García, de Saa, 
C^ara, 140 machos. 
A Betancourt, Negra y Ca,, de 
balo, 51 machos. 
A José Galgori, de San José, U 
machos. 
Salidas del día 15: 
Para Santa Cruz del Norte, a ^ 
más Valencia, 31 machos y 22 Isa-
bras. 
Para Guiñes, a Pedro Rubí, 50 BJ. 
olios. 
Para Mariana©, a Octavio Pérei,?! 
machos. 
Para San José, a Manuel Dcnnñi-
guez, 20 machos. 
Para Rancho Boyeros, al Ecspitai 
de Dementes, 60 machos y 1 hemte. 
Para Marianao, a Adolfo Gociilr, 
35 machos. 
Para San Felipe, a Victoriaao % 
Tez, 12 machos. 
MATADERO I S D F S T B I i l 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . IW 
Idem de cerda . . . . . . . . 
Idem lanar . . . . . . . . 1 7 
Se detalló la carne a los signieutes 
precios en moneda oficial: 
L a do toros, tretes, novUls y ca-
cas, a 28, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 46 centaros. 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 centam 
MATADERO D E LÍTAJO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ^ 
Idem de cerda ^ 
Idem lanar .. & 
Se detalló la carne a los Blgnientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 40, 44 y 4S centavos 




























































MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 
Idem de cerda 
Idem lanar . . . . . • * • 
Se detalló la carne a los 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 81 centtao». 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A VENTA EIÍ PIE . . , 
Se cotizó en los corrales doran" 
dia de hoy a los siguientes precios 
Vacuno, de 7.12 a 8 centavos. 
Cerda, de 10 a 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
Ventas í© Sí!l* Ali, . Jll 
Se cotiza en plaza de tW-W * 
el quintal. _ _ 
Venta d© FetuM» jj 
Se paga en plaza la tonelada 
pesos. . 
Sangre disecan» ]oi 
Las ventas son directas P por 
Estados Unidos y estas se Pf^ w-
la tonelada de 55 a 66 pesos, 
jo. de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de ^t»-
Se pagan en el mercado am 
no l a t o L l a d a de 1* * % 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado w 
da 22 a 33 pesos. 
Venta de Bueso» eI ^ 
Los huesos se cotizan en u 
cado, lo corriente, de 17 » ^ 
tonelada. 
Cueros merc^íí 
Las últimas ofertas dei ft 23 
americano han fuctuado de 
esos cueros del campo. j^y» 
Cueros de los matade^s og 
nó e Industrial de 24 a 26 P ft ]» 
Por lo visto el mercado 
baja y viene conf irmán^6 ^ precio 
no hace muchos días, BODI 
de los cueros. 
L A PI'AZA cfecttíaro* 
Las operaciones flu* fn^o04i. 
en los corrales ^ « ^ ¿ W ^ . 
ganado de C ^ u e y * *e d0 tor j ; 
varez. vroplBáad f ^ e se 
en número de 238 (resé8 ^ 3l a p 
dieron 207 a 8 centavos 7 ^ 
centavos. la Casa 
Se espera un ^ n V ^ J ]0 
es Bros,, de las M ^ 
tinará para su consiin^ ^ ftor 
E l mercado «ende ^ W <1 
por lo que se ve, las ™ i m lo 
han sido a 8 centavos, 3« 
cho. 
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I M P O 
L Desde España 
Mari-Castaña 
' U n cerebro obscuro y raso." 
Para probar que la España de ayer 
solo puede "considerarse con el co-
razón oprimido de lástima, coPia el 
señor Soriano varios casos del libro 
¿e los "Avisos." Pero no ha sido for-
tuna la del señor Soriano en este em-
peño, porque o da las noticias incom-
pletas, o le salen de entre las manos 
completamente desfiguradas. 
Entre las incompletas, he aquí una 
de grandísimo interés: 
El día H de Agosto del año 1654 
fué conducido al patíbulo D. Anto-
nio de Amada, "ordenado de corona 
y grados y con un beneficio o cape-
llanía eclesiástica en su tierra." Cuan-
do iban a ejecutarle, presentáronse en 
la plaza un Obispo de anillo, fraile 
francisco, y cosa de veinte clérigos, 
, que le quitaron la argolla de la gar-
ganta, lo metieron en un coche, y lo 
introdujeron "por una puerta falsa en 
casa del Cardenal, que le abrazó en 
llegando y sacó bizcochos y vino, ha-
ciéndole acostar en una cama bien 
aderezada. . . ' 
Esto es todo lo que cuenta el se-
ñor Soriano de este suceso, y con él 
pone a tono el comentario. Es una 
verdadera lástima que el señor Soria-
no no se hubiera enterado mejor, pa-
ra que no tuvieran que enterarle ce-
rebros rasos y obscuros. Bajaban jun-
tos la escalera de la casa del señor 
Marqués de Cañete el señor Marqués 
y D. Antonio de Amada. De repente, 
el señor Marqués cayó atravesado de 
una estocada, y D. Antonio fué preso. 
A la vez, fué también preso un cria-
do del señor Marqués, que en la con-
fusión de los primeros instantes se 
arrojó por una ventana y se pernique-
bró. Todos los cargos recayeron so-
bre D. Antonio, que protestó con te-
són de su inocencia, y fué condenado 
a muerte. Los que le conocían por 
amigos, creyeron en su palabra, que 
era digna y generosa, y cuando lo 
llevaron al cadalso, se lo arrancaron 
al verdugo. 
Esta prueba de abnegación y leal-
tad, que tan mal le parece al señor 
Soriano, fué inútil, y castigada con 
dureza; pocos días después, D. Antonio 
fué metido nuevamente en capilla, a 
pesar de que el pueblo estaba de su 
parte, cuando lo condujeron al cadal-
so otra vez, "lloraban hombres y mu-
jeres como niños." Murió con gran 
valor, y asegurando siempre que mo-
ría sin culpa. Le cortaron una ma-
no, y la colgaron en un palo, frente 
a la casa del marqués. Pero hubo que 
quitarla enseguida, porque se descu-
brío que D. Antonio decía verdad: el 
lacayo que el día del crimen se había 
perniquebrado, vióse a la muerte, a 
causa de las heridas, y Confesó que 
él había sido el asesino, aprovechan-
do la obscuridad de la escalera para 
vengar la grosería con que el mar-
qués le había tratado a su mujer . . . 
líos tiempos" era mucho peor que la 
de h o y . . . 
L a razón es tan sencilla, que aún 
la pueden alcanzar los cerebros más 
rasos de la tierra. Supongamos un 
país en el que se castigara severamen-
te el entrar con el sombrero puesto 
en el teatro: los gaceteros que ano-
taran diariamente los sucesos de este 
país, darían cuenta en cada una de 
sus crónicas de todos los que fueran 
castigados por semejante delito. Mas 
en país donde el entrar con el som-
brero puesto en el teatro es cosa co-
rriente y natural, ni pueden los ga-
ceteros anotar los delincuentes, ni 
llama la atención de nadie el que en-
tra en el teatro de este modo. Así, 
si pretendiera un señor Soriano com-
parar la cortesía de los espectadores 
del primer país con la de los especta-
dores del segundo, en lo que se re-
fiere a los sombreros, hallaría contra 
la una numerosos datos y hallaría 
ninguno contra la otra. De esto dedu-
ciría el señor Soriano que el primer 
país, donde tan fino concepto tenían 
los espectadores de la cortesía, era 
un país descortés; y que) el segundo 
país, donde los espectadores carecían 
de este concepto, era el país más cor-
tés de la creación. 
En la España del siglo XVII se 
castigaba el robo de tal modo, que lo 
que entonces se penaba con la vida, 
hoy apenas se castiga con varios días 
de cárcel; así, muchos de los robos 
que refieren*los gaceteros de entonces, 
no les merecerían una línea a los ga-
ceteros de hoy, y los que se juzgaban 
de importancia, los pagaba el autor 
de tal manera, que no podía repetir-
los. Item más, los delitos de tercería, 
que hoy se venden en pública subas-
ta tan abundante y manifiestamente, 
entonces se paseaban en pollino, se 
adornaban con coroza y se premiaban 
con caricias de verdugo. Otrosí, los 
pecados vergonzosos, que hoy se can-
tan en novelas de honesta recreación, 
terminaban entonces en la hoguera, y 
quienes los cometían acababan en 
chicharrones... ' 
Y como hogaño la moral es más 
laxa, y todo es viva la Pepa y ande 
el movimiento, y los ladrones no mue-
ren en la horca, y las terceras son 
viejas muy honradas, y los margari-
tos se codean con los caballeros gra-
ves, y las comblezas se pasean en 
automóvil, y los asesinos no hacen rú-
bricas en el espacio, el señor Soriano 
cree que no existen asesinos, ni com-
blezas, ni margaritos, ni terceras, ni 
ladrones, y que nuestra sociedad del 
siglo XX, que encuentra todo "es-
to" natural, tiene un sentido más vivo 
de la moralidad y del pudor que nues-
tra sociedad del siglo XVII , que en-
contraba todo esto vergonzoso, y que 
lo castigaba con fiereza. ¡Dios le con-
serve la v i s t a . . . ! 
Y ahora,—si lo desea el señor So-
riano,—podemos comenzar a exami-
nar lo que fué la España inmensa de 
"otros tiempos." 
Constantino C A B A L 
TAMAÑO EXACTS D E L A S " A C E R I N A S " Q U E T E N E M O S 
L A E S M E R A L D A , a v i s a a l p ú b l i c o , h a b e r rec ib ido y a , u n s u r t i d o 
c o m p l e t o de l a s p i e d r a s ' p r e c i o s a s A C E R I N A S , de 8 t a m a ñ o s 
— 1 y p a r a t o d a c i a s e de p r e n d a s . • 
A C E R I N A S , m o n t a d a s e n oro o e n p l a t i n o , e n y u g o s , s o r t i j a s , 
p a s a d o r e s , p a n d a n t i f s , di jes , a l f i l eres de c o r b a t a s y s o r t l j o n e s , 
l u c e n t a n t o c o m o los b r i l l a n t e s negros , p u e s ísu c o r t e , t a m a ñ o , 
— l u c e s y or i en te s , s o n i g u a l e s a los de e s a v a l i o s a p i edra . 
A v u e l t a de c o r r e o s e c o n t e s t a n l a s c o n s u l t a s s o b r é prec io 
d e l o s d i s t i n t o s t a m a ñ o s de l a s p r e c i o s a s A C E R I N A S , 
la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la m o d a e n p i e d r a s . 
" L a E s m e r a l d a " 
ANUNCIO DE 
V A D l P r 
A G U I A R 116. S a n R a f a e l 1 1 % 
Y entre las noticias que le salen al 
señor Soriano bizarramente transfor-
madas, he aquí una: 
—Al último obispo que había que-
dado en Portugal, llamóle a palacio, 
y en un retrete le hizo degollar. Con-
cjue ya todos los obispados de aquel 
remo están vacos, y en ellos ha pues-
to administradores en cuanto a la Ha-
cienda aplicándola para sí . . . " 
Y el señor Soriano comenta de este 
modo: 
• • .Feliz la España que ofrece. . . 
obispos ahorcados y sedes producti-
vas que el poder civil arrebata para 
disfrutarlas . . . ! ' -
. Pero es lástima que el señor So-
nano no haya copiado mejor: por 
C L U B G I J O N E S 
GRAN ASAMBLEA 
L a Comisión de propaganda de es-
te Club ruega a todos los de Gijón y 
eu concejo (socios o no) asistan a la 
asamblea que se celebrará en los sa-
lones del Centro Asturiano el día 18 
(rueves) del mes actual, con objeto 
de resolver asuntos de interés gene-
ral. 
"Playos": caminen "pa" la asam-
blea y déjense de beberías. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
' MARINA 
Por los Juzgados de 
Instrucción 
I N S U L T O S A L G O B I E R N O 
L a Je fa tura <le las Fuerzas A r m a d a s 
ha remitido a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Tercera una c o m u n i c a c i ó n , en 
l a que da cuenta de que e n c o n t r á n d o s e 
anteanoche a las once los soldados 68 y 
71, Narciso R o d r í g u e z R o d r í g u e z y J u a n 
P a d i l l a L lano , esperando un t r a n v í a de 
la H a v a n a Central , en el Crucero de L n -
y a n ó , vieron pasar en d i r e c c i ó n a G ü i n e s 
en el a u t o m ó v i l 5555 a varios individuos 
é b r l o s , que profirieron frases Insultantes 
para el Gobierno. Dichos soldados dieron 
aviso a l puesto del Cotorro para que fue-
ra detenido el a u t o m ó v i l , pero los solda-
dos a l l í destacados no pudieron efectuar-
lo debido a que, s e g ú n parece, el a u -
t o m ó v i l c a m b i ó de rumbo. 
L A C A U S A D E L O S B O N O S 
E l juez especial que Instruye la causa 
de los bonos municipales ha ordenado que 
se cite a todos los acreedores para que 
comparezcan a prestar dec larac ión . 
^ M A L V E R S A C I O N 
E n el Intestado de Ambros ia H e r n á n d e z , 
ha dictado el Juzgado de I n s t r u c c ó l n con 
fecha catorce de Noviembre, una provi-
dencia para qne se forme causa c r i m i n a l 
contra el depositarlo de los bienes de 
dicha s e ñ o r a , Norberto P é r e z P e l á e z , por 
el delito de m a l v e r s a c i ó n de caudales. 
Motivo de ello es el que al resolver 
el Juzgado que los bienes de la di funta 
pasaran a poder del Estado, h a c i é n d o s e 
entrega de ellos a l Hospi ta l Mercedes, uor 
Una d i s p o s i c i ó n de l a Secre tar ía de S a -
nidad, a l I r a c i tar a P é r e z é s t e - n o h a 
l aparecido. I g n o r á n d o s e su paradero. 
S E C A Y O D E U N C A B A L L O 
A l caerse de un caballo en la esquina 
de Concha y Vi l lanueva, se f r a c t u r ó los 
huesos de l a pierna derecha Manuel M a r -
t í n e z C h a m b r á n , vecino de Hospi ta l n ú -
mero 20. 
E l lesionado f u é asistido en l a casa de 
salud L a B e n é f i c a . 
A O F R E C E R P R O C E D I M I E N T O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda, auxi l iado del Secretarlo sefior 
CanaJLejo y del of icial oorrespoindlente, 
estuvo ayer tarde en las oficinas de l a Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a ofrecer 
procedimiento a l s e ñ o r Secretarlo, para 
nacerse parte en u n a causa Inic iada en 
el juzgado de I n s t r u c c i ó n de L a s M a r t i -
nas, con motivo de un robo cometido en 
l a escuela n ú m e r o 2 del barrio M a r t í n e z , 
en dicha localidad. 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
L o s Inspectores de Aduana detuvieron 
ayer a J o s é y E s t e b a n Massana y A l a -
mar, vecinos de F e r r e r 8 y medio, en 
Regla , por haberlos sorprendido en las 
puertas de los muelles de San J o s é , l le-
vando el primero una sombri l la de mujer , 
de cabo dorado y un modelo para l a fa-
b r i c a c i ó n de toallas y de mosaicos, y el 
segundo un estucho de piel v a c í o y n n 
plano, todo lo que, s e g ú n los inspectores 
mencionados, trataban de entrar en el. 
mercado, s in pagar los correspondientes 
derechos arancelarios . 
L o s detenidos dijeron que efectivamente, 
sin saber que se comeltera un delito con 
ello, a h b í a n e x t r a í d o del vapor Cádiz , s u r -
to en puerto, esos objetos, que son de 
su propiedad y de su uso exclusivo. 
Insrresaron en el vivac. 
De la Secreta 
A B A N D O N A D A P O R S U E S P O S O 
R a m o n a F e r n á n d e z Vega, vecina de C a m 
po F lor ido , e n v i ó una denuncia por escr l 
to a l Jefe de la P o l i c í a Secreta, en l a que 
manifiesta que su esposo, J u a n J i m é n e z , 
que se hal laba trabajando en una le-
c h e r í a de la calle Oquendo, en esta ca-
pital , la ha abandonado, d e j á n d o l a en 
u n i ó n de sus hijos desamparada, desde 
hace un a ñ o . 
L a denunciante agrega que las ú l t i m a s 
Veces que su esposo estuvo en su casa, 
hubo de manifestarle que una persona cu-
yo nombre no e x p r e s ó lo h a b í a amenaza-
do de muerte y por esa causa cree que 
las amenazas hayan sido realizada,s toda 
vez que su esposo, sin motivo Justif ica-
do, ha dejado de escribirle y de soco-
rrer la . 
De esta denuncia se d i ó cuenta a l juez 
de i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
L a Joven R o s a L ó p e z R o d r í g u e z , domi-
ci l iada en Empedrado 41, d e n u n c i ó a la 
Secreta que hace varios d í a s le e n t r e g ó a 
su novio Belarmlno P a t á n V i l a la suma 
de $121 que le h a b í a pedido para hacer 
los preparativos de matrimonio, y como 
se ha enterado que dicho Individuo es 
casado y no puede contraer el compro-
miso adquirido, se considera estafada. 
Marcelino Zayas J i m é n e z , vecino de J e -
s ú s del Monte Í)S-A d e n u n c i ó que F r a n -
cisco V n l d é s (a) E l Guaj iro , encarando de 
)a casa de inonil lnato donde habita, lo 
d e s a f i ó en el día de ayer y lo a m e n a z ó . 
Del hecho se d i ó cuenta al s e ñ o r Juez 
correccional de la S e c c i ó n Tercera . 
D E P E N D T E T E A C U S A D O 
E l s e ñ o r Baldomero F e r n á n d e z D o m í n -
guez, vecino de Vapor 16. d e n u n c i ó que 
en l a m a ñ a n a de ayer e n t r ó en su casa 
"̂e en los Avisos consta que el autor 
,irano, o monarca de Portu 
tamañas fechorías—(1654)—fué el 
iir ." -
gal, que era reino independiente des-
de 1640.. f 
r , " jPTUes' u n a lamentable equivoca-
ron del señor Soriano la de creer es-
üo!0" 1 España "de otros tiem-
q T lo es únicamente de "lo 
^cho malo de una sola población, 
a mas coanopolita de España, y de 
de T reiIJacl0' el más ignominioso e nuestlra hlstoria pero aunque no 
se \ L T ' ay,?que el señor Soriano no 
veo ̂ ñútase a los Avisos de Barrionue-
los &?0f qUe ,abarcara los de todos 
C a / o r V de SU Clase' a Partir ^ 
no i ' •y aunc3ue tales gaceteros 
^ x i r í o r r 1 - 5 ^ ^ l o s 
ran lo. L 1 j ,te' slno abarca-
r e s s l r e ¿ \ l * n a c i 6 n ; y a u n ^ « 
^nte inm*8 1 ^T111 todos bárbara-
Podría T ? t Ú ™ ' ,el Señor So"ano no 
^ l ^ e c i r que la España d 
< E R o í E c S ^ N S I E T E MARI-
C C A P r í P ? 8 - ^ F O R M A N : 




¡Viajante, No Se Ahogue Más! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
Los N i ñ o s 
Publicaciones. 
«ALMA G A L L E G A " 
Llega a nuestro poder el segundo 
número de esta revista regional cou 
ei Interesante sumario que sigue: 
¡Sensatez, patriotismo! artículo do 
fondo.—Las eleciones del domingo, 
información ilustrada con varios gra-
ticos y retratos de los candidatos 
triunfantes, — E l Centro Gallego, tra-
bajo doctrinario, por Abdon Rodrí-
guez Santos. —Papus, era coruñés.— 
L a religión y las fiestas gallegas. —' 
L a actualidad gallega, poesía humo-
rística de David Alvarado.—El timo 
. del aviador. —No es para tanto.—Por 
teléfono; hilos cruzados, por Doble 
Eme.— Correspondencia y otros tra-
bajos que amenizan la revista de Luía 
E . Rey. 
E l segundo número de "Alma Ga-
llega" debe ser leído por todos loa 
gallegos. 
Claman por el Sabroso 
(Del Dr. Martí) 
Lo toman con placer, porque no sabe 
a medicina. Es un bombón como los que 
venden en las dulcerías, con su crema y todo. 
ES.MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA NlSQS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
De la Judíci 
D E T E N T D O ! 
L o s agentes E s p i n o y M u ñ l z detuvieron 
a Antonio D í a z Garc ía , vecino fie l a cal le 
18, n ú m e r o 52, en el V é d a d o , por es tar 
reclamado por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Marianao en causa por lesiones. 
Qued6 on l ibertad mediante la f ianza da 
c ien pesos. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
L o s agentes L ó p e z y G a r c í a detuvieron 
ayer en l a casa Corrales 287, a O r o s m a n 
T o r r e s S o c a r r á s , vecino de Potro 109, en 
C a m a g ü e y , por interesarlo as i el Juez de 
I n s t r u c c i ó n de aquel la t i u d a d en causa 
que se le sigue por u n delito de estafa de 
$1000 al eefior Oscar Torres . 
E l detenido f u é presentado ante e l 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Terce -
r a , para ser remitido a C a m a g ü e y por 
cordi l lera . 
como dependiente un joven cuyo nombre 
Ignora, quien a las pocas horas le h u r t ó a 
su hermano C é s a r F e r n á n d e z , un reloz 
con una c a l e ñ a , un dije y $56, todo lo que 
guardaba ín un saco de vest ir y que est ima 
en l a suma de $115. 
D E T E N I D O P O R L E S I O N E S 
E n la Je fa tura de l a Secreta f u é presen-
tado anoche por el delegado de Goberna-
c i ó n A g u s t í n V a l d é s , un individuo nom-
brado César -Mufioz (a) E l T í s i c o , vecino 
de Monte 64, por ser el autor de un dis-
paro de a r m a de fuego y lesiones a un 
sujeto nombrado Arturo Rentel , de cuyo 
hecho dimos cuenta. 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
El tráfico por el 
Gana!de 
Ayer se Inauguraron, con gran éxi-? 
to, los días de moda, (lunes y sába-
dos de 5 a 7.) 
Asistió al acto la banda de música 
del Ejército, cedida por el Jefe del 
Estado Mayor, general Martí, para 
cuatro lunes consecutivos. 
L a banda de la Marina Nacional 
ha sido ofrecida por el Jefe de nues-
tra Armada, para tocar en cuatro sá-
bados. E l próximo. Inaugurará el doc 
tor Luis A. Baralt la serle de con-
ferencias artísticas, con el estudio 
de alguna de las obras expuestas, pro 
bablemente " L a muerte del Titán", 
original del genial artista Moisés de 
Huerta. 
E l señor A. F . Hevia, Cónsul de 
Cuba en Marsella, Francia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Habiéndose hecho peligrosa la" na-
vegación por el Mar Mediterráneo, 
que conduce al Canal de Suez, mu-
chos buques que se dirigen al extre-
mo Oriente, han optado por utilizar 
el Canal de Panamá. 
A excepción de Julio de 1915, ha si-
do, el mes de Julio de 1916, el que 
arroja el mayor tonelaje de buque? 
que atravesaron esa vía interoceáni-
ca. E n Juiio de 1915, las estadísticas 
señalaron un tráfico de 705,449 to-
neladas y en Julio de 1916, de 648,957 
toneladas. E l tonelaje de los buques 
durante Junio de 1916 fué de 577,791 
y en Mayo del propio año, ascendió 
a 494,150 toneladas. 
E n la segunda quincena de abril 
cuando fué abferto nuevamente 
Canal, los buques que lo atravesaron 
desplazaban 468,753 toneladas. 
Durante el afío de 1916, Junio acu-
sa un aumento do 4,98 por ciento so-
bre Mayo, y Julio un surplus de 25 3 
por ciento sobre el mes que le prece-
de 
E l número de buques que cruzaron 
el Canp.l de Panamá, fueron: en 
Abril, SO; en Mayo, 129; en Junio, 
124; y en Julio, 149. Fué en Julio 
cuando cruzaron el mayor púmero de 
barcos? exceptuando los meses de Ju-
lio y Mayo de 1915; pues en ambos 
los buques que utilizaron esa vía as-
cendieron a 170 y 161 respectivamen-
te. 
Durante Julio de 1916, los navios 
Ingleses constituyeron, no solamente 
tnás de la mitad del total correspon-
diente a dicho mes, sino que f̂ p e! 
triple de los barcos americanos que 
cruzaron en el referido mes y siete 
veces superior al de los barcos japo-
neses. 
Los derechos de peaje, durante Ju-
lio de 1916, ascendieron a $460,122-
de cuyo total, $244,428 fueron satis-
lechos por buques que cruzaron del 
Atlántico al Pacífico y $215,694 por 
los navios que se dirigieron en direc-
ción contraria. 
Les Hijos it la fstrada 
__ , a CIRCULAR 
Estando ultimada la confección del 
proyecto del nuevo Reglamento con 
que se ha de regir esta sociedad des-
pués de su aprobación, dicho pro-
yecto se halla expuesto en nuestra Se-
cretaría en el Centro Gallego, local 
de las Sociedades de Instrucción, pa-
ra que cada uno de vosotros pueda 
darse perfecta cuenta de su conteni-
do y llevar un estudio, aunque ligero, 
para su deliberación en la próxima 
áunta extraordinario que al efecto se 
celebrará el día 21—domingo—a la 
una de la tarde en los salones del 
Palacio Centro Gallego. 
L a presidencia os ruega encareci-
damente que no faltéis y que cada 
uno de vosotros lleve un vecino de 
nuestras aldeas aunque no sea socio 
para que así pueda apreciar nuestro 
desenvolvimiento y el engrandeci-
miento de nuestra querida sociedad 
fiue tantos beneficios reportará a 
nuestras solariegas parroquias al 
igual que la protección al asociado 
como ya lo está haciendo con uno 
que se encuentra postrado en el le-
cho de nuestra casa de salud "La 
Benéfica". 
No dudando, queridos estradense». 
que sabréis cumplir con el deber que 
nos impone el amor que profesamos a 
la Estrada. ^ 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
Unícíi Casa de Cambio 
para cambiar moned» de todas las na* 
clones. Compra y vende pesitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nñ-i 
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 2mz. 
T T ' H / T T ^ C J 4 Anrmctos en per i* : 
i ? • J j l J l i O Í \ á i c o » y perlfltas. TH-
bujos y grabados 
modernos. E C O N O -
M I A posit iva a los 
anunciantes . 
C U B A , 68. 
Xélétm» A-4937. 
D r . m m 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
A N E S 
C O N L A S A G U A S de T O C A D O R F A -
B R I C A D A S P O R L A P E R F U M E R I A 
" E L C L A V E L 
S a n t i a g o d e C u b a 
E d medias botellas alcoholado 
"LA CARIDAD" perfume delicio-
so e higiénico, del mismo fa-
bricante. 
E N L I T R O S Y M E D I A S B O T E L L A S 
L O C I O N P E R F U M A D A 
Q U I N A 
V I O L E T A 
B A Y R U M 
V E R B E N A 
C O L O N I A 
Son las más agradables y mejores aguas de 
tocador, lo mismo se emplean para el baño, 
que para el recién nacido; su perfume suave' 
es tan delicado, que todas las personas dé 
buen gusto la prefieren, ^ 
Pídalas hoy mismo eo Farmacias y Sederías . 
9 2 i n 
C487 lt.-17 
H A B A N E R A S 
L o s martes del Malecón. 
Han vuelto ya. con la animación 
Tcinante, a su esplendor del pasado. 
Son deliciosos. 
Toda la carrera se cubre de auto-
móviles que en marcha moderada van 
Unos tras otros, en cordón interrrimv-
ble, produciendo un rumor sordo y 
prolongado. 
Los coches en minoría. 
Alguno que otro, muy contadob, 
destacándose entre el abigarrado . i .a -
dro. 
Con el paseo de los martes, ya en 
su apogeo, coincide la fiesta so^al 
por excelencia de las tardes habane-
ras. 
E n p l e n a t a r d e 
Es en Míramar, radiante a esa ho-
ra, en pleno té, de bulliciosa ale-
gría. 
Se desbordaba ésta ayer. 
Como nunca. 
Hubo que renunciar al salón, per-
qué resultaba pequeño, deficientísimo, 
para trasladarse a escenario mayor, 
más apropiado a las exigencias del 
caso. 
Y fué en el jardín, con todos los 
encantos del lugar, donde disfrutó una 
gran sociedad del té dance más ani-
mado, más concurrido y más brillan-
te de la temporada. 
Alrededor del ring, espacio circu-
lar destinado al baile, se multiplica-
ban las mesas provistas todas de blan-
co mantel. 
No quedó una sola vacía. 
Y en las galerías, al través de los 
palcos, rebosaba un público selecto, 
escogidísimo. 
Toda la gentry habanera que vol-
vía a su Miramar querido. 
L a nueva orquesta americana, la 
que ha venido de Nueva York para 
toda la temporada, tuvo un estreno 
feliz. 
Quedó ya convenido. 
En las tardes de té, tardes de los 
martes y de los viernes, será en el 
jardín la fiesta. 
Sitio inmejorable. 
(SK.M; K X X.A P A G I N A C I N C O ) 
En la Dentición 
Las personas que auguran peligros 
a los niños en la época de la denti-
ción, a los seis meses, desconocen el 
Jarabillo Deline, ideal preparación, 
que no contiene narcótico y quita la 
comezón en la encía al brotar los 
dientes. 
JARABILLO BEL1NE 
Se unta con el dedo en la enefa o 
inmediatamente calma la ardentía, xa 
picazón que desespera al niño y que 
tanto le hace siífrir. Los dientes sa-
len sin dificultad alguna, usándose 
Jarabillo Deline. 
Se vende en todas las droguerías y 
boticas a 50 centavos frasco. 
c. 485 2t-16 La asociación peñera! de expeniMores de carnes 
Ayer celebró junta general la Aso-
ciación General de Expendedores de 
Carnea, bajo la presidencia del señor 
Fructuoso del Valle, actuando de se-
cretario el señor Antonio Otero. 
Aprobada el acta de la sesión anto-
rior, se dló lectura al balance gene-
ral, que arrojó un saldo de $1,448.34, 
depositado en la Caja de Ahorros do 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio, resultando aprobado. 
Después se leyó la memoria anual, 
por el señor secretario auxiliar, en la 
Que se consignan los trabajos reali-
zados en el año en beneficio de sus 
asociados. 
Entre los servicios prestados figu-
raron 49 traspasos, 15 traslados, 9 
aperturas, 162 recursos a Sanidad, 96 
a! Ayuntamiento, obteniendo además 
la condonación de 52 multas, 36 reba-
jadas y 5 abonadas en total. 
Dicha memoria reseña Igualmente el 
triunfo obtenido en el asunto de las 
menudencias y en el importante de 
les reformas sanitarias, felicitándosa 
de la atención prestada por el Depar-
tamento de Sanidad a la Asociación 
General siempre que a dicho Depar-
tamento se han dirigido. 
Refiriéndose a las crisis planteadas 
en el seno de la sociedad, se mani-
E l J a b ó n d e l a C a r a 
Para la conserTación de la frescura del cultis, su limpieza y sn salud, 
las almendras amargas tienen todos los principios que son Indispensa-
bles, de ahí el gran éxito de los jabones de Almendras Amargas de la Eo-
sario, la fábrica de perfumería de renombre, establecida en Santander, 
España. Hacen espesa jabonadura, muy suave y muy fresca. Se venden en 
las sederías y boticas. Representante G. Ayala Pereda, Apartado 1765, 
Habana. ^309 alt. 3t.-17 
fiesta en el referido escrito que la 
Comisión de Propaganda ha vencido 
grandes dificultadas, logrando nueA-aa 
inscripciones de socios. 
Después se procedió a celebrar las 
elecciones, resultando electa la si-
guiente candidatura, por aclamación: 
Vicepresidente: Francisco Arrojo 
(reelecto.) 
Vicetesorero: Aquilino Quintas. 
Vicesecretario: Valentín Mediavl-
11a. 
Vocales: Alfredo Bajo, Manuel Mo-
radillos, Pedro Casado (reelecto); 
Maximino Blanco, Luis Cource, Juan 
Alonso, José Sánchez, Antonio Piñón, 
José Gómez, Alberto Rodríguez. 
Vocales suplentes: Manuel Valle, 
Benigno Alvarez, Anatolio García, 
Constantino Otero, Benjamín García, 
Patricio Ramos,' Macario Tejerlna, 
Julio Barrios, Ramiro Fernández, Jo-
sé Amado Várela. 
A continuación se discutió la con-
ducta que debían seguir los asociados 
que tienen dinero en la Compañía 
"Mar y Sol", la que no responde al 
cumplimiento de sus estatutos. Ante 
las objeciones hechas se llegó a la 
conclusión de que esta cuestión sólo 
podían resolverla los accionistas. 
E l señor José Martínez, President»? 
de la Compañía, que se encontraba 
presente, hizo las aclaraciones del 
caso, dando cuenta de que por algu-
nas interrupciones ocurridas a la 
Compañía, la liquidación general ter-
minará dentro de dos o tres días, y 
entonces serán llamados a junta ge-
neral los señores accionistas y se re-
solverá lo que estimen oportuno di-
chos señores accionistas. 
A las once y media terminó la jun-
ta, después de recomendar una activa 
propaganda. 
[ I I. Y R. SEÑOR OBISPO DE PINAR DEL RIO 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L a P r e h i s t o r i a y l a P r o t o h i s t o r i a c o n t r a e l a t e í s m o . 
(CONTINUACION) . 
No os m a r a v i l l é i s a l escucharme dlscu-
•eando acerca de estas c iencias; son m u y 
titiles a l t e ó l o g o , aunque yo no soy teOio-
c o y muv necesarias a l apologista, aunque 
tampoco "soy apologista. No os m a r a y i l l é s : 
l a fortuna ayuda a los audaces. Y si bien 
es verdad que me ha faltado siempre y 
c » o que no jne f a l t a r á en lo futuro audacia 
p a r a entrar en laa excavaciones naturales 
o art i f ic iales que lie visto por afuera, me 
« o b r e sobra atrevimiento para hao lar de 
esta clase de estudios, toda vez que otros 
han bajado, y aprovecho sus conocimien-
tos, para Componer este discurso, el cual, 
d s p u é s de todo viene a ser una especie 
«ie segunda c o n c l u s i ó n de las primeras de-
ducciones c i e n t í f i c a s . Y hago estas adver-
tencias p a r a que s e p á i s a q u é ateneros en 
este caso y ea otros muchos semejantes. 
Pues b i e n : aquellos hombres que en_ la 
E u r o p a v iv ieron ochenta o cien m i l anos 
h a son hoy objeto de estudio especial, 
c u i d a d o s í s i m o . Y por estos estudios en-
t r a n en el terreno de los c á l c u l o s , de las 
' cavilaciones y hasta de las legit imas de-
ducciones, y sientan loa principios de la 
v i d a aque l la ; sus aficclones, su c lv l l iza-
tA6n, su rellgiOn o su nativa i r r a í l g i o s i -
dad. Nosotros disertaremos nada m á s que 
acerca de lo que se dice de l a rel igiosidad. 
H a y quien supone que la r e l i g i ó n a r a l a 
l lamada totemismo (1), iniciado en el 
animismo, o sea el sistema formulado por 
los sabios modernos, por el cual é s t o s afir-
m a n que el hombre primitivo a tr ibula 
a l m a a todos los seres de la naturaleza. 
D e modo que, s e g ü u unos de ellos, "el 
l iombre de las cavernas" era z o ó l a t r a " , o, 
dicho en castellano, adorador de los ani-
males. S ó l o Dios sabe lo que dentro de 
elen mi l a ñ o s se d irá de nosotros. Pero 
d e s p u é s de todo no me desvela la preo-
c u p a c i ó n , porque digo con el s a t í r i c o espa-
fiol: "Que gran b o b e r í a . D e s p u é s de y a 
muerto". P a r a l legar a esta c o n c l u s i ó n , y 
a otras parecidas, se ha trabajado mucho, 
se h a escavado" mucho, se ha calculado 
(1) V é a s e Heterodoxos E s p a ñ o l e s . P r o -
l e g ó m o n o s , p i g i n a 87. Madrid . 
m u c h o . . . T a l f in la c o n c l u s i ó n verdade-
r a ha sido un d e s e n g a ñ o : No se puede 
probar por los datos aportados por l a 
ciencia que los primeros hombres que po-
blaron la E u r o p a tuvieron por r e l i g i ó n l a 
magia , y el totemismo; ni que el movi-
miento in ic ia l de la humanidad en el 
orden religioso, haya sido el tomemismo 
basado en Ja magia . (Dedeu.) E s t o es muy 
importante, como que se opone a la reve-
l a c i ó n , y de ser ciertas las conclusiones de 
la ciencia, t e n . i r í a m o s en pie el conflicto 
que tanto regocijaba a Drapper . Como que 
estoy tratando l a c u e s t i ó n muy por a r r i -
ba solo me contentar; y os c o n t e n t a r é i s 
con que traiga a este lugar las conclu-
siones del P . Dedeu. Dn una ts negat iva: 
" L a ciencia carece de datos para a f i rmar 
que los primeros pobladores de E u r o p a te-
n í a n como creencias l a magia y el tote-
mismo." L a otra es pos i t iva: " S e g ü n los 
da^os aportados por la ciencia los prime-
ros pobladores de E u r o p a c r e í a n en el a lma 
y en l a otra vida, y c o n o c í a n la ley mo-
r a l . " 
H u b o sabios que sostuvieron que el 
hombre de la Preh i s tor ia era ateo, de mo-
do que d e s p u é s de un p u ñ a d o de a ñ o s , 
apuntan en el hombro las primeras ideas 
rel igiosas, en el p e r í o d o n e o l í t i c o . Y es 
claro que fuera ateo: como que s e g ú n 
ellos viene a ser una t r a n s f o r m a c i ó n de 
otros animales, muchos siglos, muchos 
a ñ o s (los que q u e r á i s , en é s t o soy gene-
roso) debieron pasar para que pudiese 
a d q u i r i r las pr imeras Ideas religiosas. 
Otros dicen que Dios es la sociedad, y 
cuando se reunieron los hombres en so-
ciedad entonces tuvieron Dios y lo adora-
ron. E n nuestros tiempos se piensa lo 
contrar io : no solo no es Dios la sociedad; 
si no que no tiene Dios. No en balde han 
pasado cien mi l a ñ o s desde el hombre plels-
toceno ( m á s antiguo) hasta nosotros! A l -
go hablamos de adelantar para diferen-
c iarnos del habitante de las cavernas! E s -
te a t e í s m o crudo a t e r r o r i z ó a otros sabios 
blandos y acudieron a l totemismo que es 
el culto tributado a los animales plantas 
y seres inanimados, entre los cuales u n a 
tr ibu o fami l ia reconoce a sus antepasa-
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, dos. No se diferencia mucho este sistema 
i del otro del a t e í s m o . A l f in y a l cabo 
j resulta que el tronco humano, y hablando 
en lenguaje t fansformlsta , el mono—padre 
del cual todos descendemos, no c r e y ó en 
Dios, n i se o c u p ó en achaques de mora-
l idad. 
P u d i e r a yo luc irme refutando en esta 
noche el t rans formismo; pero no veo uti -
l idad p r á c t i c a , como se dice hoy y por 
otra parte s a l d r í a del tema de m i discurso. 
Sigamos copiando al P . Dedeu, que a fe 
m í a , vengo h a c i é n d o l o a las m i l marav i -
l las . 
A h o r a argumentaremos comparativamen-
te. Dicen que para invest igar l a mora l y 
l a r e l i g i ó n del hombre pr imit ivo es ne-
cesario acudir a los pueblos salvajes, que 
representan la fase m á s antiguo del hom-
bre. Y como dicen t a m b i é n que los m á s 
aproximados son los pigmeos austral ianos 
del sudeste, y los tasmanienses . acometa-
mos con á n i m o l a empresa. E s t a palabra 
pigmeos" contiene muchas t r i b u s : los Ne-
gri l las del Afr ica Centra l , los Seman, Jun-
to a Malaca, los .Negritos de F i l i p i n a s , los 
Andaman, y hasta cierto punto los San o 
Bosquluianos." De los Negritos dicen que 
pertenecen a los pueblos m á s antiguos em-
parentados con el hombre pleistocenov 
Modo de v i v i r : " L a s t r ibus pigmeas v i -
ven de la pesca y de la caza y son tan 
h á b i l e s en escoger las aguas y los bos-
ques que donde otros se m o r i r í a n de ham-
bre viven ellos abundosamente. No cul t i -
van la t ierra contentas con lo que ella 
e s p o n t á n e a m e n t e produce. L a s habitacio-
nes son t e m p o r á n e a s y miserables y des-
d e ñ a n toda cu l tura materia l y cr ía de 
ganado. No visten porque el calor los exo-
nera de esta carga, y solo usan lo que 
exige el decoro y el pudor: lo cual en 
algunas reglones, como con donaire dice 
L e r o y , se reduce a unas hojas alrededor 
de la c intura a lo paradisiaco, s in que 
ofenda su modestia este modo de ves-
tir . Se glorian de ser las tr ibus a b o r í g e -
nes, t imbro que les reconocen las otras 
tr ibus, y de haber sido los primeros que 
aprendieron a extraer y t r a b a j a r el hierro. 
Instruidos, a su decir, por r e v e l a c i ó n so-
brenatural ." 
instruidos, a su decir, por r e v e l a c i ó n so-
en la otra vida b r i l l a de un modo sor-
prendente como nota L e Roy , en el modo 
de sepultar sus difuntos. L o s Sam depo-
sitan Junto al c a d á v e r su flecha de él, pa-
ra que pueda defenderse y cazar. M. Abou-
sset, que m o r ó muchos a ñ o s entre ellos, re-
fiere como proverbio propio de los indios 
que "la muerte no es m á s que un s u e ñ o . " 
L o s negril los del Afr i ca ecuatorial , des-
p u é s de abr ir la fosa Junto a una corrien-
te, entierran el c a d á v e r puesto de pie y 
como si m i r a r a a l cielo, porque dicen 
el los: " E l cielo es el rtltimo t é r m i n o a donde 
ha de subir el hombre." L o s Aetas de F i -
l ipinas suspenden afuera de la tumba del 
muerto el reo y las flechas, porque, en 
o p i n i ó n de sus camaradas , pueda el di-
funto durante las noches dedicarse a la 
caza, y durante muchos a ñ o s van a c o l ó , 
car sobre la misma un poco de tabaco y 
de betel." 
Creenc ias : " E n esta parte no he de ex-
tenderme: solo d i r é algo de lo que trne 
el P . Dede.u. A l r s y a r el a lba los pigmeos, 
puestos de rodil las d e t r á s de un matorral , 
adoran a T s u n l - G o a n . "el padre de los pa-
dres". I/os Snm conocen a Kne-Ahenteng 
("el s e ñ o r de todas las cosas") que es 
quien da l a vida y e n v í a la muerte". A 
Dios, dicen los I n d í g e n a s , no se le ve 
con los ojos; pero se le conoce con el 
c o r a z ó n . " L o s pigmeos de las Is las de 
A d a m á n creen en Pulnga , que habita en 
el cielo donde tiene un palacio de piedra 
como y bebe y baja a la t ierra para hacer 
sus provisiones, que consisten en ciertas 
frutas que ha prohibido ser tomadas por 
el hombre; cuando se le ofende sale de 
su palacio y env ía los torbellinos, truenos 
y rayos . E l concepto que tienen de Dios es 
el slttulente: "Dios, aunque es semejante ni 
fuego, es Invisible. J a m á s n a c i ó ; es Inmor-
tal . Creó el mundo, los objetos animados, 
los inanimados excepto los poderes del 
mal . Durante el d í a es omnisciente y co-
noce aun los pensamientos de los corazo-
nes. Re i r r i t a cuando se cometen ciertos 
pecados. E s todo piedad para los desgra-
ciados y miserables. .Tuzga los almas des-
p u é s de la muerte y dicta la sentencia, por 
la cual las env ía al pnrafso o a una es-
pecie de purgatorio." Tienen, pues, estos 
pueblos Idea de Dios . 
Si el argumento oomoarativo ha de ser 
tomado en c o j i s l d e r n c i ó n y son los ene-
mlpros de l a Icrlesia los que han acudido n 
él, no cabe duda que el hombre plelstoce-
no cre ía en Dios y lo adoraba. P a r a el 
fin que me propongo no Importa oue sea 
és tn o aquel dios que le l lamen Pulusra, 
como los de las Is las de Adamasco .To-
cahuna eomo los Jamaiquinos de los tiem-
pos de Ja conquis ta: que adoraran una 
piedra, porque era dura , o que cavesen 
de rodil las nnte un E l e p h a s n n t l q u ñ s . o 
anto un rinoceros M e r c k i ; lo importante 
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El Desayuno de la Viejita 
Por eso llegó a los 80 en cabal salud. 
Jóvenes y viejos harán bien tomándola 
E s un buen laxante; cura el e s treñ i -
miento, alivia la biliosidad y estimula 
las funciones del hígado. 
De agradable sabor. Se toma con psto. No provoca nauseas. 
E n s e ñ e este anuncio a su boticario y le servirá m á s pronto. 
O E P O S I T A R I O S ; 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l . B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
es que r e c o n o c í a n a Dios y lo adoraban. 
No eran ateos. Que es poco m á s o menos 
lo que dice aquel hombre que por desgracia 
para la ciencia m u r i ó cuando, como él 
di jo a l m a n i f e s t á r s e l e l a conveniencia de 
que se preparase recibiendo los sacra-
mentos para el v iaje eterno, "era una l á s -
t ima que muriese cuando t e n í a tanto que 
trubajar ." ; Qué l á s t i m a !, son sus palabras : 
ahora que tengo tanto que t r a b a j a r . . . 
Dice Marcelino M e n é n d e z Pe layo (He-
terodoxos E s p a f í o l e s , tomo primero. P r o -
legomonos, p á g i n a 79) : "Nada sabemos, n i 
podemos conjeturar slqxiiera sobre las 
creencias religiosas, n i sobre los ritos fu-
nerales de esos r e m o t í s i m o s antepasados, 
ni de ellos se encuentra nada que tenga 
trazas de amuleto. Pero es una gran te-
meridad, en la cual solo incurren los ma-
terial istas í .ectarios , como Mortil let , el dar 
por sentado que el hombre p a l e o l í t i c o no 
p o s e í a ninguna forma de rel igiosidad. L a 
ciencia seria no debe pronunciar nunca 
tales sentencias, fundadas en observacio-
nes puramente negativas." Con Marcel ino 
M e n é n d e z Pe layo en l a mano, y con l a 
g r a n d í s i m a faci l idad que Dios , me ha dado 
para supl ir con el arrojo y oon l a a u -
dacia lo que me fal ta de e r u d i c i ó n , m a -
rav i l la s d i r í a yo de l a Preh i s tor ia i b é r i c a , 
en c o n f i r m a c i ó n de mi tesis. S i n embargo, 
creo que s e r í a mejor t ra tar la en un dis-
curso aparte porque nos toca de cerca y 
no estarla d e m á s que el s e ñ o r conferen-
cista de los Cabal leros de C o l ó n , fuese 
buscando alguien que se encargase del 
trabajo, cou tal de que ese alguien no sea 
yo. Porque en Dios y en mi á n i m a , como 
d i r í a el manteado escudero, que no estoy 
dispuesto a meterme en nuevas andanzas 
caballerescas, de este g é n e r o c i e n t í f i c o l i -
terario, de las cuales salgo s iempre como 
el Hidalgo Manchego do sus nunca v is tas 
aventuras, de sus no Igualados combates; 
o con las cost i l las rotas, o con algunos 
dientes de menos. Y vamonos a l A s i a , que, 
aunque l a dis tancia es mucha, el v iaje 
nada cuesta. 
E s t a ciencia de las excavaciones es nue-
va : apenas s i tiene medio siglo de edad; 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S O E LA PIEV. 
(CAJAS C H I C A S Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de muebo gusto. s 
tvns yíhwDünsiEIM S E D E R I A S Y B O T I C A S 
L i c o r J e D o r a d i l l a 
Exquisito licor para 
las personas de gusto. 
Es un agradable Aperitivo. 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a t i 
z a n j a , t s . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
pero tanto se h a trabajado, que so han 
escrito muclios volfimenes cou los datos 
que ofrecen los m o u u u u í u t o s estudiados. 
]_.us coilous que eu la t ierra caldca HO 
mlrabau con ludlforencla, Ruurdan tesoros 
do datos h i s t ó r i c o s , y son eu s i mismas , 
mauumentos de la untlgfledad. Son obras 
do loa hombres construidas, y a para la 
defensa contra los ataques de los enemigos, 
ya para romper la monotuia do las inmen-
sas l lanuras . E s t a s colinas t e n í a u volóte, 
cincuenta y aun setenta pies de a l tu-
r a , y en la parte superior se exten-
día una planicie en la cual se e r i g í a n los 
edificios. A s í puede verse en los terraple-
nes do C o y u n d j i k y en los de N i m r u d . L o 
que ha encontrado la constuncia del hom- j 
bre eu sus trabajos , no es para dicho en 
un discurso. Ni entra en mi decirlo todo; 
que eu tanto me v a l d r é de esos descubri-
mientos eu cuanto que me ayudan eu mis 
p r o p ó s i t o s . Son los restos de construc-
ciones especiales l lamadas "Zlgurats", com-
puestas de var ias plataformas unas encima 
de otras, todas de planta cuadrada, y ca-
de una algo m á s p e q u e ñ a que la prece-
dente, l e v a n t á n d o s e sobre la m á s a l ta un 
templo o santuario, que de esta manera 
se eleva muy por encima de las viviendas 
de los hombres "como un recuerdo cons-
tante hacia la divinidad". E s o s terraplo 
nes BOU a lgunas veces do inmenso tama-
ñ o . E l de Coyundj ik , donde se alzaron los 
palacios do Ninive, ocupa una superf ic i f 
de 100 á r e a s y alcanza una a l tura de 05 
pies. P a r a amontonar tal cantidad d « l a -
dril los, y de t ierra como la que f u é ne-
cesaria para construirlo, "se n e c e s i t a r í a n 
los esfuerzos de 10.000 hombres durante 12 
a ñ o s , o de 20.000 durante 6." L o que se 
h a e x t r a í d o de las ru inas caldeas y as i -
r las en general es un tesoro do valor i n -
apreciable. Bases de columnas, leones de 
piedra, toros alados, bajos relieves, frisos 
formados con azulejos de colores, y con 
m a g n í f i c o s dibujos, vas i jas , peines, cu-
charas, tenedores, sepulcros con sus es-
queletos y con los recuerdos que colo-
caron en ellos, como tributo de respeto 
y de c a r i ñ o a l muerto, s a r c ó f a g o s , dioses, 
demonios, inscripciones con b e l l í s i m a s ple-
garlas , con los hechos de los r e y e s . . . toda 
la v ida de esos pueblos, d o m é s t i c a , po l í -
tica y religiosa. 
Babi lonia e x i s t i ó en todo BU esplendor 
fi.OOO a ñ o s antes de Cris to y antes de que 
Babi lonia existiese, siglos, 'evos antes, l a 
Caldea f u é invadida por los Sbumio-At-a-
dios, los que l levaron su c i v i l i z a c i ó n en-
s e ñ a n d o a los caldeos a escr ibir , a traba-
Jar los metales, a cul t ivar la t i erra , a cons 
t ru i r canales. Y fueron t a m b i é n oon sus 
tradiciones y con sus creencias religiosas. 
E l estudio de l a z-el lglón de los pueblos 
W uno de los que m á s interesa a l a hu-
manidad ; y sucede que los m á s interesa-
dos son los que menos creen, porque an-
dan a caza de un pretexto pura ca lmar 
los gritos de su conciencia que -'ho pue-
de tranqui l izarse con el pensamiento de 
qia- d e t r á s del cielo no hay un S e ñ o r cu -
y a presencia lo Invade todo, cuyos ojos 
lo ven todo, cuyos o í d o s lo oyen todo. 
H a y g r a n e m p e ñ o en negar l a na tura l re-
l igiosidad del hombre, porque s e r í a en-
tonces fác i l probar lo que dice el implo 
poeta la t ino; " B r i m u s i n orbe, t e rrarum 
feelt t imor , d é o s . " M á s el hal lazgo de 
inscripciones, de í d o l o s , del á r b o l sagra-
do, y de otros s imulacros son buen tes-
timonio de que si eran i d ó l a t r a s no eran 
ateos. S e g ú n la a n t q u í s i n A t r a d i c i ó n cal -
dea l a misma esencia d iv ina , la esentla 
de la s a b i d u r í a vino a ins tru ir los . Ü i d la 
leyenda—como l a refiere Beroso : " H a b í a 
primitivamente en Babi lonia mult i tud de 
hombres de raza ex tranjera que h a b í a n 
colonizado la Caldea y v i v í a n s i n ley, co-
mo animales. Pero en el pr imer a ñ o : (es 
decir: el pr imer a ñ o del nuevo orden de 
cosas) , a p a r e c i ó , saliendo del m a r E r y t -
reo (asi l lamaban los antiguos griegos a l 
golfo p é r s i c o ) en el paraje que b a ñ a a 
Babi lon ia un animal dotado de r a z ó n l la -
mado "Oaunes". Su cuerpo era el de un 
pez, pero debajo de la cabeza de pez te-
n í a otra cabeza y t a m b i é n pies, saliendo 
de su cola de pez, parecidos a loy de un 
h o m b r e ; — t e n í a habla humana y su ima-
gen se h a conservado hasta hoy. E s t e ser 
so l í a pasar todo el d í a entre los hombres 
sin tomar alimento alguno, d á n d o l e s pro-
fundos conocimientos de las letras y cien-
fclas, y de toda clase de ar te s : les ense-
ñ ó a fundar ciudadades, a constru ir tem-
plos, a establecer leyes y a medir l a tie-
r r a ; les i n d i c ó la manera de sembrar y 
de recoger las mieses: en una pa labra los 
i n s t r u y ó en todo lo que suaviza las cos-
tumbres y forma l a c i v i l i z a c i ó n , de ma-
nera i que desde aquel la fecha no se h a 
inventado n a d a m á s . Cuando se p o n í a el 
sol el monstruo "Oannes" s o l í a sumergir-
se otra vez en el mar , y pasaba la noche 
en medio de las olas s in l í m i t e , pues era 
anfibio. " P o r cierto que ahora podemos 
echar, a mansalva , a ñ o s . Desde que apa-
rec ió "Oannes" hasta el rey primero trans 
curr ieron 259.000, s e g ü n l a t r a d i c i ó n ca l -
dea referida por Beroso. D e s p u é s reina-
ron sucesivamente diez reyes, el unot 
34,000, el otro 43,000, uno l l e g ó hasta 
64,00u, y el m á s torto de los reinados f u é 
de 10,800 a ñ o s , n i uno m á s , n i uno me-
nos. De modo que la suma total de esos 
diferentes p e r í o d o s viene a ser unos 
691,200 a ñ o s , y quien no quiera creerlo 
que lo deje. 
Son pruebas de m i t é s i s I s t h a r , aque-
lla bella diosa, tan interesante en l a his-
toria, tan querida por los caldeos, y por 
los pueblos c ircunvecinos; aquel mundo 
poblado de e s p í r i t u s b e n é f i c o s y m a l é f i -
cos; entre los cuales de estos ñ l t i m o s es-
t á n los siete "Maskimes", habitantes del 
ab i smo; pero no sometidos a "Mulge", 
s e ñ o r del abismo; temidos y aborrecidos, 
como se puede ver por estos conjuros , que 
puestos en verso i n g l é s por D y e r , y t ra -
ducidos por J u a n de Dios de l a R a d a y 
Delgado, copio: 
Siete son, siete son; ellos son siete. 
E n los abismos del o c é a n o v iven; 
Se visten con r e l á m p a g o s del cielo; 
Saben su origen las profundas a g u a s ; 
Siete son; siete son; ellos son siete. 
An'cha es su v í a : su c a r r e r a es a n c h a : 
Terr ib l e d e s t r u c c i ó n en ella s i embran; 
Dominan en l a c ima de los montes 
P a r a asolar l a senda que e s t á a b a j o ; 
A n c h a es su v í a ; su carrera es ancha. 
No son hombres, tampoco son muje-
(res ; 
Salen en su furor del o c é a n o ; 
No tienen m á s amor que el raudo viento. 
N i otros hi jos del mal que los dolores, 
No son hombres, tampoco son mujeres . 
No conocen temores, n i respeto: 
N i s i ipl icas escuchan ni p legar las ; 
No tienen c o m p a s i ó n ni ley conocen; 
L a d e s e s p e r a c i ó n les ha l la sordos: 
No conocen temores ni respetos. 
Malditos son, malditos, son malditos 
Enemigos del e r a n nombre de E A . 
Su torbellino todo lo dispersa 
A l estall ido de su ardiente l l a m a ; 
Malditos son, malditos, son malditos. 
S o c ó r r e n o s , E s p í r i t u del cielo. 
Y E s p í r i t u amoroso de la t ierra . 
Siete son, siete son, tres veces siete; 
P a r a los dioses escabel del trono; 
P a r a los hombres fuente de exterminio; 
Y tr isteza y pesares y lamentos : 
Siete son; siete son; tres veces siete. 
S o c ó r r e n o s , E s p í r i t u del cielo 
Y E s p í r i t u amoroso de la t ierra". 
T e n í a n t a m b i é n los caldeos u n a casi 
interminable serie de dioses mayores y 
menores. C o n s ú l t e s e la obra t i tu lada " L a 
K e l l g l ó n " por el P . J u a n Mir y Noguera. 
" L a r e l i g i ó n As i r io -Ca ldá l ca '* , cap. 2.— 
a r t í c u l o I V . S e r á n estos desgraciados cal -
deos del n ú m e r o de aquellos de quienes 
dec ía D a v i d que t e n í a n por dioses a los 
demonios. "Quonlan omnes d l l gentiura 
Daemonla" P s a l . C V - 5 . Y luego como glo-
r i á n d o s e el gran profeta en la magnif i -
cencia de su Dios a ñ a d í a : "Domlnus au-
tem coelos feclt". 
IPobres caldeos temerosos de los mas-
kimes, viendo e s p í r i t u s d a ñ i n o s por todas 
f a r t e s ; creyendo que todo estaba anima-
do y que la enfermedad, los vientos y la 
i n u n d a c i ó n , todo era un e s p í r i t u ! E s p í -
r i tus tan espantosamente feos que para 
«Ü'Inntarlos p o n í a n unas estatuas repre-
s e n t á n d o l o s eu su horrible fealdad, en las 
ventanas, en las cosas y en los cuerpos 
(de a q u í el uso de ta l i smanes) para que 
al verse esos e s p í r i t u s huyesen ;de sí mis-
mos. ¡ E s a r h a d d o n , d e s p u é s do describir 
su m a g n í f i c o palacio dice: "He colocado 
en sus puertas toros y colosos, que, con 
su autoridad permanente retehacen los 
malos, protejan el paso, d á n d o l e l a paz 
al rey quo los hizo". E l demonio del vien-
to sudoeste era uno de los que s o l í a n po-
ner eu las ventanas. T e n í a a cuerpo de 
porro, garras de á g u i l a , brazos remata-
dos por patas de l e ó n , cola de a l a c r á n , 
cabeza de esqueleto, con ojos y cuernos 
de cabra» y t'on cuatro alas desplegadas. 
H a y unas que tienen cabeza de cabra con 
nariz l a r g a y desproporcionada; otras, ca-
beza de hiena con garras de león . ; Q u é 
horribles s u e ñ o s ! ¡ Q u é espantosos mons-
truos! ¡ Q u é miedo! No en é p o c a tan le ja-
na, en el siglo s é p t i m o de nueatra era 
t a m b i é n t e n í a n los á r a b e s la tabeza l lena 
de e s p í r i t u s m a l é f i c o s a los que l laman 
"Chines". 
• (CONTINUARA) 
""omia es Pl~~~~~ " I J ! 
•lM '-"'¡'""te u ,6 C m ^ % J 
UNA SOLICITUD 
B] señor Marcelo Granda, comer-
cianto establecido en Pinar del Río, 
ha presentado una solicitud rogando 
que se lo rebajo la cuota de $300 00 
anuales, que le ha sido Impuesta por 
utilizar el agua del acueducto de 
aquella ciudad. 
n 
Bouquet de Novi* • 
tos. RATOo,, C o r o n é 
ees. etc. ^ 
Rosales. PianUs 




Pida caláloüo orallsieij. 
O F I C I N A Y JARDIN: GENEfin 
L E E Y S. J U U O — ^ 
Teléfono Automático: Hjci 
Teléfono Local 1-7 y 7 ^ 
¿POR QUE SUfRIR m TO DEL 
Cuando sufra usted de quem^ 
a región del corazón, d o S 5 
cómago Indigestión, eructos, aS: 
nerviosidad, etc., puede usted £ 
completa seguridad de que pa 
No hay remedio alguno que laCc 
bata tan eficazmente como laq P 
ras Indianas Vegetales del d 
Wright, legítimas, fabricadas" 
vVnght's Indian Vegetable Pin r 
del 372 Pearl Str. New York. Sus i 
ponentes son puramente vegetales 
no producen irritación en la delic-
membrana del estómago. Su acr 
es suave, pronta, eficaz y segura 
estreñimiento que invariableme-
acompaña a la indigestión, desaps' 
ce por completo, y su.uso continc! 
eliminará por completo los sinto-
de dispepsia, limpiando el estómii 
de impurezas y devolviendo la sa: 
y fuerzas perdidas. 
Tómelas con constancia y no 
mita que falten en su casa. 
C3S8 alt. 31-1: 
Liquidación permaneit 
de todos noestros soi 
breros 
" E l Deseo 
G A L I A N 0 , 3 3 
entre A n i m a s y Virtudes 
Teléfono A-9505 
§3 AgMielift C u b a n » de 
R o p a b l a n c a 
f r a n c e s a . 
E n "La GrannAaT'oWspo ? 
ban de rec ib ir de París, un Ŝ n 
de ropa blanca, para señoras. »o" J 
daderas novedades. Son primores úe 
BUTambi<5n tiene "La Granada" pi¿ 
dades en juegos bordados paraje 




T r a j e s de invicffl0 
L o s mejores ^ ^ ^ T é S i 
de " L a s • Ga ler ías ," ^ KeU'y ^ , ¡tt 
la. iQuó corte ^ ú s Primoro ^ pí, 
c o n f e c c i ó n m á s a c a b a ^ ' n/e en rop» • 
( r e e n t r a r nada m á s elegante c . 
hCWV% quiera ^ « t i r bi.n. el - , 
lo que es andar a la moda- ™.(Las (¿1 
p i a r su traje sin ver loa ue 
r í a s . " 
MAISON J O * 
Vestidos y BlusM- Ü 1 ^ 
modelos de P * ™ - f ? J « t 
toda c lase de vestido» 
medida. 
I N D U S T R I A . 1 2 1 - f f 
Miguel y S a n R»**1' 




E l Cónsul de ^ V ^ J ^ ^ K 
a,visa al público: ^aUrncela^jf^-
gado en el ^por ^ de > 
presenta con n0" Jo^bi^. O 
ría Barreda Y ̂ A c S ó n ¡V 
tula Vizconde de V f T & V ^ * 
en la Guía ^ %nd0%i ^ , 
ningún título del ^ 'Conf"30 
laclón a l ^ a / 0 " n J ? d e ^ J ' 
Habana 13 de E ^ r o ^ 
P A G i i U Cíi iCO 
V I 
Habaneras 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
N o c h e s d e O p e r a 
E l H o m e n a j e a V e r d i 
f u é hermoso el homenaje. 
Aunque rendido cuatro años des-
Ducs de cumplirse el centenario del 
Maestro inmortal no pesa ya sobre 
Cuba la acusación de una mditeren-
cia. 
Al señor Adolfo Bracale, empresa-
rio de la Compañía de Opera del Na-
cional, se io debemos. 
Un título más a la gratitud de nues-
tro público ganado por quien asumió 
anoche, en el homenaje tributado, la 
alta dirección del espectáculo. 
Inició el acto. 
Lo organizó debidamente. 
Y ya, en la ejecución del proyecto, 
quien más contribuyó, personal y di-
rectamente, al éxito obtenido. 
Se le vió, reverdeciendo viejos lau-
ros, empuñar la batuta de la orques-
ta. , . -
Jomada victoriosa. 
Lo fué. compartiendo las grandes 
satisfacciones del señor Bracale, para 
todo el conjunto artístico que en la 
representación más lucida y más com-
pleta que se recuerda en la Haba-
na de la ópera Rigol«tto cosechó ova-
ciones repetidísimas. 
Héroes de esa inolvidable jornada 
resultaron tres figuras valiosísimas del 
conjunto lírico. 
Casi parece ocioso repetir, esto sen-
tado, los nombres de la Borghi Zer-
ni, del Comendador Stracciari y del 
tenor Lázaro. 
¡Qué aplaudidos los tres! 
Para el tenor, para el gran Láza-
ro, sonaban aplausos semejantes con 
honores de reparación tras las contra-
riedades que amargaron en los últi-
mos días su corazón de artista. 
Fué tal la ovación dispensada al 
cantante después del último acto de 
Rigoletto que bien puede decirse que 
al homenaje a Verdi se asoció la apo-
teósis de Lázaro. 
Se cumplió, pues, mi profecía. 
Quedó ya reconciliado el artista con 
aquella parte del público que en la 
noche de Aída le fué tan hostil. 
L a sala del Nacional ofrecía ano-
che el aspecto propio de las grandes 
solemnidades. 
Numerosísima la concurrencia. 
Puesto a enumerarla^ aunque a la 
ligera, rápidamente, empezaré por ha-
cer mención del grupo brillante de 
damas que resaltaba en los palcos. 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña, y la del Presidente del Casino 
Español, María Ana Barraqué de Ma-
ciá. 
L a Marquesita de Avilés, muy ele-
gante, con alhajas riquísimas, y Mi-
caela Mendoza de Carrillo. 
Mercedes Romero de Arango, Ne-
na Pons de Pérez de la Riva y la 
que es soberana eterna de la hermo-
sura, la elegancia y la distinción, 
Blanca Broch de Albertini. 
Renée G. de García Kohly, Teté Be-
renguer de Castro y Amelia Rivero de 
Domínguez. 
Estela Machado de Rivero y Ama-
lita Alvarado de Rivero con la encan-
tadora Nena Rivero. 
Las señoritas Zapata, Mercedes y 
Adolfina, dos mejicanitas muy gra-
ciosas, gentilísimas. 
María Zaldo de Martínez y su be-
lla hija Silvia. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill y 
Elisa Pruna de Albuerne con Adria-
na Alvarez de la Campa y Conchita 
Pagés. 
Eloisa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Subsecretario 
de Gobernación, y su hija Mignon, 
tan encantadora. 
Nicolasa Zabala de Llerandi, de gran 
toilette y ricas joyas, con la joven y 
bella Enriqueta Comesañas de Comas, 
de negro, elegantísima. 
\ La señora de Falla Gutiérrez y sus 
dos graciosas hijas, Adelaida y Ma-
^'a. Teresa, con Nena Machado, la lin-
aísima Nena, cuya belleza parecía real-
zar la severidad de su traje negro. 
Caridad Varona de Moya, en el pal-
co de su hermano, el Alcalde de la 
Ciudad, donde descollaba airosamente 
su hija Florinda. 
L a señora de Manuel Luciano Diaz 
con sus interesantes hijas. 
Virginia Catalá de Zamora, la jo-
ven esposa del director de E l Hogar, 
en el palco donde la vemos en todas 
las noches de ópera. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro con sus hijas, trilogía simpá-
tica en la que es Blanquita expresión 
suprema de belleza, gracia y espiri-
tualidad. 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, luciendo una linda toilette, con 
su hermana Nena y la gentil prima 
de tan bella dama, Isabelita Beruff, 
a la que saludan complacidos todos 
al volver de un largo y prolongado 
retraimiento. 
María Luisa Sánchez de Ferrara, 
la interesante esposa del ilustre direc-
tor del Heraldo de Cuba, en cuyo pal-
co, siempre tan visitado, era un te-
ma el Comité de Damas que acaba 
de constituirse en esta ciudad con ob-
jeto de arbitrar recursos para los sol-
dados belgas. 
Muchas señoras más en los palcos, 
entre otras, Graziella Varona de Es-
pinosa, Lita Bustillo de Rodríguez 
Arango, María Dolores Machín de 
Upmann, Teté Bances de Martí, Au-
rora Blasco de Márquez, Manuelita 
Gómez de Morales Coello, Rosa Bauza 
de Hernández Guzmán y María Lui-
sa Lasa de Sedaño con sus dos bellas 
hijas, Julia y Elena Sedaño. 
Y resplandeciente de belleza, Hor-
tensia Scull de Morales, en la que to-
dos admiraban anoche una de las 
toilettes más suntuosas que se lucían 
en el teatro. 
Las lunetas, como siempre, en las 
noches de ópera, muy favorecidas. 
Un parterre delicioso. 
Destacaré del nutrido concurso, en 
gracia a la brevedad, tres damas, jó-
venes y bellas las tres, que son Mar-
got de Cárdenas de Montes, Rosali-
na del .Cueto de González y María 
Antonia Sousa de Remírez. 
También en luneta, resaltando en-
tre las más bellas damas del ^rupo 
joven y distinguido, la señora López 
Gobel de Andux. 
No olvidaré hacer mención 'de la 
señora María García de Calvo, la dis-
tinguida esposa del Administrador del 
Teatro Nacional, y algunas señoras 
más, como María Luisa Brown de 
García Mon, Alejandrina San Martín 
de Peña, María Teresa Guiral de Alui-
ja, Catalina Maruri de Riva, Amelia 
Franqui de Ortiz, Rosita Aluija de 
Gálvez, Emelina Vivó de Mendoza y 
la bella e interesante María Julia Fer-
nández de Campa. 
Señoritas. 
Formaban legión. . . 
Pero entre todas solo me permite 
el tiempo de que dispongo citar a tres 
tan encantadoras como Ana Rosa Fer-
nández Valle, Matilde Truffin y Con-
suelito Ferrer. 
Mañana, en Hernani, espérase otro 
lleno. 




C u a n d o u n a r t í c u l o s e l a n z a a l m e r -
c a d o , e n t r a e n u n c o n c u r s o , c u y o g r a n 
J u r a d o e s e l p ú b l i c o . 
E l i n t e l i g e n t e y v a l i o s o J u r a d o q u e 
l o f o r m a n l a s m á s r e f i n a d a s y a r i s t o -
c r á t i c a s d a m a s a m e r i c a n a s h a n i m -
p a r t i d o s u m á s d e c i d i d a a p r o b a c i ó n 
a l o s 
A R I S T O C R A T I C O S 
CORSES LE REVO 
y E 
V e a i o s m a g n í f i c o s m o d e l o s e n n u e s -
t r o 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a y S . R a f a e l 
« S I 
los extensos repartos de Buena Vista 
y Almendares zo^ ios de la Víbora, 
Palatino, Paula, Arroyo Apolo etc , 
por lo que su importancia sería tam-
bién muy grande-
A V E N I D A AGOSTA. S U P R O L O N -
GACION. 
L a continuación de la avenida Acos 
ta hasta cruzar el río Almendares y 
su ulterior prolongación hacia -1 
Campamento de Columbia, es una ne-
cesidad ya reconocida, por lo que na-
dw. tenemos que d^cir de su impor-
tancia. 
G R A N A V E N I D A E X T E R I O R O 
D E L SUR. 
Esta avenida tiene una longitud 
aproximada de 15 kilómetros. CJ-
mienza en el fondo de la bahía, ense-
nada de Guasabacoa, y cruzando poi-
Luyanó, se dirige al punto de con-
fluencia de las avenidas de Acosta y 
Santa Catalina con la avenida de 
Porvenir, en cuyo punto se hace una 
p?aza. Sigue en la misma dirección 
diagonal hasta encontrar la línea dj l 
ferrocarril Central, continuando des-
do aquí la misma dirección de la 1'-
nea hasta pasar el río Almendares y 
las canteras de Toledo, en cuyo pun-
to se separa de la línea para dirigirle 
al ángulo nordeste del Hipódromo en 
donde enlaza con la avenida de Co-
lumbia, y prosiguiendo su curso, atra-
viesa ei poblado de Marianao para 
extenderse hastia, la Playa. E n su ex-
tenso recorrido va cruzando todas las 
nuevas avenidas y las antiguas V Í Í S 
que afluyen a la Habana. Esci:sado 
es encarecer la importancia de este 
inmenso boulevard cuya construcción 
está iniciada en varias secciones-
T E A T R O S 
PAYKET 
Shaeffer obtuvo anoche en el rojo co-
^ i X r á n r ^ d e m l , . la» dancers de Ha-
wal. 
ÍÍACIOKAI.. 
Gran compaBIa de ópera. 
CAMPO AMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI 
To» enanos 1916 y Salón Valrerda, fi-
g u r a I n el cartel del coll8eo de Drago-
nes . 
C<^D8e4pondrán en eacena do» comedias: 
Lo que no muere, en do» acto» <>££™£ f 
los hermanos Quintero, y E l retrato de 
mi mujer, en un acto. 
PRADO „ „ 
Esta noche, en primara tanda, se ex 
hibe Bl misterio del 13 de Junio. En la 
esgunda. La Perla del Cinema. 
FORNOS 
En primera tanda se estrenará la cinta 
Bl protegido del diablo. EQ la segunda, 
La ciega de Sorrento . 
MAXIM 
Todos los días estrenos, película» e<J-
inlcas y dramáticas. 
MONTEO ARLOS.—Bl cine predilecto de 
las familias. Todo» los dfa» ««treno». 
AI presentar este proyecto no fi l -
tra en mis cálculos la idea de la po 
sibüidad de su inmediata realización. 
Esta no es obra de un día; requiere 
tiempo pero es preciso que de ante, 
msno esté trazado el plan, cuyo re-
sultado final será el tener un com-
pleto sistema de grandes vías de co 
municación, que convierta a la Ha-
bona en una ciudad moderna, y de 
grandes atractivos. 
otros países más pobres, pero más 
afortunados, son tan corrientes. 
Este es el motivo que nos impulsa 
a publicar este trabajo animados dwl 
buen deseo de contribuir a la solución 
del interesante pioblemai de dotar a 
la Habana de parques y buenas vias 
de comunicación, abrigando la espe-
ranza de que quizás sirva de estímulo 
para, despertar otras actividades que 
aporten nuevos elementos para dar 
la más cumplida satisfacción a nues-
tros vehementes deseos. 
Consiste nuestro plan en establecer 
un sistema de amplias vias que como 
unai red cubra toda la extensión de la 
urbe, enlazando en sus mallas, todos 
lo?, barrios que la constituyen, faci-
litando la comunicación más directa 
entre ellos, y prolongándose indefi-
nidamente hacia el exterior, en previ-
sión de sucesivos ensanches. Se ha te-
nido en cuenta la topografía del te-
rreno para evitar en lo posible ios 
grandes desniveles. 
Presentamos también un proyecto 
dí dos parques, cuyo emplazamiento 
nos parece excelente. E l uno exterior, 
situado entre ei río Almendares y e'. 
ferrocarril del Oeste, y que debe dár-
sele la mayor extensión que se puiv 
da. E l otro tiene límites mejor detar-
mínados: por un lado el río Almenda-
res y los jardines de la Tropical y 
por otro la calzada de Puentes Gran-
des y la Ciénaga- Este terreno es muy 
quebrado y de s.us accidentes podría 
sacarse gran partido. 
Para 1̂  confección de este proyec-
to hemos tenido en cuenta las vías 
existentes. Hay -̂ n la actualidad unas 
cuantas avenidas de importancia que 
noo sirven de punto de partida para 
establecer nuestro sistema de gran-
des vías de comunicación, que consti-
tuye el esqueleto o armazón de la 
gran ciudad del porvenir. Analice-
mos separadamente cad^ una de 
ellas. 
P P I M E R A A V E N I D A O A V E N I D A 
D E L P A R Q U E 
Puede considerarse iniciada esta 
avenida en el Parque de la India, 
atraviesa el Campo de Marte y sigua 
por Reina y Carlos I I I hasta la falda: 
del Castillo del Príncipe. De aquí, ha. 
B O L S A S D E O R O P A R A SEÑORAS 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
m á s selecto surtido. 
J o y e r í a de brillantes y objetos de 
arte para regalo»-
Muebles finos J Lámparas . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Galiano, 74-76 . Te l . A - 4 2 6 4 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A Q U I S E G A R A N T I Z A 1 0 Q U E S E V E N D E 
Este A lema da nuestra casia y de él no nos e-partamo» nunca, 
puesto que a él debemos nuestro crédito. 
Gran Casa Importadora de J O Y E R I A , R E L O J E R I A , OPTICA Y 
B R I L L A N T E S de las principales fábricas de I N G L A T E R R A , F R A N -
CIA, SUIZA Y A L E M A N I A . 
Liquidación de grandes existened ias en R&lojes y piedras preciosas 
a todos precios y con una gran re baja. Estilos modernistas y de al-
ta novedad. 
Se compro. Oro, Platino, Brillantes y toda clase d© piedras precio-
sa®, pagamtdo los mejores precios en plaza. 
Se hacen prendas y s« comstruy en en la forma y a gusto del mar-
chante. 
" E L D O S D E M A Y O 
Angeles número 9, Teléfono A-8956. Haba/na. 
NOTA—Damos factura de garantía. Arond» M A T A S . 
E l t r á f i c o d e l a . . . 
(Viene de la primera). 
raüzado que supone irrealizable en 
< e&te país, las grandes obras que en 
¿ D u l c e s ? . . . ¿ H e l a d o s ? 
|Donde quiera puede usted hallarlos! 
¿SELECTOS y RIQUISIMOS?... Solamente en 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
P R U E B E L O S — ^ — — 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Con motivo de las grandes dificultades y enormes perjuicios 
que viene sufriendo este Comercio as í como también el Comer-
cio y Pueblo de casi toda la isla por el deficiente servicio de 
Jas Empresas Ferrocarrileras, el p r ó x i m o Jueves, 18, y a las 2 
la tarde se ce lebrará en el local de esta Compañía una Asam-
blea para tratar sobre este importante asunto. 
L o que por este medio se comunica e invita a todos los Co-
merciantes y Prensa en General r o g á n d o l e s su m á s puntual asis-
tencia. 
J u v e n t u d I m p r u d e n t e 
contiene los más poderosos antlsépti 
los cuales ejercen una acción directa 
membranas mucosas, estimulando un 
' combatir y expulsar los gérmenes no 
rar los estragos por ellos producidos, 
L A MIXTUDA D E CROSSMAX 
dientes que preserran de molestas af 
S E T E N T A AÑOS de éxito prueb 
Podemos asegurarle que L A MIX 
y cumple lo que otros métodos curatl 
Se encuentra de Tenta en todas la 
cipales. 
eos anti-yenéreos conocidos, 
sobre los delicados tejidos y las 
os y otras, no solamente para 
CÍYOS, sino también para repa-
contiene además otros ingre-
ecciones estomacales. 
ÍSU su eficacia y su mérito. 
TURA D E CROSSMAN realiza 
i os no hacen más que prometer, 
s Droguerías y Farmacias prin-
W r i g h f s I n d i a n V e g e t a b l e P i l i C o . í n c . 
UNICOS FABRICANTES Y GARANTIZADORES: 
372 P E A R L S T R E E T . NEW Y O R K 
c. 489 alt 3d-17 
Habana. 17 de Enero de 1917. 
C508 
J U A N EGÜIDAZU, 
Secretario. 
lt-17 ld.-18 
S e c o a v o c a a l o s a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
d e l o s P u e r t o s d e C u b a , p a r a l a j u n t a a n u a l 
q u e s e h a d e c e l e b r a r e l d í a 6 d e F e b r e r o 
p r ó x i m o , a l a s 1 0 a . m . , e n l a c a s a O b i s p o , 5 3 , 
H a b a n a . 
C L A U D I O G . M E N D O Z A , S e c r e t a r i o . 
H a b a n a , 16 d e E n e r o d e 1 9 1 6 . 
1429 Í7e. m.y.t. 
cía la» izquierda arranca la nueva ave-
nida que pasa- por detrás de la loma 
de los Catalanes y cambiando aquí 11 
geramente de dirección se dirige ha-
cia la calzada d© Puentes Grandes 
por el Este de ia estación de la Cié-
nagai. E n este punto, como prolonga-
ción de la anterior, da comienzo un 
gran paseo de 50 o 60 metros de an 
che, que se extiende en Hnea recta 
en dirección a la finca E l Guarapo, en 
cuyo punto podría establecerse el 
gran Parque Nocional. Esta Avenida 
del Parque atraviesa la espléndida 
llanura comprendida entre Palatino 
y el río Almendares y en su centro en 
ta situada la plaza, foco de confluen-
cia de ocho vías Importantes, por me-
dio de las cuales se comunican entro 
sí barrios situados a gran distancia 
y que carecen hoy de comunicación. 
Pocas dificultades ofrece la construc-
ción de esta avenida por estar toda 
ella comprendida en terrenos yer-
mos. 
E n relación con esta avenida y pa-
ra'ela a ella está la Calzada de Ayes-
terán, que se extiende desde el cruo 
d^ Infanta con Carlos I I I hasta Tu-
lipán, en cuyo punto se desvía a la 
derecha nara unirse a primera. 
SEGUNDA AVEÍNIDA O A V E N I D A 
C E N T R A L . 
Esta avenida comienza con la calle 
de! Paseo que atraviesa el Vedado y 
se prolonga en h'nea recta hasta en-
centrar la Calzada de Ayesterán, si-
p-uiendo luego por las inmediaciones 
del Asilo de Ancianos, cruza la cal-
zada del Cerro, nasa cerco, de los te-
rrenos de la Quinta Covadontra y al 
llegar detrás del colegio del Sagrado 
Ccrazón se ve desviando a la derecha 
•nara. seguir luego en dirección recta 
hacia el Sur atravesando los varios 
repartos que se hallan hov en nlsno 
fomento v que con la apertura de es 
ta Avenida adquirirían un desarrollo 
extraordinario-
A V E N I D A D E O R I E N T E O D E L 
P O R V E N I R . 
Como lo indica su nombre esta ave-
nida está situada al Este de la "Dobla-
ren. Toma su origen en la calle de 
Figuras y pasando -por detrás del cas_ 
tillo de Atares panai enlazar con la 
calle de Fábrica sigue ¡íu curso hacia 
el Sur hasta las alturas de Arroyj 
Apolo, atravesando los populosos re-
partos que existen al Este de la cal-
zada de Jesús del Monte y de la Ví-
bora, 
A V E N I D A D I A G O N A L D E S D E E L 
FONDO D E L A E N S E N A D A D E 
A T A R E S H A S T A E L I N G E N I O 
T O L E D O . 
Basta lo enunciado y fijarse un po-
co en el plano para comprender la 
gran importancia que tiene esta ave-
nida. E n su trayecto va cruzando to-
das las avenidas que se extienden de 
nerte a sur de la Habana, a las cua-
les llevaría el tráfico mercantil ñor 
su enlace con el Puerto-
A 7 E N I D A DIAGONAL D E P U E N -
T E S G R A N D E S A A R R O Y O APO-
L O . 
Esta avenida serviría de enlace de 
Ecos de la Moda 
LA Z A R Z U E L A 
CueiIos y píelos por varas. Lo más 
moderno y él surtido más capacho-
so. Hay preciosidades y los precios 
son reducidos. EspeciaJifad en 
Sombreros. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El viernes, dfa 19, serán los cultos del 
f K 8 0 , ^ 1 1 José: miSíl cantada a las 8Í 
ÍVihf.vJ?.^"^ y Procesl<5n- Devotos y con̂  
é t S 0 . s redlrA a J - ú s ^ ^ c o f ^ e l e 8 ^ ? 
1331 ' 19 e. 
E l D r . A l f r e d o M a r t í n 
Hasta nosotros ha llegado como un 
resplandor homérico de fiesta, la bri-
llante noticia de su revalida. E l doc-
tor Alfredo Martín, habituado a sen-
tir el peso de los tribunales de la 
Universidad Salmantina, férreos y sa-
bios, acudió a las Aulas de nuestra 
Escuela de Medicina, a sufrir el im-
placable Interrogatorio. Dura fué la 
prueba... Fama de sabia y de faerte 
tiene la Facultad que sabe mejor la.̂  
cosas humanas. . . E n ella con gran 
brillantez el doctor Alfrido Martín 
ha ganado altas notas. Su diplomo 
acreditado ya por las firmas severas 
de la vieja Universidad que juzgó 
a Colón, no desmintió su ejecutoria 
Eabiduría. 
E l doctor Martín es un luchador 
infatigable, un terapeuta firme, y 
un patólogo concienzudo y sereno. Su 
espíritu. Incorregible investigador, 
enamorado de lo exacto, vaso donde 
se desborda la ciencia, representa 
ima serle de análisis amplios en que 
todo ha sido previsto, y un puñado 
de corolarios de discutidas conse-! 
cu encías que no se olvidan y a . . . 
E n la vieja Facultad de Salamanca 
mereció siempre de los tribunales las 
más altas calificaciones, y su labor 
ecuánime, razonada, perenne tendió 
sobre las aulas anscentrales una lar-
ga caricia de sol. Su vida de estu-
diante fué la cristalización de deseos 
enormes ,que brotaron de su alma co-
mo una bengala luminosa. Su vida de 
médico, es en medio de la frialdad de 
la carrera un tumulto de visiones de 
luz . . . 
E n la Habana abrirá su gabinete 
el médico inteligentísimo que acaba 
de autorizar con un examen su Di-
ploma. Su habilidad de patólogo que-
dará desde este momento demostrada. 
E n la maravillosa urdimbre de los 
plexos nerviosos, en la red azul y 
roja de las venas—camlnitos estre-
chos por donde el temblor de la Vi-
da clrcu'a—el doctor Martín es co-
mo un habilísimo piloto. 
Al mismo tiempo seguirá formando 
parte del Cuerpo Médico de la Clíni-
ca del Centro Castellano, donde deja-
rá honrosísimos y científicos traba-
jos, dadas sus condiciones de compe-
tentísimo galeno. Nosotros le felicita-
mos efusivamente, sabiendo cuanto 
ayudará a la ciencia y a la Humani-
dad en el apostolado de su carrera de 
bueno v de sabio. 
C e n t r o B a l e a r . 
NUEVA D I R E C T I V A 
E n silencio, suavemente, discreta-
mente, sabiamente, van resolviendo 
sus grendes problemas y van mar-
chando por el camino triunfal al pi-
náculo de la grandeza digna de su 
entusiasta labor. Aumenta todo en 
esta casa: cree el número de asocia-
dos; ensancha sus dominios en su 
templo de salud: se labora en la ad-
ministración de sus fondos con hon-
radez y altruismo. Todo marcha ha-
cia lo grande, hacia lo alto, hacia lo 
patriótico, hacia lo sublime. 
Ahora llega una nueva Directiva, 
que tomó posesión de sus cargos y ya 
ha comenzado su labor con el mismo 
interés que las anteriores. Y en ella 
figuran hombres de tanto amor al 
Centro v a sus grandezas como estos: 
Presidente: don Miguel Oliver Ga-
mundi. 
Vicepresidentes: lo., don Juan Mon-
tancr Colón; 2o don Pedro Batle Co-
rrales; 3o., don Antonio Segura Agui-
10. 
Tesorero: don Rafael Mercadal 
Juan. 
Vicetesorero: don Rafael Solom Va-
lent. 
Vocales: señores José Oliver Bi-
biloni, José Navales Sabio, Guillermo 
Ignacio Simó, Lorenzo Simonet Ho-
mar. Federico Periú Montero, José 
Ribas, Pablo Recort Carbonell, Flo-
rencio Ferreiro del Río, Antonio Du-
rá Bris, Sebastián Coll Palou, Pedro 
Massot. Vidal, y Juan Bonet FIol. 
Secretario-Contador: Juan Torres 
Guasch. 
A todos les enviamos un abrazo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACIO DE SAN JOSE 
El viernes, 19, tendrá esta Congreeaciíin 
los actos mensuales en honor del Santo 
Patriarca, a las ocho a. m. Se recomienda 
la asistencia por haber de repetirse lak 
programas de los Siete DomineoB 
El 21, tercer domingo de mes, tendráe-
mos los cultos acostumbrados a las ocho 
de la mañana. ls e> 
¿Queréis tomar bees chocolate y 
adquirir objetos do gran ralor? Pedid 
el clase aA" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
S E R P E N T I N A S 
E n tocUs cantidades, colo-
res y tamaños. 
Pidan precios a 
L A V E R D A D 
De Gabriel M. Maluf, 
Monte 15, Habana 
C502 al^ : 6t.-17 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Bueno, sí, que la mujer bonita es 
idlieanento casi indispeiapalbLe on so-
ciedad; pero que "esta situación d« 
belleza", ai mismo tiempo que tien« 
bastantes ventajas, tiene, igualmente, 
muchas obligaciones, empezando por 
la tener que dar esplendor a seme-
jante soberanía, y no dejarse destro-
nar. Unas hacen profesión de ele-
gancia y de esprit, otras de belleza 
exquisita; y todas ellas "iluminan los 
parajes que honran con su presen-
cia" (ioh, fiase obligadísima!). 
L a mujer que no se pertenece por-
que se debe a los baiies, a los ban-
quetes, a los teatros, etc., no ignora 
lo que ha de hacer: saber cuidarse, no 
sólo para que la gente de hoy la ad-
mire, sino para qüe la de mañana di-
ga que fué una belleza; y esto, a pe-
sar de la pena que causa lo pretérito, 
sunca estorba. 
Si ha de conservar la hermosura lo 
má? posible, está obligada a algunos 
sacrificios: entre elilos, el de no co-
mer y beber demasiado. Esto, en bien 
de ]a esbeltez. Cuenta que tampoco 
debe adelgazar con exceso. E n el jus-
to medio está el acierto... para vivir 
y morir en beauté. 
Arrastradas por el torbellino de las 
diversiones, las mujeres suelen ajar-
se pronto; el cansancio es su mayor 
enemigo, la nerviosidad su conse-
cuencia, y de paso, lo único para con-
vertirlas en insoportables. 
Hay que procurar conservarse en 
formes. L a vida en constante movi-
miento es vida corta. Quiere decir que 
conviene concillarlo todo, y defender 
valientemente la lozanía contra "la 
toma de posesión" del tiempo. 
E n cambio, la mmjer de su cesa, la 
mujer tranquila, sosegada, tarda mág 
en envejecer. Hay que decir, porque 
es de rigor, y es verdad, que es la 
T'enélope moderna, y que sus dedos 
de hada nunca permanecen ociosos. 
Pero hay que agregar: 
Saber unir los deberes mundanos, 
las exigencias de la vida exterior, con 
la dirección y el buen• orden de 
casa, empezando por cuidar con afán 
de los objetos de arte, para que ma-
nos torpes, ¡profanas!, no los destro-
cen o estropeen, es hacer algo para 
hacer y hacerse una vida sumamente 
agradable. 
Pero conste que ninguno de estos 
cuidados debe disculpar que 'las ma-
nos estén sin esmero, y eü cuerpo sa-
be Dios como... Por lo pronto, sin 
corsé. Porque, señoi-as mías, franca-
mente, eso de vanagloriarse de hacen-
dosas, e ir hechas el propio adefe-
sio, e<3 um desacato al hogar, 
Y quien dice hogar, dice marido.. . 
Por débil que éste sea, si es hombre 
de gusto, aunque su gusto sea relati-
vo, el disgusto de ver a su mujer cui-
dando más de los muebles que d© ella 
misma, es, al principio, una desilu-
fidón, luego, una contrariedad; des-
pués, una pena y por útemo, cual-
quier cosa, menos paz y amor. (¡Ho-
rror!) 
L a madre de famiHia tiene la sagra-
da obligación de entender mucho d© 
higiene. Sus hijos se lo agradecerán 
algún día ,porque si llegan a ser Sa-
nos, buenos, robustos y aseados 
tienen mucho conseguido para saber 
lo que son tres cosas a cuál mejores. 
De la mujer que se dedica aíl teatro 
se dice que es "quince veces víctima 
de su estética". ¡Ay de ella si llora, 
si ríe, si engorda o enflaquece, si 
cansa o si descansa demasiado! 
¡Y no se diga si envejece antes de 
tiempo! Ha de ser verdaderamenta 
elegante, ha de saber exhibir las pri-
meras y más lindas modas, no ha de 
ignorar nada, absolutamente nada, de 
refinamientos, arte y elegancia. Sa-
rah Bemhard es un modelo en esto. 
Todavía parece joven en la escena; 
así es que, hasta hace muy poco, lo 
mismo convencía e impiesionába llo-
rando de amor, que inspirándolo, y 
también, ¿cómo no?, admira y entu-
siasma en un papel completamente 
opuesto; 
L a mujer que sufre y trabaja, la 
infeliz obrera, 'esa sí que se marchi-
ta pronto. Sin embarco, en el aseo 
tiene buena defensa. Siempre, ¿quién 
lo duda?, merecerá interés y com-
pasión; pero si va, en lo posible, arre-
gladita y en lo posible así mismo, 
aseadita, merecerá que los hombres la 
digan flores 
¡Eüogios, requiebros, piropos, ño -
rea' ¿Qué mujer, tanto la qua 
disfruta como la que sufre, no los 
agradece y estima? 
F n la vida de toda mujer hay siem-
pre varios días en que agrada oir to« 
do eso. 
¡Elogrlos, requiebros^ piropc», f io 
resT 
(¡Ya lo creo.. .T) 
Salomé Nuñez y Topete. 
PIGNORE SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la qu« 
menos interés cobra en los préstamos 
NEPTUNO Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 .14 NOY. 
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MANIFIESTOS 
, M A N I F I E S T O 1.20T.—Vapor , nf1™^? 
inann, procedente de Filadelfla, conslgna-
' do a Havaua Coal y Co ,-n-
Havana Coal y Co: l,é.i)9 toneladas car-
bón mineral. 
E X P O R T A C I O N : — j„OI,a^h« 
HAVANA. vapor americano, despacha-
do para N ^ oYrk, por su consignatario 
.W H Smith. con la siguiente carga. 
100 medias pipas de aguardiente. 
912 huacales toronjas. 
1,264 id pifias. 
640 Id cebollas, 
ífi Id plátanos. 
8 Id viandas. 
, 1 Id frutas. 
3,975 id legumbres. 
8,579 sacos de azúcar. 
43 Id nueces. 
47 id frijoles. 
140 tajas pasas. 
125 sacos de cera. 
1,963 Hos cueros. 
160 barriles miel. 
5S pacas de esponjas. 
3 cajas cigarros, 10 id picadura. 
367 id tabacos. 1 t 
586 barriles id, 159 pacas id, l.oSl ter 
t i o s Id. 
7 menos. 
! 4 jaulas fieras,. 
; l caballo. 
: 410 bultos efectos varios. 
nr A VTTTTTTTSTO 1208.—Goleta americana 
; W M E L I N T r H t F l Í § ¿ , capitán Hutchln-
precedente Pascab'oula, Consignado a 
: ^ Orden: 9,320 piezas, 400,000 pies made-
r ra de pino tea. 
' MANIFIESTO 1,209.—Vapor americano 
i M O N T E R K E Y , capitán Smith, Pjoceden-
! te de Tamplco y escalas, consignado a W. 
\ H- Smith- D E TAMPIGO 
i M- B-: ^ ^ V E ^ Ü Z 3 ' 
Sobrinos de Portillo: 6 sacos café. 
E . Ortiz Torres: 37 bultos sombreros. 
Suárez y López: 66 id id. 
J . Rico: 10 id id. 
Menéndez y García: 1 caja J u g ^ 6 * - _ . 
Consignado al Southern Express y Co . 
A. S. Woolmcn: 1 caja papelería. 
D E PROGRESO 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1,210.—Vapor americano 
•' CAUTO, tapltán Lambert, procedente de 
( s fn Francisco de California y escalas, 
? Í N ^ F R A N C l i c ^ D E C A L I F O R N I A 
5 V I V E R E S . 
i Balleste y Méndez: 1,050 sacos de frt-
¿ 30lSanteiro y Cía: 900 id Id. 
1 Laurrieta y Viña: 20 atados ilutes. 
¡j Fernández Trapaga y Cia . 050 sacos 
^ ^ M e n é n d e z y García: 875 Id id. ' 
> González y Suárez: 400 Id id. 
\ Alonso Menéndez y Cía: 955 id ia. 
» C. Arnoldson: 1 caja conservas, 100 Id 
•¿Jeche, 18» Id frutas. 
í F . Ezquerro: 600 sacos frijoles. 
i A. Puente; 400 id id. 
, B Fernández Menéndez: 63 id la. 
Armour y Co: 2,267 id id, 2,800 id fro-
las 
1 Llera y Pérez: 425 sacos de frijoles. 
i p. Inclán y Cía: 150 id id. 
\ Marquetté y Rocaberti: 900 Id id 
Fernández García y iCa: 600 id id, 50 
í ' ^ M i r l n d a y Gutiérrez: 10 id id, 60 sacos 
[>-<ae frijoles. " ^ . . 
Galbán oLbo y Cía: 1-600 l ^ , ^ - , . 
. Seinhartser y Mordll°?er ^ ^ . y 1 9r, 
Barraqué Maciá y Cía: 30 Oíd id, 223 
,-• Id garbanzos, 100 bbs. vino. 
! Linderas Calle y Cia: 625 sacos de 
> ^Grevatte Bros: 1.430 fajas frutas 
Tauler Sánchez y Cia: 500 id id, 300 
sacos de arroz, 1,566 id frijoles. 
Fernández y Cia: 750 id Id. 
. Muñiz y Cia: 589 id id. 
Carbonell Dalmau y Cía : 801 id IQ. 
J González Covián: 400 id id. 
. Zabaleta y Cia: 40 Oid id. 
1 Galbo y Cia: 200 id id. 
' Antonio García : 767 Id id. 
Lavín y Gómez: 443 id id M „ „, 
Lozano y L a Torre :20 atados (100 ca-
jas) ciruelas pasas. 
Barceló Camps y Cia: 1,434 sacos de 
frijoles. 
Suero y Cia: 200 id id. _ 
Llamas y Ruiz: 200 id id, 50 cajas 
frutas. 1̂ _ . , 
Santamaría Saenz y Cía: 5,14o sacos 
. garbanzos. . ., , 
Pita Hnos: 2,389 sacos de frijoles. 
Pont Restoy y Cia: 350 cajas tomates, 
! 1,525 id frutas, 25 bbs. vino. 
Rey y Ciá: 1,000 sacos de frijolea. 
A. 'Ramos: 400 id id. 
M. Muñiz: 652 Id id. 
E . Hernández. 300 id id. 
M Ruiz Barreto y Cia: 65 bbs. vino. 
H . Astorqul y Cia : 1,200 sacos de frijo-
les. 
P. Sánchez: 800 id id. 
W. B. Fa ir : 1,125 cajas frutas, 12o id 
' espárragos, 350 id tomates. 
J . Rodríguez: 14 bbs. vino. 
J . B . : 15 id id. 
E . G. : 10 id id. 
L . y Cia: 30 id id. -
| R. A.: 20 id id. 
V. . : 25 id id. 
Miró Rovira y Cía- 20 id id. 
Sierra y Cía: 20 Id id. 
i Trespalacios y Noriega: 10 id id. 
Alvarez Estevánez y Cia: 0 idid. 
I López Campello y Cía: 25 id id. 
J . M. Ruiz y Cia: 3 id id. 
Domeneeh y Artau: 14 Id id. 
, Hermosa y Cía: 6 id id. 
R. Torregrosa: 50 id id, 430 cajas frti-
S"Viáal Rodríguez y Cia: 538 id id. 
Morris y CO: 1,000 id id. 
J . Gallarreta y Cia: 200 cajas ciruelas 
! pasas. 
! J . Gallarreta y Cia: 200 cajas ciruelas 
l pasas. 
• Cruz y Salaya: 300 id id. 
I J . M. Berrlz e hijos: 250 id legumbres, 
[• 1,283 id frutas, 44 bbs. vino. ^ 
1 B. Johnson: 6 cajas manzanas, 2 ata-
v í o s frutas, 1 saco nogales. 
S. O.'Neill: 15 atado frutas. 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y Cia: 20 cajas legum-
•bres. 
PARA CARDENAS 
López y Estrada : 200 cajas frutas. 
B. Menéndez y Cia: 275 sacos de fri-
joles. 
Gárriga y Cia: 100 id id. 
, S. Echevarría y Cia: 100 Id id. 
Menéndez y Agulrregavirla: 100 Id Id. 
D E S E T T L E PARA L A HABANA 
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Barceló Camps y Cía: 300 cajas sal-
món. 
Armour y Co: 2,241 Id Id. 
MANIFIESTO 1,211.—Ferry-boat ameri-
cano J O S E P H R. P A B B O T T , capitán Whi 
te, profedento de Key West, consignado a 
B. L . Branner. 
N. Qulroga: 378 cajas baeTo». 
Swlft y Co: 378 cajas hueros. 
Swlft y Co: 450 id id. 
Kent y Kingsbury: 500 sacos de harina, 
W. F . Smith: 72 vagones, del viaja an-
terior. 
Compañía Cervecera Internacional 46,176 
botellas vatias, del viaje anterior. 
R. K. Cárter y Co: 396 bultos molinos 
de viento. 
West India Sugar Moss: 2 carros del 
viaje anterior. 
Central Mercedlta: S8 piezas, 8 huaca-
les, 6 cajas maquinaria. 
Central Stewart: 60 atados, 82 cajas, 23 
rollos, 22 huacales, 31 piezas Id. 
Central San Vicente: 2 huacales, 2 ca-
jas id. 
Centrl Soledad: 4 piezas id. 
Central Marlz Victoria: 1 caja id. 
Havana Frult y Co: 23 bultos máquinas 
y cccesorlcs. . 
Compañía Náutico-Mertantil: 2 automó-
viles, 2 cajas herramientas. 
Garage Moderno: 4 automóviles, 8 bul-
tos accesorios Id. . _ 
Central Taca jo: 40 piezas, 3 cajas, 9 
huacales mauinaria. . 
Central Jobo: 33 piezas, 29 cajas, 25 
atados, 20 huacales, 5 rollos id. 
Central Alava: 37 piezas, 26 cajas, 22 
huacales, 3 cuñetes ,25 atados Id. 
Barraqué Silgar y Co: 1 carro 
Central Perseverancia: 181 railes, 220 
borras. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 802 
atodos cartón. ' . , 
Central Palma: 10 carros, 3 id del via-
je anterior. 
J . Feo: 10,886 kilos pestado fresco. 
PARA CARDENAS 
Obregón y Arebal: 250 sacos de maíz. 
MANIFIESTO 1,212.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
E n lastre para la Habana, con carga eu 
tránsito para Méjico. 
MANIFIESTO 1,213.—Vapor danés JO-
SEY, capitán Kurtzhals, procedente de 
Filadelfla, consignado a Munson S. S. 
Llne. 
Cuban Tradlng y Co: 8,613 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,214.—Vapor americano 
MUNISLA, capitán Abremethy, proceden-
te de Moblla, consignado a Munson S. S. 
Llne. 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
B. Fernández Menéndez: 572 sacos de 
afretho, 300 id maíz. 
No marca: 500 sacos de maíz. 
America.i Grocery: 48 bultos harina, 39 
bultos conservas y azúcar. 
aLstra y Barrera: 286 sacos de afrecho, 
900 sacos maiz. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos de harina. 
P. Sánchez: 500 Id id. . 
Piñán y Cia: 750 id Id, (250 sacos mala.) 
Beis y Cia: 600 sacos de mal». 
Brvitl y Cia: 900 Id Id. 
Barraué Maclá y Cía: 250 sacos de ha-
rina. 
J . Regó: 433 sacos do harina. 
Fernández Trapaga y Cía: 300 satos 
de harina, (150 sacos maíz.) 
Swlft y Co: 1,600 cajas leche, 2 id, 137 
tercerolas carne de puerco, 300 id mante-
ca, 1,650 cajas jabón, (950 cajas Jabón de 
menos.) 
M I S C E L A N E A S 
Nuera Fát rica de Hielo: 464 cajas de 
malta. 
Menéndez Rodríguez y Cia : 2 cajas me-
dias. 
González y Sa nz : 1 id Id. 
Gonzillez Vlllaverde y Cia: 1 id id. 
Rodríguez González y Cia: 4 id id. 
Viuda de J . Doria y Cia: 3 ultos ac-
cesorios para barberos. 
R. Fernández (Cruces): 3 cajas tala-
bartería. 
M. Pérez: ?. id muebles. 
Valllnes Migoya y Cía: (Colón) • 18 bul-
tos ferretería 
Central Fortuna: 1 caja maquinarla. 
V. Muller: 10 rollos tela, 1 Caja asien-
tos. 
D. A. Roque y d a : 83 tercerolas grasa, 
(no viene.) 
C. H. Thrall y Co: 37 bultos ascensor. 
Hijos de Fernández Pelaez: 100 huacales 
efecto de barro. 
Fernández yHinos (San Juan y Martí-
nez) 10 cajas máquinas de coser. 
Quiñones y Martínez: 10 rollos de alam-
bre, 474 bultos accesorios para tubos. 
F . Galbán; 100 bbs. resina. 
M. Rico: 4 bultos ferretería. 
F . Hevia y Cia: (Güines): 1 :caja llaves, 
12 huacales cochecitos. 
Central España: 1 caja maquinaria, 
Havana Electric R. By y Co: 41 pilo-
tos. 
Moero y Reíd: 12 huacales accesorios. 
Fernández y Magadan: 861 rollos de 
alambre. 
S. J . Dyer: 7 cajas camisas. 
A. Cagigas Hnos: 144 piezas, 34,758 pies 
madera. 
A. Godlnez Hnos: 4,000 atados cortes. 
W. A. Campbell: 400 sacos de harina, 
(125 sacos menos.) 
PARA A N T I L L A (ÑIPÉ) 
J . Montané: 310 pares calzado, 1 bulto 
letreros. 
PARA NüBVITAS 
Paruas González y Cía: 16 bultos fe-
rretería. 
Central Senado: 259 pAres caiz.ido. 
A. Gorrita: 408 id Id. 
N. Sierra y Cía: 52 bultos ferretería, 
F . Salvador: 10 id id. 
González Rojo Hnos: 10 id id. 
A. Bosth: 15 Id id. 
PARA NUEVA GERONA ( I S L A D E PI -
NOS.) 
B. L . Nill: 1 caja añil, 13 bultos harina. 
PARA G I B A R A 
Martínez y Cia: 6 cafas puerco. 
PARA MATANZAS 
J . Plrlz Blanco: 250 sacos de maíz, 5 
cajas puerco. 
Pérez y Martínez: 5 Id id. 
J . Fernández: 5 Id id. 
Cossio y Rossl: 8 id id, 200 sacos de 
harina, 200 id sal, 200 Id maíz. 
A. Amezaga y Cia: 250 id harina. 
Silveira Linares y Cía: 747 id id, 250 
id maíz. 
Mier Pertiero y Cia : 4 pacas paño. 
H . Castillo: 144 pares calzado, 1 le-
trero. 
A. Heydrlch: 134 bultos tubos y acce-
sorios. 
Sobrinos de Bea y Cia: 100 sacos afre-
cho, - 600 Id harina, 259 id— maíz. 
Armour y Co: 200 tercerolas manteca. 
Casalins Maribona y Cía: 300 satos de 
maíz. 
F . Díaz y Cía: 250 sacos de mala. 
J . Fernández M.: 250 Id Id. 
J . Rivera: 250 Id id. 
N. Badía y Cia: 250 Id id. 
Swlft y Co: 250 tercerolas manteca. 
N.Samá: 225 sacos de sal. 
Morris y Co: 150 tercerolas manteca-
Bilbao y Cía: 6 bultos efectos de ferre-
tería. 
J . M. Altuna: 2,344 piezas de madera, 
MANIFIESTO» 1,215^—Vapor americano 
MEXICO, capitán J . Huff, procedente de 
New oYrk, consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S 
A. L l y i y Co: 16 cajas víveres chinos. 
Bustlilo San Miguel y Cia: 15 cajas fri-
joles, 16 Id habichuelas. 
B. Vidal: 5 Id id, 2 Id atcesorlos para 
enusaladas, 10 cajas chícharos, 3 Id sal-
món, 6 id peras, 22 Id melocotones, 7 ata-
dos higos, 2 cajas estras, 5 cajas quesos, 
3 Id espárragos. 
I . Nazabal: 367 bbs. papas. 
Izquierdo y Cía: 509 id id. 
P. PoLaeca: 1|2 barril vino, 1 fardo cor-
chos. 
Flelshmann y Co: 16 cajas levadura. 
A. Mntlieus: 52 cajas vino. 
The Borrien y Co: 774 cajas leche. . 
Vidal Rodríguez y Cia: 7 tinas quesos, 
25 cajas salmón. 
Lozano y L a Torre y L a Torre: 30 ca-
jas quesos, 1 huacal fcestos, 72 cajas 
frutas. 
López Pereda y Cía: 562 bbs. papas. 
J . M. Bérrlz e Hijos: 20 bbs. vino. 
Swlft y Co: 5 atados quesos, 100 cajas 
bacalao. 
F . Bowman: 50 cajas encurtidos, 125 
aguarrás, 1 Id papelería. 
A. Ramos: 5 cajas carne de puerco. 
A. Orts M: 150 cajas peras. 
W. B. Fa ir : 75 cajas chícharos. 
P. Ezquerro: 100 sacos frijoles. 
Nestle Anglo Swlss Cond Milk y Co: 
5,200 cajas leche. 
A. Ramos: 50 cajas patas de puerto. 
Armour y Co: 150 sacos de frijoles. 
Suárez y López: 200 id Id. 
C. A. C : 500 sacos de fríjoles. 
B : 100 bbs. jabón, 
Z : 50 Id id. 
Fernández Trapaga y Cía: 10 cajas car-
ne de puerco. 
B. R. Margarlt: 81 tabales bacalao. 
B. Torregrosa: 8 cajas quesos, 2 id 
salsa. 
M I S C E L A N E A S 
Lldner y Hartean: 40 bbs. desinfestan-
te. 
J . Bulnes : 8 bultos cueros. 
Havana Tobacco y Co: 183 cajas taba-
co en rama. 
E . Guastaroba: 3 huacales bmla. 
J . M. López: 1 caja abanicos. 
Central Adelaida: 1 caja llaves. 
Odrloscla y Cía: (Cienfuegos) : 40 cajas 
balanzas. , £ 
B. C . : 6 cajas bicicretas y accesorios. 
5.460: B cajas sillas. 
Moere y Beld: 4 cajas mesas de billar 
y accesoros. 
C. González: 2 cajas cristalería. 
A. García: 5 cajas coronas. 
Lonrreiro Hnos: 2 cajas calzado.^ 
B. Z. : 5 tajas alfombras. 
C. Diego: 14 cajas sillas. 
C. Diego: 14 cajas sillas. 
J . J . M.: 3 cajas cepillos. 
^ ^Señora de Mesa: 15 bultos <|lnas y pos-
M. Hwmara: 5 huacales accesorios para 
botellas. 
Godlnez y Valmafia: 6 bultos lámparas 
y accesorios. 
A. Homs: 1 caja fundidos. 
M Kohn: 18 bultos poetes y estacas, 500 
cajas municiones, 103 bultos lona y cáp-
sulas. 
A. AlV&rez: 1 órgano. 
C : 200 bultos hierro fundido. 
M. Fació: 1 caja porrones. 
33: 50 fardos sacos vatios. 
5: S6 id id. 
687: 17 id id. 
1' ^Rodríguez: 15 cajas hule, 
R. Loret: £9 cajas glaxo. 
Alcalde Municipal (Guantla-imo): 1 ca-
ja aci.osorios bombas. 
A. Sena: cajas ladrillos. 
A. Rebosado y Cía: 15 bultos ácidos. 
Nueva Fábrica de Hielo: G'X» bbs. ceni-
za, ó-2 bultos ácido. 
B López: 3 cajas estufas. 
W. Tv. Vicent: 1 huacal tarros. 
S. Williams: 2 cajas llaves. 
N. F . : 2 cajas magneto. 
Dearbon Chemical y Co. 20 bbs. aceite. 
F . C. Unidos: 276 bultos materiales. 
Daniel Bacon: 5 cajas llantas. 
R : 200 ancos de talco. 
Rubiera Hnos: 10 atados papel, 2 cajas 
sombreros. 
A. M González: 2 tambores aguarrás. 
Central San Antonio • 1 caja bombas. 
J . Gulralt e Hijos: 2 pianos.. 
Azplazu y Jaquet; 53 bultos •lompartl-
mentos de cuadras. 
34: 1 caja efectos latón. N-
Carbalo y Martín: 1 id id. 
16: 1 id id. 
Cantos Hno: 2 tajas hilo. 
J . Pérez: 600 cuñetes claovs. 
J . Torres: 6 cajas cápsulas. 
C. B. Zetina: 5 cajas tacones. 
Central Soledad y Florida: 41 bultos 
muebles y accesorios. 
Compañía Fonógrafos: 22 cajas fonó-
grafos y fonogramas. 
D. Ruisánchez y Co: 25 huacales sillas. 
M. 9hedo G.: 25 id id. 
Fernández y Co: 79 bultos id. 
Yau y Romero: 3 cajas placas. 
P. Llovera: 1 id id. 
Cuban Sugar Corporation: 5 bultos ma-
quinaria. 
P. Adler: 1 caja impermeables. 
Ussia y Vinent: 9 cajas calzado. 
M. Verano: 2 fardos empaquetadura. 
R. S. Cutman: 1 caja tabretilla. 
47: 3 cajas accesorios eléctricos 
Fischer y Co: 7 caja tubos. 
M. L . Mora: 1 caja efecto^ plata. 
Vllaplana y Co: 13 cajas lámparas. 
M. Piquer y Co: 0 bultos talabartería. 
Alvarez López y Co: 8 id id. 
Compañía de Calzado y Curtido Benejám 
2 id Id.. 
Steel y Company: 20 cuñetes tuercas. 
Ferrocarril del Norte: 9 bultos mate-
riales. 
S. Sardinas: 1 caja puertas. 
Hijos de H. Alexander: 22 bultos ma-
quinaría. 
R. K . Cárter y Co: 1 huacal muebles. 
Havana Elect. Ry P. L . y Co: 54 bul-
tos materiales, , 
O. B. Cintas: 50 cilindros amoniaco. 
C. H. Thrall y Co: 53 cajas lámparas. 
C. Alvarez: 40 cajas sillas.* 
M. O.: 5 cajas tejidos, 14 cajas Jugue-
B : 1 id id. 2 Id sacos. 
807 : 23 bultos accesorios cambia vías. 
M. J . Carreño: 2 bultos accesorios au-
to. 
S. C. T . : 31 bultos efectos chino. 
Rodríguez y Rlpoll: 6 bultos efectos 
plateados. 
V. Muller: 32 bultos puguetes y re-
lojes. 
Central Tulnlcú: 68 bultos maquinaria. 
Central E l l a : 1 rollo cable. 
Central Lugareño: 27 bultos maquina-
ría. 
5 490 : 22 bultos sillas. 
Martínez y Co: 30 tajas botellas. 
R. J . D. Orn y c-o: 2 bultos válvulas. 
R. Padilla: lo auto-pedales. 
L a Cubana: 8 fardos tejidos. 
Industrial Algodonera: 2 fardos hlla-
Hñ. • , 
J . Z. O. Ilerter: 206 bulto cortadores y 
maquinarla. 
Lorubard y Co: 5 Id V-álvulas. 
F . N. y Co: l o bultos bicicletas y acce-
sorios. 
36: 6 cajas cartón. 
S. H . : 2 cajas betún. 
N. L . : 4 id id. « 
J . G. H . : 2 id Id. 
A. F . A. S. y Co: 11 cajas id anun-
cios. 
M. C : 2 cajas betún. 
Splnola y Co: 21 bultos betún y anun-
cios. 
L . Damberenea: 1 caja tejidos. 
Toirance y Portal- 2 cajas accesorios 
Icboiatorlo. 
J . M. Otero: 4 bultos atcesorlos auto. 
H&vana Auto y Co: 2 id id. 
A. López: 4 cajas accesorios para cal-
zado. * 
Arellano y Co: 333 barriles yeso. 
J . M. J . : 50 id ceniza. 
Director de Comunicaciones: Viajas 
máquina 
17 bultos barras y pe-Cuban Blscult 
leas. 
Hotel Sevilla: atadosunlforraes. 
C. Berkewdrtz: 1 caja sombreros. 
M. errero: 8 id Id. 
J . B. Giquel: 2 bultos muestras. 
. G. : 2 cajas hierro. 
A. B. :1 caja tubos. 
Central San Antonio: 10 sacos fardos 
sacos vacíos. 
Cuba Witrellte: 1 barril aceite. 
P. A. : 1 taja tubos. 
C. P. P. y Co: 31 bultos cadenas y l i-
gas. 
O- B. Cintas: 12 cajas maquinaria y 
accesorios. 
A. A.: 2 cajas tubos. 
Central Perfuerza: 50 barriles aelte. 
A. L . y Co: 1 caja goma. 
O. R. D. : 1 caja sirope. 
E . Mlller. 6 cajas fonógrafos, 
Guido B : 3 fardos paja. 
R. T . : 3 cajas catálogos. 
B. Benavides: 1 huacal sillas. 
Central Jaglieyal: 1 caja termómetros. 
S. P . : 3 cajas maquinaria, 1 barril pa-
pas. 
A. N. : cajas efectos de madera. 
Cocina y Fernández: 1 taja patronas, 
1 id libros. s , _ 
B. Tomé Martínez: 15 cajas papel, 5 
bultos libros. , . 
Galbán Lobo y Co: 4 cajas colchones. 
L . C . : 19 sacos cera, 
A. M. y Co: 38 fardos tabaco. 
C. M. T. y Co: 19 cajas motores. 
A. A. 4 pianos. 
Selglle: 1 huacal maquinaria. 
A. C. Fowler: 10 bultos efectos de<^nso. 
J . M Steinhardt: 9 cajas drogas. 
O. 3 cajlis cepillos. . 
Villar C. Sánchez: 6 bultos accesorios 
para botellas. 
Wilfion y Utao: 5 id id. 
F . González: 2 tajas cristalería. 
A. Fernández: 6 bultos cristalería. 
B : 100 sacos fardos sacos vacíos. 
Z : 53 bultos maquinaria. 
37: 180 fardos sacos vacíos. 
36 : 84 id id. 
3: 125 id id. 
l a r r i ? BrosdV Co: 7 bultos efectos de 
eS"Kr¿ímÍh y Co: 112 ultos empaquetadura 
K . Pasant y Co: 69 bultos maquinaria 
y accesorios 
14: 200 cuñetes clavazones. 
Suárez v Méndez: 46 barriles pantallas. 
5.739: 1,478 piezas madera. 
427 : 250 fardos sacos vacíos. 
C M • 1 atado flores. . 
Central España: 90 bultos maquinaria. 
DROGAS 
S. Sarrá: 53 bultos drogas. 
M. Johnson: 65Jd id 
y E X P R E S S . 
United Cuban Express: 37 bultos efec-
tos de expreso. . 
Southern Express y Co: 12 id id. 
aourneiu ^ gi ^ impreS0g actesorios y 
mpo0rrteoS-Rican Express y Co: 23 Id efec-
t0|.:e5e5X?dre maquinaria, cristalería y ac-
cesorios. P A P E L E R I A 
Suárez Carasa y Co: 26 cajas papel. 
Selom Hno: 3 id Id. 
Gutiérrez y Co: 2o Id id. 
Poeano y Fernández: 4 id id. 
V. Alvarez Hno: 2 id id. ie_t 
p. Hno : 83 atados id. 
F¿rnández Castro y Co: 1 caja teji-
^Barandlaran y Co: 3 cajas lápices, 1,064 
atados cartuchos. 
A. P . : 19 cajas papel. wt*T.« Rambla Bouza y Co: 1 id Id, 6 bultos 
efectos de escrltorfio. ««neL 
Revista San Antonio: 14 cajas papel, 
M. Preiídes Moré- 10 atados id. 
Estrugo y Maseda: 14 aajas, 249 hua-
CaSoeIer P l y Co: 2 bultos maquinarla, 
2 6 C C o ^ é l Í a L ^ f i c a : Bcajns polvos. 
1 Id papel. „ , . , . 
V. López y Co: 5 id id. RA 
R Veloso: 50 cajas serpentinas, 50 
sacos confetti. 
Alvarez Hno y Co: 2 cajas tejidos. 
V. Campa y Co: 4 id id. 
Peón Muñiz y Co: 1 caj abordados. 
Frra . y Lombardero: 1 id }o-
F Bermúdez Co: 2 id tejidos. 
Angulo v Teraño: 1 id id. 
García Tnfión y Cd: 4 id idñ 
B . Pérez Hno: 4 id id. 
A G. Duque: 1 id id. 
A. García: 3 id id. 
Leiva y García: 1 id id. 
Suárez Infiesta y Co: 1 id id. 
E . Menéndez Pulido: 1 id id. 
E . Calraet: 1 id id. 
González Maribona y Co: 1 id Id. 
E . C. • 2 i did. 
S. Slbocas: 1 id id. 
C. Menéndez: 2 id id. 
J . Valdés: 1 id id. 
M. F . Pella y Co: 2 id id. 
Fernández y Co: 3 Id id, 
H . F . : 1 id id. 
J . F . Rodríguez y Co: 2 id id. 
Martínez Castro y Co: 1 id prensas. 
F . Vega: 1 caja mercería. 
Alvarez Parajón y Co: 1 id id, 2 id per-
fumería. 
Menéndez Rodríguez y Co: 6 id id. 
González Vlllaverde y Co: 1 id bonete-
ría, 1 id mercería. 
Guau y García: 27 rollos papel. 
Gutiérrez Cano y Co: 31 atados Id, 6 
cajas tejidos. 
L e s C e n t a v o s 
j QUE NO SE MULGAS-
1 TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahorra tí*n* 
eiempro alg0 qUe lo abriga 
contra la noĉ swiad mfcmw 
tras que «1 que no ahorra ti«ne 
siempre ante g¡ ¡a amenaza de \M 
miseria-
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA B E CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
tasde UN PESO en adelante ? 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU*-
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo mas bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M I G U E L jr, MAJt<jüEZ, Cuba nú-
meio 32; de 3 a B. 
2M89 31 d. 
578 31 e 
S A B A N A S V E L M A % » K © 0 > 
6 barriles aceite, 
huacales llantas, 
bordo perten» 
Fernández Hno: 7 Id teolchas. 
Yau C . : 5 cajas percianas, 2 Id teji-
dos. 
W. H . M.: 2 Id tejidos. 
F E R R E T E R I A 
J . Aguilera y Co: 6 bultos ferretería. 
Aspuru y Co: 47 id id. 
Marina y Co: 73 id id. 
Araluce y Co: 2 id id. 
S. Moretch: 1 id id. 
J . Fernández Hno: 1 7id id. 
J . Basterrechea: 3 id id. 
J . González y Co: 2 id id. 
Sobrinos de Arriban: 36 id id. 
Urqula y Co: 2 id id. 
Peña y Co: 30 id id, 
GOmez Hno: 0 id id. 
Geri y González: Id id. 
M. Rico: 3 id id. 
Hijos de Fernández Pelae: 7 id id. 
M. Trueba: 9 id id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 7 id Id. 
J . Al ió: 43 id id. 
Purdy y Hénderson: 24 id id. 
J . Fernández: 6 id id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 id pasa-
dores. 
Achútegui y Rentería: 150 buitos pin-
tura, 139 id ferretería. 
Gómez Benguría y Co: 44 Id id, 26 
id camas. 
La rra rte Htno y Co: 
J . Alvarez (SS) : 12 
1 caja tejidos. 
NOTA.—Además viene 
cíente a los vapores México, Havana y Sa 
ratoga, lo siguiente: \ 
Havana Elect. Ry P : 8 barriles aisla-
derts. 
C. C . : 2(2 barrlcasvino. 
J . R . : 1 barril id. 
932: 1 taja tiradores. 
913: 6468 fardos sacos vacíos. 
544: 1 Id id. 
344: 110 id id. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HO-
RA 
W. R. F a i r : 300 cajas- jaleas. 
Havana Centray Club: 1 caja- celuloi-
des. 
J . H . Stenihardt: 1 barril aceite. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
F . C. nidos: 1 caja cortinas. 
Cuban Vitrollti: 1 barril aceite. 
M. C . : 1 caja cepillos. 
M O.: 1 id id. • 
P. H . : 1 atado corchos. 
L . B N : 5 cajas vino. 
T. A. 1 caja tubos. 
A : 2 id id. 
A. L . y Co: 1 id goma. 
O. R. D . ; 1 id sirope. 
B. Torres: Icaja id, 3 id tubos, 1 id 
goma. 
B U L T O S E N DISPUTA 
8: 1 fardo sacos vatios. 
427 : 3 id id. 
MUESTRAS 
W. H . A. Smith: 2 atados impresos. 
C. Blanco Herrero: 1 id tejidos. 
Lange y Co: 1 caja tarugos. 
B . Sempene: 1 atado colores. 
M A N I F I E S T O 1,216.—Vapor español CA-
DIZ, capitán Morilla, procedente de Bar-
celona y escala, consignado a Santama-
ría Sanez y Co. 
D E GENOVA 
A. Revesado y Co: 4 cajas hierbas. 
J . R. P a g é s : 54 cajas drogas y loza. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
J . Rafecas y Co: 13014 vino, 250 cajas 
Jabón, 2,000 id velas. 
González y Suárez: 10014 vino. 
Dcmenech Artau: 5014 vino. 
Barraqué Maclá y Co: 300 cajas ateite. 
Bustillo San Miguel y Co: 5i cajas ajos, 
46 id cebollas. 
Barceló Camps y Co: 100 cajas ajos. 
J . Balcells y Co: 30|2 pipas vino, 140 
cajas aceite. 
Pont Restoy y Co: 100 cajas vino. 
Carbonell Dalmau y Co: 30 cajas acei-
te, 204 cajas vino. 
Sobrinos de Quesada: 60 jaulas ajos. 
E . R. Margarlt: 50 cajas ajos. 
M. Muñlñz: 70(4 vino. 
Galbán Lobo y Co: 200|4 vino. 
Cerra Alvarez y Co: 2 bocoyes vino. 
Alonso Menéndez y Co: 10014 id. 
P. R. Morera: 75 bordalesa. 
Silveira Linares y Co: (Matanzas): 50|4 
vino. 
A. Ramos: 100 id id ._ 
Pérez Mirtinez y Co: 24 cajas pimien-
tos. 
Alvarez Estevánez y Co: 200 id toma-
M I S C E L A N E A S 
J . Massafia: 22 tajas maquinarla. 
A. Cagigas Hno: 1,000 cajas azulejos. 
Quiñones y Martínez: • 16 bultos cáña-
mo. 
L . Ruiz Hno (Cárdenas) : 39 Id id. 
J . González y Co: 20 id id. 
Capestany y Garay y Co: 6 id id. 
Garay Hno r 55 id id. 
Fuente Presa y Co: 57 id id. » 
Caras y Carrasco: 8 cajas pavilo. 
M. F . Pella y Co: 2 cajas tejidos. 
Solares y Carballo : 1 id id, 1 jaula 
pelotas. 
D. F . Prieto: 1 caja tejidos. 
J . García y Co: 4 Id id. 
Alvarez Valdés y Co: 33 fardos fraza-
das, 27 cajks tejidos. 
E . Sarrá: 125 cajas aguas minerales. 
F . Taquechel: 20 id id. 
D. A. Fontnet: 10 cajas vidrio y jugue-
tes. 
B. Redondo: 11 barricas vidrio, 
y Co: 5 bultos id y por-
cajas sobres. , 
2 cajas cepillos, 
tajas libros. 
Gorestiza Barañano y Co: 1 caja ce-
pillos. 
E . Ricart y Co: 50 fardos yute. 
Otaelarruchi 
celana. 
C. Jordf: 2 
E . Saavedra 
J . Albela 
American Trading y Co: 19 bultos jar-
cia 25 fardos hilo, 41d cepillos. 
J . P í : 45 Id Itapones. 
J R Rey: 7 bultos maquinarla, 
j ' M. García C : 10 cajas cordelería. 
Mella Hno: 15 fardos corchos. 
B Olavarrieta: 4 bultos ferretería. 
Castelelro y Vlzoso: 10 fardos lülasa. 
S. Soler y Co: 3 cajas Imágenes. 
D. : 5 bultos cestos. 
M. Gómez y Co: 22 bultos galones va-
01A Fundlño: 30 fardos id y botellas. 
E . Aldabó: 35 Id id. 
Lope Alvarez y Co: 60 id id. 
Trespalacio y Noriega: 40 jaulas galo-
nes vacíos. 
B. Redondo: 8 bultos vidrio. 
A. Novoa y Co: 8 bultos tejidos y ira-
J . G. Rodríguez y Co: 7 cajas tejidos. 
Rodríguez González y Co: 2 Id id. 
J . Loez R ; 15 id papel. 
Huerta G. Clfuentes y Co: 3 Id teji-
dos. 
Garfcía Tuñón y Co: 4 Id id. 
Hferro y Co: 3 barricas vino. 
González y Sainz: 4 bultos tejidos. 
T .Ranero: 25 fardos yute. 
Gutiérrez Cano j* Co: 5 cajas tejidos. 
J . González: 3 cajas tela. 
Fuente Presa y Co: 12 Id id, 
D. C . : 34 fardos botellas. 
A. Ramos: 8 bultos tela. 
DB PALMA MALLORCA 
J . Santaballu: 19 jaulas galones vacíos, 
700 garrafones id. 
Blanch y García: 250 cajas jabón. 
E . Canterella: 20 cajas almendras. 
C. Alonso M.: 6 cajas cajas cartón. 
P. H . : 37 jaulas ajos. 
Bustillo San Miguel y Co: 6 cajas al-
mendras. 
D E V A L E N C I A 
C. D. de Delgado: 1 caja abanicos. 
Toca y González: 2,145 azulejos. 
M. Larín: 12 cajas muebles. 
J . Madruga (Cárdenas): 14 id id. 
C. M. Vélez Hno: 10 pipas (Vino. 
R. del Collado: 15 id id. 
J . Santaballa: 10 Id id. 
Méndez y del Río: 50 Id id. 
J . Regó: 20 id id. 
J . Alvarez: 10 id id. 
Blanca y García: 25 id, 1 barril id. 
Lopo Alvarez y Co: 60 pipas id. 
T. González: 10 id id. 
Corra Alvarez y Co: 10 id id. 
Hermosa y Arché: 10 id id. 
Trueba y Co: 25 id id. . . 
Viñas y Curbelo: 23 cajas lampistería. 
Vllaplana y Co: 10 id id. 
J . Bontivia: 100 ca;as pimientos, ál 
id naranjas. 
Pita Hnos: 500 sacos alubias. 
Díaz Leiva y Co: 25 pipas vino. 
Hermosa y Arché: 10 id id, 
A. Fandiño: lO id Id. 
C. González: lOid, 112 id. 
Tabeada y Rodríguez: 1,855 cajas azu-
lejos. 
V. C . : 21 cajas guitarras. 
Miró Rovira y Co: 50 cajas pimientos. 
González y Suárez* 200 id id. 
Rotulado: 2 cajas prendería, 
D E MALAGA 
Pita HnoV 400 cajas aceite. 
Barceló Camps y Co: 250 Id ld« 
R. Suárez y Co: 250 id id, 
J . M. Fernández: 8 id id. 
B. Vidal : 1 bocoy vino. 
A. Revesado y Co: 2 id, 1|4 Id. 
Galbán Lobe y Co: 500 cajas aceite. 
A. Barros: 100 id id. ^ ^ ' 
López Campello y Co: 1 boteoy vino. 
A. Orts: 100 ci jas aceite. 
Fernández y Co: 100 id id. 
Barraqué Maclá y Co: 150 id 'd. 
Fernández y Co: 6 sacos tierras. 
M. Al.: 50 cajas aceite. 
S.: 50 id id. 
Hernández: 200 id id. 
Balbuena: 5 barriles, 2 cajas vino, 
del Collado: 1 bocoy id. 
M. Negreira: 1 id id. 
Y. Redondo: 1 bota, 1 barril id, 4 cajas 
anTres0¿alacio y Noriega: 2 bocoyes vina 
Lope Alvarez y Co: 4 idid. 
C. M. Vélez Hno: 2 id, 112 Id. 
Domeneeh Artau: 1 bocoy Id-
Barceló Camps y Co: 185 cajas aceite. 
D E CADIZ 
J . G. Soler: 182 gallos. 
A. O. Caraacho: 82 id. 
J . Casado: 12 botoyes vino. 
Corra Alvarez v Co: 100 cajas 10. 
M. Alvarez: 120 gallos. 
Barros: 2 fardos, 200 cajas vino. 
M. Ruiz y Co: 2 bocoyes Id. 
González: 3 id id, 2 bultos tierra. 
Hermosa y Arché: 13 bocoyes vino, 
Dla-z Leiva y Co: 6 bocoyes vino, 
M. García: 15 atados id. 
Muñiz y Co: 50 cajas coñac. 
Suc de P. M. Costas: 15 atados id. 
Castellvi y Malet: 11 atados vino. 
R. D. C . : 3 bocoyes vino, 24 fardos ma- ^ 
deja'M. Ruiz y Co: 10 cajas vino, 20 id 
' t l u ' r r í e t e T v i ñ a : 28 atados Vroüac. 5 
ldJVÍQallarreta y Co: 16 id Id, 1 id coñac. 
1 bota vinagre. „H 
M. Ardéis: 1 bocoy vino, 2 bultos etl-
?UsÍnStamaría Saenz y Co: 50 atados co-
eaTauler Sánchez y Co: 37 id, 1 caja id. 
Sainz y Guemes: 1 bocoy vino. 
C. González: 2 id id. 
.Táuregui y Manriue: 50 caja», 10 id 
coñac. 
M. Jurado: 24 gallos. 
D E S E V I L L A 
Zalvldea Ríos y Co: 44 bocoyes acei-
tunas. . 1' • 
N. Merinc: 35 id id. 
lilamas y Ruiz: 150 cajas aceite, 
Caibonell Dalmau y Co: 100 id id. 
Galbán Lobo y Co: 250 id id. 
González y Suárez: 250 id id. 
J Millet: 1 sera, 15 bocoyes aceitunas, 
Santelro y Co: 100 tajas aceite. 
Wickes y Co: 100 id Id. 
E . Hernández: 100 id id. 
Antonio García: 100 id id. 
Alonso Menéndez y Co: 500 id Id, 
Alvarez : 8 gallos. 
D E L A S PALMAS 
Trujlllo: 6 gallos, 1 caja bordados. 
Marrero: 8 baúles algodón. 
Jiménez: 1 caja bordados. 
Romírez: 1 id tejidos. 
,. León: V5 paraguas. 
Pumariega García y Co: 2 Id id. 
Vega y Co: 3 id id. 
J . Matallan: 5 id bordados. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Domingo L a r a : 3 gallos. 
F . Diaz: 1 caja bordados. 
D E ' P U E R T O RICO 
Galbán Lobo y Co: 50 sacos café. 
A. Corral Hno- 100 Id Id. 
H. Astorqul y Ce: 650 id id. 
Sobrino do Portillo: 300 id id. 
Barraqué Maclá y Co: 250 Id Id. 
Suero y Co: 50 Oid Id. 
González y Suárez: 400 id id. 
F . Llanillo: 75 id id. 
1 9 1 7 
Antonio García • e;n . , 
J . Rodríguez; o V ^ l í 1 Id. 
Sobrinos de Regi1/1^ 
1 cají 
Balleste y Méndlz 4 - ^ Id. 
M. Otaduy: 3 b a r r i l 1(1 ^ 
garros, 472 Sacos c , ^ 68 ^ o . 
J . CUSÓ y Co - lio • 
Chaparra Su¿ar V̂ 008 café. 
100 Id id. Sar y Co: (Pu¿f. 
Hijos de Baquedan^ 
Silveira Linares v 0„7 Co: l . 
Idem Idem. ares y co: ( M a t e J ' f c 
J . M. Medina (C¡enf„ * 
A. Amezaga v Co • / M ' ^ 0 8 ) 
S. Linares:'50 l¿ ^ ^ ^ f -
R. Suárez - 250 Id 1(1 ' 
25 
1 Ja A. Revesado y Co -<Je la Pre¿a: l" 




















Inspector de Sanidad: 1 caja 
MANIFIESTO l ^ I f v a Vl110-
ATENAS, capitán"l4ólmlap0r ^ 
79: 250 sacos S Z E R E « " ^ 
Acevedo y Mestre- 5 « . ^ 
cajas id. y co- 300I3 mantee. 
^ J . Regó: 500 sacos harina, 4 
Cruz y Salaya: 210 
•caja anuncios. U ca8cos ce^ 
F . P . : 5 cajas carne. ' 1 
E . López: 300 Id id 
n Huarte y Suárez: 2)45Ó id ^ ^ 
^Fernández García y Co: 250 ^ ^ 
B. Fernández Menéndez: 300 i* ' 
^ G o n z á l e z y Suárez: i6 ¿ ¿ S 1 ^ 
riña. eatoi ^ 
18: 250 sacos maíz. 
L : 250 id id. 
X : 250 id id / 
L . 2: 250 id id. 
B 2 : 250 id avena. 
Lastra y Barreen : 215 nnen. v 
L . 3 : 250 sacos maíz Pacas ^ 
J . Otero y Co: 262 pacas henn KÍ* 
avena, 2,200 sacos maíz ' 600 » 
S. Oríosolo y Co: 263 paca» 
Alonso Menéndez y Co • SI? t , ! ^ 
28 : 250 sacos maíz 1 lixa<'̂  
^ ^f118 KER,0-.: •5|3 3AM6N-
F . Pita: 5 id id. 
S. S. Freldlein: 6 bultos Ift i 
dullo. ^ 13 «Jas aj, 
San Fac C : 413 jamón. 
C J * D l V j a S n 4 9 ^ 
P. Sánchez: 250 sacos harina, 
í e m á n d e z Trapaga y Co: 250 a ..j 
arroz. *ou 
B. Barriel: 250 Id harina, 
Santelro y Co: 713 Jamón. 
19: oOO sacos harina, 238 SUCA» 
A. Ramos: 6|3 Jamó?. ^ ^ 
M Paotzold y Co: 8 huateal a e W 
5 cajas carne, 20013 manteca, "í*™^ 
80 : 250 sacos mala. ¿.ntú •> 
82 : 250 id Id. . .•• ^ ' ^ " ^ ^ i 
86: 250 id id. 
90: 250 Id id. 
H . : 250 id id. 
G. : 250 id id. 
Benigno F e m á n a w r xow B » > « ^ _ _ . 
Swift Company: 25 cajas ca jnTSSca l 
No marca: 500 sacos maíz. 500 Id arsi^ 
Armour Company: 23|5 manteca ™ 
atados salchichas, 300 sacos goma T ~ 
JA. efectos * * w 
^ S n * 7 ^ 5 ^ ^ 
MISCELANEAS 
J . Castillo y Co: 1,900 atado»-tonel*. 
M. Palomo: 2 cajas calzado, ' 
Sainz y Prieto: 2 id id. 
J : 100[3 grasa. 
V. Campa: 1 caja calzado. 
M. Díaz: 1 id id. 
J . Puga M: 1 id quincalla. 
E . Tomé: 1 caja empaste, 89 atados aaí 
peí. 
M Torres t 1 caja calzado^ 
J . Buste: 1 id papelería. 
Solares y Carballo: 1 id tajtdo* 
B. Lanzagorta y Co: 20 atados raflet 
y accesorios. 
Peña y Co: 600 rollos alambre, 75 cn-t 
netes grarapas. 
V. Sierra: 1 caja tejidos. 
Hermanos Fernández: 1 caja efefetos mti 
dera, 1 Id papel. 
Pintura Amarilla: 326 railes, 
J . T. 125 barrile* grasa. 
C. L . Peters: 1 planto. 
Hershey Corporation: 5 cajas calzada % 
bultos letreros. 
Castro e hijo: 84 bultos papeL 
S. S. y Co: 30 cajas calzado, 1 hritca} 
sillas. 
Baylec y Co: 40 cajas botellas. 
Anselmo López: 4 planos. 
E . Cuncet e hijo: 3 cajas vendas y al-
godón. . ; 
N. A. Mac Andrés: B bultos barrileJ 
vacíos y tacos. 
Cortateta y Rodríguez: 2 cajas cortinas, 
F . Rivera Hno: 2 pianos, 1 caja impre-
cos. 
J . R. Rey: 2 tajas cortinas. 
Huerta Clfuentes y Co: 2 cajas tejíaos. 
V. Canto: 5 huacales juguetes. 
Machín Walls y Co: 60 cuñetes clavos, 
B. Linares y Co: 5 cajas calzado. 1 lina-
cal letreros. 
Q-usellas y Co: 10 barriles grasa. 
Havana Raccing A : 11 bultos tanqroes 
y cemento. 
P. Fernández Sobrino: 2 cajas accesorios 
para calzado. 
Lykes Bros: 100 barriles aceite. 
Gastón Cuervo y Co: 8 bultos ruedas y 
ejes. 
Ethemendía y Huguet: 5 planos, 
M. Guerrero: 5 cajas algodón. 
E . Gómez: 2 atados cuero. 
U : 6 bultos bombas. 
S. Benejam y Co: 2 cajas sábanas, 
A. G. Pereda: 3 fardos tejidos. 
Rodríguez y Rlpoll: 125 bultos, muablea 
y camas. 
F . C. Unidos: 663 piezas madera, 
Interestat© Elec y Co: 52 bultos acow 
serios. 
M. Ahedo García: 19 huacales camaa. 
A. Fernández: 15 bultos cristalería y w-
rretería. 
Sánchez Hno: 3 cajas corsets. 
Inclán Hno: 2 id Id. 
Cuba B Supply y Co: 8 cajas aWesorloS 
eléctricos. 
United Cuban Express: 2 cajas catá-
logos. 
NOTA.—Además viene a bordo pertene-
ciente al vapor Turrialba, lo siguiente: 
Hüarte y Suárez: 1,250 sacos maíz. 
Erviti y Co: 250 id id. 
( P A S A A X*A P A G I N A S E I S . ) \ 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA OF APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ a r y Ó b r a p i » 
F O L L E T I N 3 0 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
IOS COMPANEROS 
1 LA ANTORCHA 
TRADUCCION D B 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
^ vwait» «a "*ja. Modera» Poeste," OMsp*. 
f afcnoro 185. 
Mientras tanto los ojos de la gitana no 
Be separaban de la señorita de Slmeuse. 
Es ta lo admiró todo y eligió bastantes 
objetos cuyo valor ascendía a una cantidad 
respetable. Su madre abandonó el saloucl-
to para ir a buscar el dinero y pagar todo 
¡Jo comprado. 
—Señora—preguntó Juana a Perina,— 
•fies joven la mora que os acompañaí 
I —Apenas tiene diez y ocho años, sefio-
i*ita—respondió la "Güila." 
i —¿Cómo se encuentra en París, tan le-
íaos de su patria y de su familia ? 
—¡ L a pobrecita no tiene familia, seño-
l i ta ! 
, - ^ i E s huérfana!—exclamó Juana con 
*.cento compasivo. 
—Sí, señorita. Su padre, negociante de 
la Argelia, había empleado toda su for-
tuna en un barco que mandaba él mismo: 
nna horrible tempestad hizo naufragar al 
¡navio, y perdió todos sus bienes. Leila, 
pues así se llama esta Jovén, ee encontró de 
la noche a la mañana huérfana y sin 
recursos. Para pagar con el precio de eu 
cuerpo algunas deudas de su padre, los 
acreedores resolvieron Venderla en un mer-
cado como esclava; pero mi corresponsal, 
movido a compasión, resolvió arrancarla 
a aquel horrible desttino, y me la envió, 
embarcándola en un navio francés. Lleva 
a mi lado algunas semanas, y ha demos-
trado tener un carácter dulce y sumiso... 
Poco a poco se acostumbrará a nuestros 
usos, aprenderá nuestro Idioma, y un día 
llegará, así lo espero, en que sea capaz 
de ayudarme en mi comercio... 
—¡Pobrecllla!—murmuró Juana. 
—;Ah, señorita!—repuso la "Güila,"—el 
comprendiera que os dignáis Interesados 
por ella, sería muy dichosa, 
—¿Es hermosa? 
—Tanto como los ángeles, o sea como 
vos... 
—¿Y cómo os las arregláis para que os 
entienda? 
—Le hablo por gestos, y adivina lo que 
quiero decirle. 
—Indicadle, pues, que deseo ver su ros-tro. . . 
—Es infltil. 
—¿Por qué? 
—Porque su religión le prohibe descubrir 
an rostro delapte da los cristianos..* 
l o no la he podido ver más que por 
sorpresa, a despecho suyo y durante su 
sueno... 
—¿T qué religión profesa? 
na—La de sus antespasados: la mahometa-
—' ?ué ,,lá8tIma!—exclamo Juana:—pero 
cuando ella pueda comprenderos. Ilumina-
réis su almn. ;. verdad, señora? L a con-
vertiréis a nuestra religión. 
na~"Lo Intentaré al menos—repuso Perl-
Juana, aunqne comprendió qne la mora 
no le entendería, se aproximó a ella y 
le dijo: 
—1 Pobre Lella, yo pediré a mi Dios 
que os haga buena y dichosa; os harfl 
todo el bien que esté en uil- mano; mi 
protección os seguirá a todas "artes. E n 
este momento os vov a marcar con un 
signo visible, a fin de que, viéndolo Dios, 
el más poderoso de todos los protectores, 
se acuerde de que sois suya. 
Al decir esto, la Joven duquesa se quitó 
una cadena de oro que llevaba alrededor 
de su cuello, y de la cual pendía una cru-
céclta del mismo metal, y, tomando una 
de las manos que la gitana ocultaba a 
medias bajo su largo velo', se dispuso a 
colocárselo en la muñeca como un braza-
lete. 
Al contacto de la mano de la joven, Car-
men se estremeció. Rechazó con indecible 
terror la alhaja que se le ofrecía, y re-
trocedió vivamente dos o tres pasos. 
—¡Dios mío!—balbuceó Juana volvién-
dose hacia Perina para interrogarle;— 
¿ de qué se espanta ? 
•—Señorita, no le extrañe a usted— res-
pondió la "Güila" esforzándose por disi-
mular su turbación;—la pobre muchacha, 
os lo repito, es musulmana; sabe que la 
c^az es el símbolo de una religión aborre-
cida por los suyos: al ver el signo de 
Redención, ha retrocedido como un cristia-
no ante un acto impío y sacrilego. 
—Tenéis razón—murmuró Juana bajan-
do la cabeza con profunda tristeza.—Maho-
ma fué enemigo de Cristo.—Y añadió en 
voz baja:—¡PobreclllaI ¡que Dios la Ilu-
mine!... 
E n aquel momento la duquesa volvió a 
entrar en el salonclto y pagó los objetos 
comprados por su hija; y como Perina 
y Carmen no tenían ya nada que hacer 
en el hotel de Slmeuse, volvieron a ocupar, 
con el cofre casi vacio, el coche que las 
había conducido. 
L a gitana, al abandonar el salón, diri-
gió a Kerjean una expresiva mirada que 
él solo pudo comprender. 
L a "Oulla." así que el carruaje se puso 
en movimiento, dijo a Carmen: 
—Gracias a mí Carmen, no ha ocurrido 
un contratiempo. ¿ Qué mosca os ha pica-
do para rechazar, horrorizada, el presente 
de Juana de Slmeuse? 
— Y vos, ¿qué hubierais hecho en mi lu-
gar? 
—Aceptar el obsequio, y saludar a la 
señorita de Slmeuse, a la usanza oriental: 
me parece que esto no era ni difícil ni 
costoso. 
—¡Aceptar!—repitió Carmen:—¿acaso hu-
bierais tenido vos ese valor? 
—¿Y por qué no? 
—Entonces, el temple de vuestra alma 
es muy distinto que la mía. Nada me 
asusta, nada me detiene, ya lo he proba-
do más de una vez, y, no obstante, ante 
el beso de Judas que era necesario dar 
a esa encantadora niña a la que voy a 
usurpar su puesto, he retrocedido. MI co-
razón, que creía Insensible, se he estre-
mecido al escuchar a esa criatura, que 
tiene mi mismo semblante, decir palabras 
de compasión y caridad. Podéis burlaros 
de mi debilidad, señora; pero, lo confie-
so con profundo asombro, no he podido 
reprimir una lágrima que se ha escapado 
de mis ojos... 
—¿Y es la condenada de Nantes la que 
de tal modo se conmueve?—dijo la "Gü-
ila" Irónicamente.—No os conozco, Carmen, 
y mi confianza en vos cede el puesto a la 
duda y a la Inquietud. Habladme since-
ramente: ¿titubeáis, retrocedéis? . . . 
—¡Ahí ¡Eso no .'—respondió Carmen;— 
¡mas que nunca estoy dispuesta a todo! 
-NO me dentendré en mi camino... salvaré 
cuantos obstáculos se opongan a mi pa-
VmTáTc 0^ra /̂1,8 muy cuerdamente si así lo 
hacéis. Poséis nuestro, secreto, luego nos 
pertenecéis en cuerpo y alma; debéis ner-
IJ1"?^. como nosotros os serviremos. No 
£7i to,^Ue el camlno Q ê seguís sólo tiene 
dos salidas: el colmo de las grandezas 
que esperáis; gracias a nosotros, o el ver 
ffn^nfi%Aant.e?' 81 c"al 08 entregaremos el pens.ls traicionarnos. 
—i Dejaos de amenazas, eefiora I înte-
rrumpió Carmen con altivez;—no os temj 
ni a vos ni a nadie; tengo en poco la 
•• / •^por 10 tanto, nada me asusta, 
herviré fielmente la causa común, para 
que, trabnj.-.ndo por vos, trabaje por m* 
pero, si ine amenazáis, esto sería causa pa-
ra que yo rompiese esta unión. 
—¡Seis altiva!—dijo Perina. 
— i No me habéis dicho que debía ser 
runa? Pues la altivez es peculiar de .as 
reinos;. 
E.'i aquel momento el coche llegaba n 
la callejuela del Estofado. Las dos vtn-
tureras se apearon de él y entraron en 
la Casa Roja" por la puerteclta excu-
sada. 
X X I V 
Nuestros lectores no habrán olvidado 
que en una entrevista habida entre el du-
cue de Símense y el barón de Kerj.>an, 
este último se comprometió, mientras du-
rase el mes nefasto, a no separarse de los 
habitantes del hotel Slmeuse, y que no 
recobraría su libertad sino por la noche, 
hora en que sólo podían velar el sueño 
de Juana Dios y su madre. 
Esto explica por qué el barón comiese 
y cense dirleeeeeeeeeeeeeeev taoin taoln n 
y cenase diariamente con los duques de 
Slmeuse. 
E n la Francia del siglo diez y ocho, 
las horas de la comida eran distintas de 
las de nuestra época. Entonces se comía 
a mediodía y se cenaba a las ocho de la 
noche. 
Penetremos en el comedor de los Sí-
mense durante la cena, al día siguiente 
del enq ue la "Gulia" y Carmen, patro-
cinadas por el barón, presentáronse en el 
hotel con tanta audacia. Aquel comedor 
contiguo al gran salón de recepción, era 
una magnifica habitación cuyas tres ven-
: tanas caían sobre el Jardín. 
I Luc ocupaba un asiento en la mesa 
entre la madre y la hija, y a cada ins-
tante daba pruebas del tacto más exqui-
sito y de la galantería del más cumplido 
gentilhombre. Sus asiduas atenciones para 
la señora de Símense llevaban el sello del 
respeto de un súbdlto para su soberana 
y de la veneración sin límites de un cre-
yente para una santa. 
Kerjean, cuando hablaba a Juana, sa-
bía dar a su rostro y a sus frases una ex-
presión de ternura paternal, y apenas si, 
de tiempo en tiempo, un suspiro conteni-
do a duras penas, y una furtiva lágrima 
enjugada enseguida, ponían al descubierto 
el estado de su alma y hacían traición a 
la grandeza del sacrificio aceptado. 
Para el padre de Juana, nada de esto 
pasaba desapercibido, y nos atreveríamos 
a aflrmir que algunas veces se lamentaba 
interiormente de no haber elegido un yer-
no tan perfecto. 
E l reloj colocado sobre la chimenea se-
ñalaba las nueve. 
L a cena tocaba a su fin. Un criado co-
locó sobre la mesa los nostres, loa lico-
res y el café, este brebaje deliciosísimo 
que, a pesar de la desdeñosa predicción 
de la seííora de Sevlgné, ha venido a ser 
desde hace mucho tiempo el complemento 
Indispensable de toda mesa bien servida. 
E l duqu? eligió, entre otros muchos fras-
cos de cristal de Véncela, uno adornado 
con estrellas de oro y lleno de un líqui-
do color de topacio' quemado. 
—Este vino de Alicante—dijo levantan-
do el frasco a la altura de sus ojos—es 
la perla de las cuevas del hotel: -su orí-
gen es histórico. Cuando mi padre nació, 
S. M. oí rey Luis X I V se dignó dar la or-
den de enviar un barril a casa de mi 
abuelo para fortalecer a la duquesa. Des-
de entonces, este vino sólo se ha bebido 
en ocasiones solemnes, y, sin embargo, 
apenas si quedan ya algunas botellas de 
ese precioso obsequio del mejor y ma-
yor monarca del mundo, proximad vues-
tro vaso, Blanca, y tú también, mi querida 
Juana; aproximad el vuestro, mi querido 
barón; vamos, si queréis, con **** . a 
real, y como fieles vasallos que som""' 
brindar poi- la salud del rey. . e[ 
E l señor de Símense llenó a m^'f^ta 
vaso de su esposa y el de Juana, y _eg, 
los bordes el del barón y el B n ^ 0 ' cre9 
pués, con el piadoso respeto del que B j£0, 
uno de los más firmes sostenes a e i » 8e 
narqula, y piensa que, honríln . g'e le-
honra él mismo, se levantó corn° .melar 
vanta uno en el momento de pronu 
una oración. 
E l barón le Imitó. , , _„., entre-
E n el Instante en que el anij1,, 0ro«' 
abría los labios para brindar por 1 ^ ^ 
peridd del rey Luis XV, un ^ n ^ t i , laa-
expllcable le cortó la palabra e n^dre y 
zar un grito de espanto a la rí,,mbra' 
a la hija. Una fulgurante y d,,„ iSám-
dora claridad, tanto como la gegun-
pago, iluminó durante dos o t;re|,1 ^ d» 
dos las tinieblas del jardín; "na.,"ra, co-
estrellas parecía brotar de la ™„ flccl6n. 
rao si algún volcán estuviera en te, 
y por último se oyó «na detona.. da 
rrible. seca, comparable al e?,tnÍíenipo. , 
diez cañones disparados a "nVlani6 f1 
—¿Qué quiere decir e**0'r^a una 
duque, lanzándose, inquieto, nacía 
las ventanas. ^o.„ipron, 
L a duquesa y Juana le siguieron 
sas de terror Indecible. Hnrante un» 
Kerjean permaneció rezagado t* 
vigésima parte de ««fundo, c n a ^ sn8 
reunió al duque y a las y nn» 
ojos despedían un fuego B01^D"ostro- 51 
palidez cadavérica cubría gm re-
miserable acababa consiimar, d0 y 
mordimientos, el acto Infame coiî  
preparado con tan d5a^U^'S estabfl ^ 
frasqulto que le dió la 'G,,,,Ve1a 
vacío. L a mitad del sueño o de ^ ^ gj, 
había pasado al vaso de Juan» 
meuse. . - hnróP —Señor duque—preguntó el P ^ J ^ p U 
una voz en la qua no ^ " ^ u í » ** 
pequeña turbación,—i sabéis 1» 
ese hecho tan raro ?. 
E W E K O 17 D E 1917 
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N O T A R I O S A B O G A D O S 
A M J M C I O S P E O F E S E O M A L E 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
^TRLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
TelA-2362 Cabk: ALZÜ 
Horas de despacho: 
ne 9 a 12 a . m. y de 2 5 p. M . 
"SO • 17 
B U F E T E S 
Manoel R a f a e l A n g n l s 
Amargura. 77, Habana. 
J20 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o _ 
"•""^ Abofado y Notaxl» 
C h a r l e s A n g u l o 
Attot—r aad Connaeler »t IMW 
702 
31 e 




¡ín F . d e V e l a s e © 
 T KOTAJMO 
11. TtL A<«M4. I 
a a. 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
JTOTABIO PUBXÍICO 
García , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Oblfpo. número 53, altos. Toléfoa» 
X-2432. D e t > * 1 2 a . H u y ¿ » l f t 
6 P. «• 
Cosme d e l a T o m e n t o 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKOCKA, M, HABAFTA 
Cabla y Telégrafo: «Godel»**." 
Teléfono A-2JW8. 
Antonio J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T IT OTA RIO 
Oampettela, eaaaln* » I^mrHMrllh». 
J O S E F . P E R E R A 
ABOGADO 
Reina, 26, altos .Tel. A-6512. 
7 f 
R A M O N P A T I N O 
ABOGADO—COKÚÑA 
19 años de práctica! Se encar-
ga de toda clase ele reclamacio-
nes y administraciones en todo 
el territorio de Galicia. Dirección: 
Kiego do Agua, 27, Corufia. 
816 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Olrnjana de la Asociación de 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
«V Neptuno, 38. Teléfono A-58a7. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
ft* s t • 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Maléete. 
^ titos; de ^ '4 4. 
D r . J O S E A L E M A N 
W T ^ J ^ Btt,l5 y oídos. Da 2 * 4 
DomiiíV1'5*^ S8- Teléfono A-K90. 
SI e 
J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
rroldp3̂ 0" radical de las hemo-
Manrin„Por lnoaXo fle Inyecciones. 
annque, ^nflmero 132. Consultas 
ue 1 a 4. Teléfono A-9143. 
DR. O C T A V I O M O N T O R O 
MEDICO CIRUJANO 
^ b r e s * 1 ^ ^ f 8 - Clínica para* 
so a 
^ C laudio B a s t e r r e c h e a 
0PARSTaL^ KSCÜBLA8 D B 
( W i u K K a n > ,:NTarlz r o í a . . 
de 1 a 3. Gallano, 12. 
' • ^ ^ • L B B ' O N O A-8831. 
i a B 7 4 ~ * 
—i, , SI ep 
H U B E R T O R I V E R O 
^ . ^ 1 * 8 ^ York y ex-dltíc-
• Jacinto M e n é n d e z M e d i n a 
^BDXCO CIRUJANO 
> ^ Teléfono A-7418. 
^ M I G U E L V I E T A 
ÍSP^! HoMEOPATA 
• Consultas por correo. 
3ÍIC 3 te 
D r . J . D I A G O 
Knferraodftdes secretas y d» sefloras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, BfJ-
mero 19. 
C A L L I S T A S 
I G N A C I O B . P L A S E N Q A 
Director y Clmjano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
¡¿ a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2658. 
D r a . A M A D O R 
BspeeiallstA es bui enfermedades del 
estAnutro. 
T R A T A POB UN B B O C M U M I E N -
TO E S P K C I A l , I.A8 DISPEPSIAS, 
U i X E K A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 » S. 
(Salad, S8. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 87, al-
tos, de 3\ a 4 y en Corroa, esquina 
a San Inoeleclo, Jezúz Jel Monte. 
Teadfotio 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado a! trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerriosas. (Unico 
en su dnse). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San L i -
saro, 22L Teléfono A-469S. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultad»» 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en' eu-
lermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares' 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 0 a 11 de la ma-
fiana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e » 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerriosas, Piel y enfermo-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-84Í8. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades so-
eretas. Tengo neosalrarskn para in-
yecciones. De 1 a 3 p. na. Teléfono 
A-580T. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntie» do 1» 
Universidad do J* Habana. 
Medicina general y especialmente 
on enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de S a 6. excepto los do-
mingos. 8&j Miguel. 166, altos. Te-
léfono A-4S1S. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermodades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
ribratorlos. Inyecciones del Neosal-
rarsan. Consultas, de 11 a 12 y do 
4 y media a 6, en Neptuno. 6L To-
Mfonos A-8482 y F-1354. 
Dr*. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposicldn de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de ios nifios. Médicas 
J Quirúrgicas. Consultas: De 12 a . 13, esquiaa a J , Vedado. Telé-
fono F-422a, 
D r . R O D R I G U E Z M 0 U N A 
Ex-Jefo de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de » a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de "«a B. de Medicina. 
Sistema norvloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naea, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Gnanaba-
eoa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clmjano de la Qnlnta de Solnd 
"XA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
«a general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
1194 31 
D r . R O B E L I N 
P I E L , 6ANGEE Y E N F E R -
MEDADES 8 E C B E T A 8 
Curación répida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a ta 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 80. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 • t. 
Coléfcno A-3940. Aguila, número 21. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clraiaao d»l Hemttel *» 3*"— 
gonotas r '«1 Hospital nAmoro V M . 
CIRUGIA ' E X GENHBAL 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S ^ E C R E T A S . 
I N T E C C I O N E 3 D E L «O» T K B O -
SALVABSAN 
CONSULTAS: D E 10 A I S A . M. T 
DB 8 A 6 P. M, E N CUBA N ü -
MEBO. 69, ALTOS. 
D R . J . B . R U I Z 
Do leo hospital»» de Eiladeina. 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroacópicos y 
cistocóplcos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 006 
y 914. 
San Rafael, 30. altos. De 12*4 a 3. 
p r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general, Especlalmen. 
* tratamiento de las afecciones del 
jecho Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diarianaonte de 1 a 3. 
Jíoptnno. 13«. Toléfono A-IM». 
D r . M A N U E L D E L F I N 
KKDXCO D E NlítOS 
Coasultas: do 12 a 8. Chacdn, SI, 
eaauina a Aguacate. Teléfo 
io A - 3 B A 
O- 'i 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos T enfermedades de sefio^ 
•»». onforr.vodades de n iftas (n»o-
liobw, drurJ» y ortopedia). 
Consultas: do 18 a 6. 
tan Nicolás, eeqtrtna a Trocadora. 
Teléfono A-436C 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Bspoeialista ea enfermedades se-
sretas. Habana, 40, esquina a Toja-
lillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a i . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista do la escuela de Parí». 
Enfermedades del estomago o intos-
inos por el procedimiento de loa 
loctores Seyen y Yinter, do París, 
fov análisis del jngo gástrico. Con-
ultas: de 12 a S. Prado, número 78. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MBDICXNA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DB 12 A 3. 
AGOSTA. S9, A L T O S . 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 014. 
Consultas de 2 « A San Rafael, 
36, altos. 
C 6000 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago « Intestinos, exclnatra-
taeato. Ctmsaltast do T*A a 8% »-
la. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 7A 
ÍSléíOao A-.1582. 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de Netr York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunos. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
28252 21 t 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. {10. Teléfono A-28S0. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermana. $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
fiCÜLíST A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DB S A O . 
San Nicolás, 52. Teléfono A~S637. 
581 31 o 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
garganta. Horas de consulta: D* 11 
i. m. a 12 (previa citación). Do 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 6 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Callo de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7760. Pat. P-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor J . 
Jantes Fornándes. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 108̂  
S8S4a se n 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z i 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de S a 11 
r de 1 a 3. Piado. IOS. 
Q i y m m D E N T I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
QUIBOPEDISTA 
Ofrece sus ••STT<!,«» « I » csHa 
te Lúa, número 84, sitos. Horas: dt 
J a 12 y de 2 a 5- Avisando se pasa 
l domicilio. Teléfono A-LW. 
Q U I R O P E D I S T A S 
BEX-MONTB» D B OCA 
S a asta casa, «al-
ea en Cuba, ss 
prastaa servicios 
ds Pedí coro, ma-
ní era re, masajes, 
• ,^*P^S r depUa. 
.ción. Horas: de 7 
a 7; les sábados 
basta lan i©; loa 
domingos ds T « 
.J2- Abonos «esds 
11.00 mansuaL Ss 
pasa a domlellle. 
Tratamisato ds lea 
•lea per ©orre©. Pida un folleto. 
Noptono. S y S. Teléfono A-8817. 
M 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 32.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Toléfono A-8022. 
ALIMENTO VENENO 
¿(tu* neri» mi abono? 
¡ I A N A L I C E L O ! I 
- LABORATORIO 
Do Química Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, núm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5244. Habana. 
294 81 t 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
VaUar ds Bepaseelda «o Aparatos 
BléetHoos. 
srrate, 14L Toléfono A-05SS. 
¿Coál es el periódico que 
máa ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
MANIFIESTOS 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladsdo ¡ra gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-5878. 
G A B I N E T E B L E C T B O D K N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A . NUMERO 10, 
entre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientos postizos do 
todos los materiales y sistomas. 
Puentfes fijos y movibles do verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
's clones de oro y porcelana, empas-
tes etc., por dañado que esté el 
liento, en una o dos seslonos. Pro-
toxis ortopédica, a porfeocldn, ma-
ullares artificial*», rostauractone» 
faciales, etc. Pr?clo« í»TO"£lM..* 
¿odas las claaos. Todos loo días do 
g a. m. a 8 p. m. 
29823 SI d 
PARA CARDENAS 
M. Sobaron: 5 cajas calzado, 1 letrero. 
PARA C A I B A R I E N 
Villegas Hno: 10 cufietes grampas, 1 Id 
clavos. 
Urrutia y Go: 250 sacos harina. 
Valdés y Co: 125 sacos harina del va-
por Abangares. . • 
B. Komañaeh: 250 id id del yapor T a -
rr'alba. 
United Frúit Company: 39 cajas plan-
tas. 
PARA TUNAS D E ZAZA 
B. Ramos: 42 bultos muebles. 
PARA CIENFUEGOS 
Llano Fernández: 1 caja talzado. 
J . S. M.: 2 id id. 
P. Ortiz: 17 cajas puerco. 
Cienfuegos Elect. Supply y Co: 4 bultos 
materiales. 
PARA GIBARA 
Martínez y Co: 2()0 sacos .'aarina. 
PARA MATANZAS 
V. Alvarez: 2 cajas calzado. 
A. Amezaga y Co: 250 sacos maiz. 
F . Díaz y Co: 230 id harina. 
Sobrinos de Bea y Co: 25 sacos harina 
del vapor Abangares, 275 Id id del vapor 
Turrlalba. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NOS 
"W. G. Woodman: 1 barril ylno, 3 id 
whlskey, 1 caja cristalería. 
Wandenberg y Co: 60 sacos alimento, 
50 id avena, 10 id afrecho. 
PARA ANL1LLA. ÑIPE 
Bivas y Co:: 32 bultos muebles. 
PARA GUANTANAMO 
Mora y Barrabeitg: 11 huacales camas. 
PARA JUCARO. I S L E OF PINOS 
Wandcberg y Corap.: 48 sacón alimen i 
to. 35 id avena, 25 id maiz, 10 Id afre-
che. 
MANIFIESTO 1,218.—Vapor noruego ' 
P O R T ANTONIO, capitán Tellefscn, pro-
cedente de Moblla, consignado a Munson 
S. S. Line. 
V I V E R E S 
Swift Companv: 300 cuñete,? encurti-
dos, 15 cajas carne, 132 cajas, Id y legum-
bres, 5 id salmón, -0 Id frutas. 
C. Rodríguez: 250 sacos maiz. 
Galbán Lobe y Co: 1,300 sacos harina, 
400 UMinos. 
Beis y Co: 300 id afrecho. 
MISCELANEAS 
J . A. Vázquez: 2,200 rollos papel te-
chado. 
Fernández y Magadan: 1,250 id id. 
S; 1 caja cochecitos, 74 id marcos y 
cuadros, 1 en duda. 
M. Paetzold y Co: 1,140 tubos, 83 en 
duda. 
G. Acevedo y Co: 2,300 id, 325 piezas 
accesorios id, 85 en duda. 
W. A. Campbell: 3,300 id tubos, 217 
en duda. 
Maclas Hermano: 83 bultos fogones y 
accesorios. 
E . Basora: 1 caja latón en barras. 
J . A. Coss: 751 tubos, 44 piezas acoeso-
rlos id, 503 menos. 
E . Menéndez: 16 cajas ferretería. 
V. Muller: 4 rollos tela. 
J . Pascual Bald-win: 18 cajas gabine-
F . Palatio v Co: 13 cajas talabartería. 
MEMORANDUM 
D. A. Roque y Co: 83|3 grasa. 
Swift Company: 250 cajas jabón. _ 
Carga correspondiente al vapor español 
CADIZ para puertos de la Isla, según Ma-
nifiesto 1216. 
D E B A R C E L O N A PARA C A I B A R I E N 
Bilbao Garay y Co.; 21 bultos capas. 
Bergues y Co.: 1 caja calzado. 
DB MALAGA 
Maquriera y Co.: 20 cajas pasas, 1 saco 
alpiste, 1 fardo laurel. 
rrutia y Co.: cajas almendras, 200 Idem 
pasas. 
D E B A R C E L O N A PARA SAGUA 
Muiño y Co.: 3 tajas cepillos. 
J . M. González y Co.: 51 bultos festeria. 
PARA GUANTANAMO 
Tejeiro y Co.: » cajas Ubros, 2 Idem 
D̂ fl ^ B A R C E L O N A PARA CIENFUEGOS 
S. Balbln Baile: 100 cajas sardinas. 
J . Ferrer: 200 Idem fideos, 1 Idem foto-
grafías. „ 
PARA MANZANILLO 
Sadurni y Llano: 1 caja cepillos, 3 Idem 
porcelana, 1 Idem loza, 6 barricas vidrio. 
Lleo y ivó: 20 fardo» cánnino. 
D E V A L E N C I A PARA MANZANILLO 
Artino y Alvarez: 75 vajiis vegetales. 
Gómez y Co.: 610 Idem Idem. 
D. F . : 50 Idem Idem. 
J . C. V . ; 270 Idem Idem. 
R. O. E . : 112 Idem Ídem 
D E CADIZ PARA P U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar y Co: 10 cajis vinagre. 
90 Idem vino. 
PARA CARDENAS 
C. Parquet y Co.: 1 bocoy vinagre. 
A. Alvarez Hno.: 1 bota vino, 5 barri-
les, 15 cajas cognac. 
PARA MATANZAS 
J . Amando: 2 botas, 16 cajas v!no. 
T. Alba: 2 botas, 30 cajas vino, 
gilveira Linares y Co.: 50 cajas cognat. 
D E S E V I L L A 
Sobrinos de Bea y Co.: 250 cajas aceite. 
A. Amezaga y Co.: 22 cajas accesorios de 
cocina. . „ . „J, . 
DF, P U E R T O RICO PARA SAGUA 
Jiménez y Co.: 13 sacos café. 
PARA MANZANILLO 
Yau S. Hno.: 25 sacos café. 
PARA C A I B A R I E N 
Rodríguez y Vina: 40 acos enfé. 
R. Cantara y Co.: 100 Idem id m. 
L. Roiu iñacli: "'i '••e ínHi'M 
Valdés y Co.: 150 idem Idem. 
Valdés y Co.: 150 Ídem Idem. 
PARA CIENFUEGOS 
F . Ortiz: 100 sacos fchfé. 
Intriago y Pons: 25 idem Idem. 
J . Medina: 25 iden; Idem. 
PARA MATANZAS 
A. Ameanga y Co.: 75 sacos café. 
Silveira Linares y Co.: 160 Idem idem. 
Sobrinos de Bea y Co.: 100 idem Idem, j 
MANIFIESTO 1210.— Vapor americano 
C H A L M E T T E , capitán Procter, proceden-
te de New Orleaus, consignado a A. E . j 
Koodel!. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : — 
i Galbán Lobo y Ca.: 400 sacos de hari- | 
{ na. 
Martínez Hnos. y Ca.: 250 Ídem Ídem. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 250 Idem Ídem. I 
Barraqué Macla y Ca.: 500 idem idem, i 
1000 idem frijoles. 
H. Astorqui y Ca.: lOéO Idem hal. 
Miró Rovlra y Ca.: 50 sacos de arroz I 
M. Muñlz: 50 Idem Idem. ' 
Lavln y Gómez: 100 idem idem. 
S. y Ca.: 600 idem idem. 
Kam Wong: 50 idem Idem. 
Benigno Fernández: 750 sacos de maiz. 
M. Nazabal: 300 idem idem, 5 barriles 
camarones. 
Huarte y Suárez : 500 Idem maiz, 500 id. 
avena, 567 pacas de heno. 
Benjamín Fernández: 250 sacos de ave-
na. 
S. Oriosolo y Ca.: 100 sacos de afrecho. 
Cuba Fruit Ex'eh.: 20 sacos de frijoles. 
• P. Crespo: 500 sacos de harina maiz. 
J . Perpiñán: 1705 pacas de heno. 
González y Suárez: 250 sacos de ha-
rina. 
Armour y Co.: 5 cajas quesos, 345 bul-
tos manteca. 
Morris y Co.: 225 ;ajas idem, 0 bultos 
Idem y puerco, 125 cajas jabón, 75 idem 
carne de puerco, 47 bultos mantequilla y 
quesos, 35 cajas salchichas. 
C . : 50 cajas carne de puerco. 
Q. Ming C . : 5 barriles camarones. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 10 idem idem. 
B. orregrosa: 5 Idem idem. 
Teixidor y Cuadra: 8 idem Idem, 4 sa-
tos musgo. 
American Grocery: 14 bultos manzanas 
y legumbres. 
Swift y Co.: 100 cajas huevos, 500 cajas 
jabón. 1 Idem extracto. 
D E 
L E T R A 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
[BPOSITOS y Ouentas oe-
nientes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo ds co-
bre y remisión do dividondos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta ds letras do cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas prtnci-
psles plazas y también sobro los pue-
blos do España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito, 
• Diego y Abascal: 200 Idem idem. 
J . Castellanos: 00 Idem idem. . 
N. Quiroga: 100 idem idem, 15 jaulas 
aves. 
J . Crusellas: 10 Idem idem. 
W B Fa ir : 1300 cajas leche. 
J . N. Ailej n: 300 cajas bacalao. 
W. F . Smith: 33 cajas whlskey. 
M I S C E L A N E A : — _ ^ „ 
Cárdenas y Ortega: 300 cajas de agua-
rrás, 1211 atados cartón. 
West India OH Refinlug *Jo.: 5200 id. id. 
Kent y Kingsbury: 2126 Idem idoin 
Nueva Fábrica de Hielo: 217 idem Idem. 
F . Galbán: 100 barriles aceite, 10 idem 
grasa. 
The Coca Cola y Co.: 8 barrile sirope. 
Crusellas y Ca.: 100 tercerolns grasiu 
J . Y. Lezama : 3 bultos maquinaria 
(para el Central Unión). , •• ^ 
Cyrus Robinson y Co.: 106 bultos rue-
das y atcesorios. , , 
Union OH v Co.: 17 Idem tubos y án-
gulos, 3 cajas maquinarla, 1 idem herrai 
miendtas, 872 bultos tubos y accesorios. 
U. S. de Pando : 23 cajas vidrio. 
A. M. Puente y Ca.: 200 atados alabre. 
Villar G. Sánchez : 2 rollos de papel, l&í 
atados cajas vacias. 
P. Rodríguez: 104 bultos muebles. 
Central Tlnguayo: (Perico) : 25 atados 
maquinaria. 
M. D. Brown: 4 bultos planos y acce-
sorios. 
Hotel Sevilla: 1 caja cristalería. 
United Cuban Express: 1 caja efectos 
de tocador, 6 Idem polvos. 
Southern Express y Co.: 7 bultos perf-
merla, árboles e impresos. 
International Brug Store: 1 caja dulces. 
Hijos de H. Alexander: bultos maqui-
naria y lona. 
R. C. Castillo: 1 taja efectos de uso. 
Gentral San Antonio: 1 caja bombas. 
E . Sarrá; 12 cajas drogas. 
Manuel y Guillermo Salas: 1 caja motor. 
A. H. Lagesr 8 bultos extractos y latas. 
. López: 43 bultos calzado. 
M. Robaina: 100 cerdos, 10 vacas, 5 crias, 
2 perros. 
Lykes Bros: 357 cerdos, 23 muías. 
E . Pedro: 1 toro. . . 
L . Blum: 9 vacas, 1 toro. 
Baraguá Sugar y Co.: 8 barriles pintu-
ra, 30 atados alquitrán, 1 rollo alambre, 
16' bultos maquinarla y accesorios. 
PARA SAGUA 
T. Rodríguez: 1 caja talabartería. 
A. Morón : 250 sacos de avena. 
PARA CARDENAS 
C. Parquett y Ca.: 1 caja accesorios pa-
ra automóviles. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutia y Ca.: 250 satos de sal. 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y Ca . : 10 cajas carne 
de puerco. 
Cossio y Rossi: 300 sacos de arroz. 
J . Fernández M.: 200 idem idem.-
A. Lucas: 550 idem harina. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 115 bultos ferre-
tería y ruedas. 
PARA P E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar Co.: 20 tercerolas man-
teca. 
Audreu y Ca.: 300 sacos de harina. 
PARA MATARI 
Landa y López: 200 sacos de sal.-
PARA GIBARA 
Freyre e Hijos: 10 cajas carnrj de puer-
co. . ' 
PARA BAÑES 
López y Solis: 2 cajas tejidos. 
PARA NUEVITAS 
Swift y Co.: 1 caja efectos do hierro. 
J . Arlas y Ca.: 1 idem tejidos. 
PARA GUANTANTTAMO 
Beltrán Batet y Ca.: 1 Idem tejidos. 
PARA SANTIAGO DÉ CUBA 
P. Brolan: 2 cajas talabartería. 
Detroil Hnos. y Ca.: 7 cajas pescado. 
PARA C I E N F U E G O S 
Odrlosola y Ca. : 137 bultos ferretería. 
Muoz y Agustl: 29 cajas talabartería. 
MANIFIESTO 1220. —Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Rharplcy, procedente 
de Port Tampa y Key West, consignado 
a R. L . Branner.. 
D E P O R T TAMPA 
E . Bean y Sens: 1 saco remaches, 2105 
atados cortes. 
J . F . Chambles: 3 huacales . accesorios 
para aiitorhóviios. 
M. M. Mac Yntyre: 1 automóvil. 
Southern Express y Co.: 1 bulto efec-
tos de expreso, 1 máquina de escribir, 1 
cuete beef, 1. perro, 1 caja abanicos, - id. 
levadura, 1 idem libros, 1 Idem dulces, 16 
idem pescado. 
D E K E Y W E S T 
Armour y Co.: 8 cajas Jamones, 1 Idem 
tocino. 75 barriles puerco. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 7 calas pescado fresco. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
s. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por «1 cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Paria y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspafla a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes ds la Com-
pafiía de Seguros costra Incendios 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de ley. — Audiencia de 
Santa Clara. Mayor cuantía. Antonio 
Pubillones contra la sociedad de Luis 
Odriozola, sobre pesos.—Ponente: se-
ñor Edelmann. Letrados: señores Ca-
rreras y G. Valladón. Procuradores: 
señores Granados y Pereira. 
Queja.—Audiencia de Matanzas. In-
cidente de nulidad de actuaciones en 
juicio ejecutivo seguido por M. Paet-
zold (S. en C.) contra los señores Mi-
ret y Martínez (S. en C.)—Ponente: 
señor Betancourt. Letrado: doctor 
I Sardifias. Procurador: señor Piedra. J l t I i« r» «.r V bardinas. Procurador: señor 
. D a i c e l i s y C o m p a ñ í a i EN LA AUDIENCIA 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Agutaur, 108. esquina a Amarra-
ra. Hacen pasos por el oable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letms a certa y 
larga vista. 
i' m . lACEN pagos por cable, giran 
• S I letra8 * corta y larga vista 
U U sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
ria. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
j B g J O B R B Nueva York, Nuera 
I ^ J Orleans, Veracrus, Méjico, 
P w j San Juan da Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona. Hamburgo, Roma. Ndpoles, Mi-
lán. Génova, Marsella. Havre, LollSi 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venocla, Florencia, Tnrin, Me-
slna. etc., así como sobro todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA V. I S L A S CANARIAS 
G. LAWTON CHILOS ¥ CO. 
L I M I T E I > 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIBSO EZQUEBBO 
BANQUEEOS. — O ' B E I L L T , A 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades ds los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obra Bspafla. Abro taentaa co-
trtontes coa y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Oable i ChUds. 
l íefensa del doctor Gerardo Kodrí-
ÍHiez de Armas. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal comenzó a celebrarse ayer el jui-
cio oral de la cause seguida contra 
don José Claro Fundora por un su-
puesto delito de disparo de arma de 
fuego; juicio que ha sido suspendido 
para el próximo día 22 del corriente 
mes, por no haber comparecido va-
rios testigos. 
Lleva la denfensa del acusado, so-
licitando su absolución, el competen-
te letrado doctor Gerardo Rodríguez 
üe Armas. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal también estuvieron señalados 
para celebración los juicios orales do 
las causas contra Narciso González 
Baró y Rafael Peña, por estafa; con-
tra José Cantón, por lesiones; con-
tra Federico .1. Robinson y Manuel 
González, por lesiones; contra Ra-
món González Blanco, por robo; con-
tra Francisco Guillomina y José Mi-
ra, por estafa; contra Germán Esco-
bar, por disparo, y contra Manuel 
Ramos, por atentado. 
Las deudas de la antigua Diputación 
Provincial.—Yista ante la Sala de 
lo Civil. 
Ante la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia se celebró ayer una vista in-
teresante: la del recurso contencio-
so-administrativo establecido por don 
Arturo Carricarte y otros, acreedores 
de la antigua Diputación Provincial, 
contra resolución del Consejo Pro-
vincial de la Habana que les negó el 
derecho a cobrar lo que el repetido 
organismo les adeuda con anteriori-
dad al cese de la soberanía española 
cu Cuba. 
Llevó la representación de los ape-
lantes el doctor Radl de Cárdenas, 
quedando el acto concluso para fallo. 
Contra resolución del Alcalde de 
Regla. 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo se ha radica-
do el recurso contencioso establecido 
por don Luis de Villlers y Echezábal 
^ontra la resolución de 4 de Diciem-
bre Ultimo, dictada por el Alcalde 
Municipal de Regla, que le impuso 25 
pesos de multa por Infracción del ar-
tículo 151 de la Ley de Impuesto Mu-
nicipal y el 20 de las Ordenanzas de 
construcción de dicho término muni-
cipal, conminándole con la demoli-
ción de las obras por él realizadas en 
la calle de Benito Anido, en dicho 
término, también por supuesta ln-
Iracción de los artículos 116 y 216 de 
Ja Ley Orgánica de los Munlcinios. 
Las causas contra el criminal "Tello1* 
Ayer le fueron entregadas al doc-
tor Emilio A. del Mármol, en la Se-
cretaría de la Sala Segunda de lo' 
Criminal, para que formule en laa 
mismas conclusiones provisionales 
con el carácter de defensor, las do» 
causas seguidas contra Eleuterlo 
Valdés Seoane (a) "Tello", por aten-
tar contra las jóvenes obreras Car-
men Valdés y Daniela Antelo, en el 
barrio de Pogolotti, hechos de que y » 
conocen los lectores. 
E l Fiscal doctor Castellanos 
E l Abogado Fiscal en propiedad dé 
esta Audiencia, doctor Manuel Caste-
llanos, ha jurado y se ha posesionado 
de su cargo, para el que fué nombra-
do recientemente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Teodora Suri Peñalver, po^ 
hurto.—Defensor: doctor Arango. 
Sala Segunda 
Contra José Rodríguez, por tentati-
va de robo. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Domingo, Antonio y Federi-
co Rescala, por homicidio. Defensor:; 
doctor Herrera Sotolongo. 
Sala Tercera 
Contra Avelino Rodríguez, por es-
tafa. Defensor: doctor Carlos de Ar -
mas. 
Contra Fernando Pando, por hurtoi 
Defensor: doctor Angulo. 
Contra Calixto Hernández, por es-
tafa. Defensor: doctor Herrera Soto-
longo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy ea 
la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-administrativo, son las siguientes:' 
Este.—Vicente García Oliveros con-
tra José Yañes, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Trelles. Letrados: 
Nüñez y Valdés. Procurador: parte. 
Audiencia. — Gabriel Camps contra 
resolución del Presidente de la Repú-
blica. Contencioso-administrativo. Po-
nente: Vivanco. Letrado: Vldaña. Se-
ñor Fiscal. i 
Este. — Charles Berkenitz contra 
Parah Artilez. Menor cuantía. Ponen-
te: Portuondo. Letrado: De la Puen-
te. 
Audiencia.— Jesús Rodríguez Bau-
tista por sí y como miembro de la so-
ciedad Mariano Water contra acuer-
do del Ayuntamiento de Marianao. 
Contencioso-administrativo. — Ponen-
te: Trelles. Letrados: Pérez Mesa, 
Romero y Arellano. Procurador: par-
te. Llama. 
Guanabacoa. — Ramón Fernándeí 
centra Antonio del Otero y Pablo 
Santos. Menor cuantía. — Ponente: 
Vandama. Letrados: Lavedán y Vion-
di. Procurador: parte. Castro. Estra-
dos. 
Providencia 
L a Sala de lo Civil de la Audiencia 
de la Habana en recurso contencioso 
presentado por los mesilleros y casi-
lleros del Mercado de Tacón, ha dic-
tado la siguiente providencia: 
"Habana, Enero 11 de 1917. 
Dada cuenta con el anterior escri-
to en vista de lo que se dispone en el 
párrafo tercero del artículo 38 de la 
Ley de lo Contencioso-administrati-
vo, dedúzcase de testimonio de los lu-
gares correspondientes de estos au-
tos y remítase al señor Juez de ins-
trucción de la sección primera y pón-
gase en conocimiento del señor Pre-
Bidente del Tribunal Supremo.—Lo 
proveyó la Sala y rubrica el señor 
Presidente." * 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Au-
diencia (Sala de lo Civil) las perso-
nas siguientes: 
Letrados 
Manuel Molina, Rafael Miquel, Jo-
sé M. Zayas. Agustín Delaville, Fran-
cisco Vallejo. 
Procuradores 
O'Reilly, Granados, Llama, E . Ma-
nito. Barreal, Llanusa, L . Rincón, W. 
Cardona, Luis Castro, Zayas, J . I l la. 
J. R. Arango, José A. Rodríguez, Luis 
Hernández, Francisco V. Hurtado, 
Pereira, Francisco Díaz, G. del Cris-
to, Toscano, E . Yañes, Emilio Moren. 
Mandatarios y partes 
Felipe AsenFio, José V. Vaquero, 
Guillermo del Rey, Baltasar Castro, 
Pelisario Tellechea, Ismael Goenaga, 
Miguel Saaverio, Eduardo Acosta, 
Antonio Pérez Barrios, Eugenio Pe-
llicer, Esteban Comoglio, Domingo 
Alonso Castro, Leonor del Barrio, 
Rafael Marurl, Isaac Regalado, Os-
valdo Cardona, Alfredo Betancourt, 
Ernesto Chaumont, Felipe A. Mlra-
lles, Francisco G. Quirós, Raúl Ro-
dríguez. 
6 t i e m p o ! 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 16 de 1917. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 767.0; Habana, 768.63; Ma-
tanzas, 768.5; Roque, 768.0; Santia-
go, 766.0. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 19; máx. 26 j 
mín. 19. 
Habana, del momento 22; máx. 28; 
mín . 19. 
Matanzas, del momento 22; máx . 
26; mín. 20. 
Roque, del momento 21; máx. 30; 
mín. 16. 
Santiago, del momento 23; máx. 
30; mín. 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: 
Pinar, N E . 6.0; Habana, E . 3.0; 
Matanzas, NE. 6.0; Roque, calma;— 
Santiago, NE,. 6.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, .parte cubierto; Habana, Ma-
tanas y Santiago, despejado; Roque, 
cubierto. 
Ayer llovió en Banagtilses, San Jo-
sé de los Ramos, Limonar, Mata, Uni-. 
dad. Vega Alta, Quinta, Encrucijada, 
Calabazar, Rancho Veloz, Cascajal, 
Manacas, Corralillo, Carahatas, Ran-
chuelo, Santa Clara, Antilla, Bañes, 
Gibara y Mayarí. 
RECURSO DESESTIMADO 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so interpuesto por el señor Charlea 
J . Harrah, contra la liquidación de 
Derechos Reales número 335 practi-
cada por la Administración de Ren-
tas Subalternas de Cienfuegos, por-
que tratándose de la transmisión d< 
bienes muebles por un contrato pri-
vado elevado a escritura pública, de-
be abonarse el impuesto conforme el 
párrafo lo. del artículo 18 del Regla-
mentó y con lugar en cuanto no pro-
cede cobrar intereses de demora desi 
de la fecha del contrato privado, j 
por haberse presentado la escritura 
dentro del término del artículo 65 de, 
citado texto. é, 
Enero 17 de 1917 D i a r i o d e l a M a r í n t a PRECIO 2 ^ 
¿Para estar sano? 
P J P T O l T O f i t D O R J L I > E S . M e D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE SAN M 
L A M A S PENA PH. M E S A . 11.78 las 24 metílas Usleflas, o 12 litros, devofr í tedose 25 cts. pflr los enrases ?acíos.-Baga sns p e d l i t » a T I C C i i T e i 
ñ m m m ^ m m m m m 
m 
Ultimos cablegramas 
(Viene de ia primera.) 
\ HAZAÑA D E ÜN^OESAKIO AJLE-
MAIT . 
Bneuos Alros, enero 17. 
E n despachos de Pernambnco y de 
)Bío Janeiro se dice que doscientos 
; treinta y siete snperTiTlentes de cinco 
' vapores bandidos por un corsario ale-
mán qne se supone sea el "Viñeta . 
\ y que fueron echados a ^ique a trein-
• ta millas de Pernambuco, lian llegado 
í a dicho puerto a bordo del rapor ja-
[ pones "lladson-Maru*'. 
Las declaraciones de los supern-
Tientes son dirensas, pero declárase 
que 19 vapores y 2 goletas fueron 
hundidos o apresados por el corsa-
f rio. Pícese que la mayoría de estos 
•barcos fueron hundidos sin preyio 
[ aviso pereciendo unas cuatrocientas 
, personas. 
E l Ministro de Marina del Brasil 
ha pedido informes a Pernambuco, 
l pero aihi no los ha recibido. 
Añádese que el corsario monta do-
ce cañones y cuatro tubos lanzatorpe-
! 'dos. 
Entre los buques hundidos o apre-
gados figuran los siguientes: **Pra-
matís", «Radnorshire", <*,Vroltaire,,, 
«SmaraV, «Drina*', «Ortega', "Ham-
i :mershus'% «New Portland'», aNouant,,, 
«SempeF-, «San Giorgio,% «Nesser". 
«•líiiig Georí?e,% «Van Ondalet", «St, 
HlodoT*», «Stael,,, «MitchsnethieF. 
<»SnoTr-Pon-Gr^ange', y el noruego 
«Gaflly''. 
CONFIRMANDO L A NOTICIA 
Londres, enero 17. 
"Él Almirantazgo inglés anuncia 
oficialmente que «e han recibido no-
ticJas de Pernambuco informando que 
ocho vapores mercantes ingleses y 
r'dos franceses han sido hundidos por 
i un corsario alemán. 
E l Almirantazgo confirma la noti-
cia de la llegaba a Pernambuco del 
; ví»por japonés "Hudson Maru", condu 
ciando 237 tripulantes de vapores 
echados a pique. 
I N G L A T E R R A F A B R I C A R A MUÑI 
C I O N E S P A R A N O R T E A M E R I C A 
Washington, enero 17. 
E l Departamento de Marina ha ad-
judicado a la Hadfield Comipany de 
; Shaffiel0, Inglaterra, los contratos pa 
• ra la faibrlcación de granadas de ca. 
, torce y diez y seis pulgadas para los 
nuevos dreadnoughts americanos. Los 
precios ofrecidos por los ingleses son 
ir«ás bajos bajos que los ofrecidos par 
los fabricantes americanos. 
O B S E R V A C I O N E S D E L O S C R I T I -
COS M I L I T A R E S 
"Londres, enero 17. 
Los críticos militares declaran que 
por primera vez desde el mes de no-
viembre las fuerazs teutónicas han 
dejado de avanzar en Rumania y q:ie 
1» ofensiva parece que está pasando 
a msos y rumanos, por lo meno» tem-
poralmente. Faltan informes respecto 
a la causa que motiva este heého. A l -
gunos críticos dicen que es debido a 
que la "Entente" ha reforzado sus 
ejércitos, y otrog lo atribuyan a las 
condiciones del invierno. 
SOLICITANDO UNA I N V E S T I G A -
CION. 
Washington, enero 17. 
E n la Cámara de Representantes se 
ha presentado u» proyecto de resolti. 
cien ordenando que el Congreso in-
vostJgue las relaciones financieras 
\ que existen entre los Estados Unidos 
I y las naciones europeas-
G R E C I A ACEPTO L A S DEMANDAS 
DE L A «ENTENTE" 
Londres, enero 17. \ 
E l Ministro de la Gran Bretaña en 
Atenas ha cablegrafiado al Gobierno 
que Grecia ha aceptado todas las de-
mandas de la Entente. 
E n un despacho dirigido a la pren-
sa se dice que este acuerdo fué toma-
! do el martes en Consejo de la Coro-
i na. Espérase que de un momento a 
otro sean puestos en Ubertad los par-
tidarios de Venizelos que fueron 
arrestados y encarcelados después de 
la sublevación oenrrida en Atenas. 
LOS PRESl iPUESTOS D E SUECIA 
Londres, enero 17. 
E l despacho de Esto&olmo se infor-
, ma que en los presupuestos de Suecla 
se incluyen cuarenta millones de co-
ronas para aliviar la caestía de la 
vida; ochenta y seis millones para el 
El Miaistro Americano 
E l Ministro americano Mr. Goná-
lez, visitó hoy al general Menocal. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del cor-
te cíe SASTRERIA Y CAMI-
SERIA. Curso económico. Di-
rector: R. Alonso. Villegas, 
número 56, altos. Habana. 
JgWS 
ejército y treinta y cinco millones pa-
ra la marina. 
PREDICCION D E OTRO CRITICO 
M I L I T A R 
Berlín ,€nero 17. 
E l señor Tiedmann, famoso crítico 
militar alemán, advierte a las naclo-
ires neutrales que se están haciendo 
preparativos para una guerra eco-
nómica, que será la más sangrienta y 
la más violenta de todos los conflic-
tos mundiales. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
E n la esquina de Prado y San José 
fué arrollado esta mañana por un au-
tomóvil, el anciano Juan Granda, de 
55 años de edad y vecino de Vives 
106, causándole lesiones. 
Conducido al centro de socorro del 
segundo distrito, fué asistido por el 
doctor Sotolongo de la fractura de los 
huesos de la pierna derecha y una he-
rida en la región nasal, siendo su es-
tado de gravedad. 
E l automóvil que arrolló a Gran-
da, tiene el número 411. E l chauffeur 
fué presentado al juzgado. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA* es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — — — — — — — 
A L G O D E 
S P O R T S 
A i r e s M a t a n -
c e r o s . 
L A D E R R O T A D E L U Q U B 
, E l domingo último, volvió a jugar 
en Matanzas, el club "Almendares"' 
con el ex-artillero Luque en el box, 
y otra "^z volvió a perder el club 
a:-ul. 
Con respecto a este juego, dice E l 
Orreo de Matanzas, lo siguiente: 
Y a ei alacrán no pica-
Fuerza es reconocer que el escor-
pión, ha venido a la ciudad de los dos 
ríos con "mala pata." 
De esto no existe la menor duda. 
Y me fundo para ello en que Ms 
dos ocasiones que s© han batido con 
loe matanceros, doña Derrota ha si-
do su compañero inseparable. 
Palmero y Luque fueron loa en-
cargados de enviarla sobre el home. 
A l segundo le batearon más que al 
primero. 
E l campo del Matanazs lució, no so-
lamente por los buenos lances qu? 
aceptó sino porque erró menos. 
Luján resultó sobresaliente en uno 
y otro extremo. Su labor en la se-
gundia esquina fué sencillamente co-
losal. Anotóse la cogida de la tardo: 
un rolüng tremebundo de Torrients, 
cargado sobre la derecha. Pegó un 
triple y Luque le degolló una durí-
sima línea-
Faílde se portó bien al bat y en el 
irfield aceptó cinco lances admira-
bles. A no haber mofado la línea del 
último acto (último out) Paito no 
hubiera tenido motivo para conectar 
el tnbei que hizo anotar a dos corre-
dores. Hl'^Ml 
Torriente se eclipsó nuevamente. 
Miguel Angel, ^ aprovechando queí 
estaba abandonado el home, después 
de tomar la tercera; por un sacri fly, 
lo conquistó. 
Cueto y Cabrera errando. 
Rodríguez y Acosta bien. 
Este es el score: 
• . - f s ^ p i p i 
• V •' A L M E N D A R E S l' 
V. C H- O. A. E 
M A T A N Z A S 
V. C H- O. A. E . 
Romy ss- . ., . . . 6 1 1 2 2 0 
Calvo cf. . . . » 8 O O 0 0 0 
González c . . . . 4 2 2 8 0 0 
Dreke, lf . . . . . . 4 0 0 3 0 0 
Luján, 2 b . , . . 4 0 1 0 7 0 
Failde 3 b . . . . 4 0 2 0 5 1 
Gómez rf 4 1 0 0 0 0 
A- Acosta Ib . . 1 1 1 14 0 0 
Palmero, p 2 1 0 0 0 0 
Delpino cf . . . . 1 0 0 0 0 1 
' Total«s , . .. 32 6 7 27 14 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almendares . . 
Matanzas. . . 
000 100 102—4 
004 110 OOx—6 
Arag'ón If y ss. 4 1 2 2 0 0 
Cueto, 3b. . . . 2 0 1 1 3 2 
Torriente cf . . 4 0 0 1 0 0 
Almeida 2b . . . 4 1 1 2 1 0 
González, c. . . . 2 0 0 2 1 0 
Rodríguez Ib . . 4 1 0 11 1 0 
Cabrera, rf . . . 3 1 0 1 0 2 
Herrera ss. y lf . 4 0 1 1 2 1 
Luque p 4 0 0 1 6 0 
Desiderio c . . . . 2 0 0 2 1 0 
Total , * w « , 33 4 5 24 16 ~6 
* o ^ i 
SUMARIO 
Stolen bases: González M. A., Ro-
dríguez 2, Cabrera. 
Sacrifico hit: Acosta. 
Sacvrifice fly: Dreke. 
Two bases: M. A. González y Ro-
my 
Three bases: Luján y Herrera. 
Struck outs: por Palmero 6; por 
Luque 4. 
Cailed balls: por Palmero 8; por 
Luque 4. 
Double play: Luque y Rodríguez, 
Dávalos y Pérez. 
Time: 2 hs. 
Scorer: Sallo. 
fíoticku d e l 
P u m o 
E L PASAJE D E L «SABATOGA" 
De Nueva York llegó a primera ho-
ra de la mañana el vapor americano 
"Saratoga", con carga y 187 pasaje-
ros. 
E l general señor Fernando Freyre 
óe Andrade y su distinguida esposa e 
hijas Concepción y María Teresa, de 
cuyo desembarco damos cuenta en 
otro lugar, llegaron en este buque. 
Además llegaron el Ingeniero R i -
chard B. Van Horne, hijo del expresi-
dente de al Cuba Company, la señori-
ta Felicia Bargumero, señores E d -
mundo de Marchena, J . Elíseo Carta-
ya, señora Adelaida Dolz y sus hijas 
señoritas Carmela y Julia Dolz, Ma-
riano Tornell, Federico de Sonsa, 
Lute García, William J . Campbell, Jo-
sé Rodríguez, Oto G. Fales, Antonio 
L . Terry y señora, Robert E . Larie, es-
tudiante Andrés Gómez, el empleado 
señor José C. Sánchez, el arquitecto 
John L . Duncan, el policía americano 
de ^oston Stanley Janhelazeig, seño-
res Carlos a Zanetti y familia, Federi-
co Q. Borges, señorita Petra Pendás, 
Rafael a Riesgo y señora, los músi-
cos Edward Gray y Jeff Graham, el 
compositor Alfredo Cagibas, el escul-
tor Juan José Baiclas, Vicente Carba-
11o y los demás turistas, en su mayor 
parte comerciantes, propietarios y 
profesionales norteamericanos que 
vienen en viaje de recreo. 
E L «TENADORE» —UN COMODORO. 
—EXCURSIONISTAS. 
De New York llegó también esta 
mañana el vapor americano "Tena-
dores" conduciendo carga, 29 pasa-
jeros para la Habana y 83 en tránsito 
para Centro América, de estos últi-
mos 31 que van en viaje de excursión. 
Entre los pasajeros para la Habana 
llegaron los señores George Valenti-
no, John Dumbar, Albert Day, George 
Maxwell, Raymond Almiráll, George 
Marvin. George Archer, Georgé Bush 
y familia, Samuel Gutman y el co-
lombiano señor Rafael Espinosa 
Entre los de tránsito figura el Co-
modoro americano Mr. É. Wilson y 
señora que se dirigen a Centro Ame-
rica y los señores L . Restrepo, C. 
Palmer, "W. Bacon y señora y otros 
turistas americanos. 
«EL PABR0TT,V 
De Key "West con 27 wagones de 
carga general y maquinaria, llegó el 
ferry-boat "Joseph Parrott". 
AZUCAR E N .TRANSITO 
De Caibarién con un cargamento 
de azúcar en tránsito para los ^ Esta-
dos Unidos, llegó el vapor danés. "Wi-
lly Coldlng" que solo desplaza 1,502 
tonelad as _ ^ ^ 
Mestizo lesionado 
Al ser alcanzado por la locomotora 
del Central Constancia, sufrió lesio-
nes en ambas piernas el mestizo 
Evangellno Sola. 
Detenidos 
901 alt 2t-12 
E n Jaruco fueron detenidos Gabriel 
Merlano y Julián González por con-
ducir dinamita sin el permiso corres-
jjondiente. 
GRAN INCENDIO E N CAMPOS D E 
CASA. 
E l teniente Monal, desde Calimete 
ha telegrafiado a Gobernación dando 
cuenta de haberse quemado en la co-
lonia "Indiana" 300,000 arrobas de 
cí^ña. Dicho fuego se propagó a las 
colonias "Ojo de Agua", "Ramada" y 
' Los Canarios", donde también se 
quemaron 140,000 y 8,000 arrobas, 
respectivamente de Igual fruto. 
E n la finca "Toscan", en Coliseo, se 
quemaron 40,000 arrobas, 70,000 en la 
finca "Rosarlo" en Aguacate. 
E l incendio fué casual. 
Visita de Cortesía 
Acompañado del senador señor S. 
Bustamante hoy hizo vina visita de 
cortesía al señor Presidente de la Re-
pxiblica el Presidente del Instituto 
Americano de Derecho Internacional, 
Mr- James Brown Scott. 
De Obras 
Públicas. 
CONTRATO C E L E B R A D O 
A la aprobación superior, remitió 
por quintuplicado, el contrato cele-
brado con el señor Rufino Machado, 
para la continuación de las. obras de 
composición de las calles de Moren. 
PARA E L ACUEDUCTO D E 
REMEDIOS 
Por la efatura de Obras Públicas, 
del distrito do Santa Clara, se ha re-
mitido a la Secretaría del ramo, un 
escrito del representante del acue-
ducto de Remedios y Caibarién, por 
el que solicita se le conceda autori-
zación para usar hierro galvanizado 
en vez de calamina. 
L a propia Jefatura, dió cuenta de 
haberse efectuado el reconocimiento 
de la ruta que se ha de seguir para 
la construcción del ramal de carre-
tera de Quemados de Güines a Ran-
cho Veloí. 
E N E L CANAL D E L ROQUE 
L a Comisión del Canal del Roque, 
participa que en el día de. ayer se 
verificó el cruce de las escabadoras 
número 2 y 4, por sobre y a través 
del desviadero de ia vía férrea de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
entre las estaciones de Jovellanos y 
Quintana 
PRORROGAS CONCEDIDAS 
Por decreto Presidencial, se ha 
resuelto conceder a propuesta del se-
ñor Secretario de Obras Públicas, al 
señor Eduardo J . Chibás, una nue-
va prórroga de un año para terminar 
las instalaciones de la planta hidro-
eléctrica de Guantánamo, la que de-
berá contarse desde el día seis de 
enero de 1917. 
Igualmente, fué resuelta la peti-
ción del señor Vicente Soler y Gar-
cía, concediéndole una nueva pró-
rroga de un año para terminar las 
instalaciones de la planta eléctrica 
de San Diego de los Baños, la cual 
empezará a 'contarse desde el 27 de 
Febrero de 1917. 
También se decretó la concesión a 
la Compañía de Hielo y Refrigera-
ción de la Habana, de una segunda 
prórroga de doce meses, para termi-
nar la reconstrucción de los muelles 
conocidos antiguamente por de Azpei 
tía, para cuyas obras fué autorizada 
la Compañía por Decreto de esta Pre 
sidencia de fecha 27 de noviembre dé 
1914, cuyo plazo se contará desde la 
fecha en que venza la primera pró-
rroga que se le había concedido por 
Decreto de 16 de diciembre de 1915. 
MAS D E C R E T O S 
A propuesta del Secretarlo do O. 
Públicas, firmó un decreto el señor 
Presidente de la República, cuya par-
te dispositiva dice: 
Autorizar al señor J . B. Losada, 
Administrador de la planta eléctrica 
de Sagua la Grande, para que, una 
vez que haya obtenido del Ayunta-
miento respectivo el permiso que a 
dicha Corporación compete otorgar, 
haga las instalaciones mencionadas 
en su referida instancia, con suje-
ción a la Memoria que acompaña y 
a las condiciones siguientes: 
lo.—Las obras se ajustarán, en 
todas sus partes, a las condiciones 
del permito primitivo. 
2o.—El interesado notificará a la 
Secretaría de Obras Públicas la ter-
minación de las obras y depositará 
en la Pagaduría Central de la mis-
ma la cantidad que se le indique pa-
ra indemnizar los gastos de viaje 
del funcionario que por este centro 
deberá realizar la inspección regla-
mentaria de las mismas. 
AUTORIZACION A L A HAVANA 
C E N T R A L RAIROOAL COM-
PANt 
Por decreto Presidencial, se ha dis-
puesto autorizar a la Havana Central 
Rairoad Company para que, una vez 
que haya obtenido del Ayuntamien-
to respectivo el permiso que a dicha 
Corporación compete Otorgar, esta-
blezca las líneas de transmisiones 
eléctricas entre la Sub-estación de 
Regla y el poblado de Cojímar, ex-
presadas en su referida Instancia, 
con sujeción al proyecto que acom-
paña y a las condiciones siguientes: 
lo.-^Los postes para la línea de 
transmisión eléctrica entre la Sub-
estación de Regla y el poblado de Co-
jímar, se establecerá al costado y a 
Una distancia no menor de nueve me-
tros de. los ejes de carreteras y ca-
minos vecinales que sé ocupen, y los 
conductores se colocarán en las cru-
cetas, sobre aisladores de gran su-
perficie de aislamiento, a una altura 
no menor de ocho metros sobre la 
rasante del terreno. 
2o.—Las obras que se ejecuten en 
las carreteras estarán sujetas a las 
disposiciones del Ingeniero Jefe del 
Distrito, con sujeción a las ordenan-
zas de carreteras. 
3 0 _ E n los casos que se ocupen 
caminos vecinales, las alineaciones 
del trazado de la postería quedarán 
sujetas a ser modificadas con las ali-
neaciones que se adopten para estos 
caminos al ser convertidos en ca-
rreteras en tiempo futuro, sin de-
recho por parte del peticionarlo a 
indemnización alguna. 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
"La Cubana" 
Sociedad Anónima. San Felipe y Ensenada. Teléfono M033 
Para tener mosaicos de clase superior, no hace falta importar-
los. El público encontrará en "LA CUBANA", mosaicos no 
igualados por ninguna otra fábrica, y que nunca se agrietan, 
LADISLAO DIAZ, Vives, 99.-Teléf . A-2090. SUCESORES DE PLANIOL. Monte, 3|¡| 
Teléfono A-76Í0. AGAPITO CAGIOA y Hnns., Monte, 363. - Teléfono A-363Ü 
Del Juzgado de 
Guardia 
AMENAZA D E M U E R T E 
E n la Jefatura de la policía Judi-
cial se presentó anoche Ofelia Más 
Baralta, de 17 afíos de edad y vecina 
de Gallano 79 altos, denunciando an-
te el agente Luis Miguel, que por la 
tarde al regresar a su domicilio des-
pués de haber formulado una de-
nuncia d e c o a c c i ó n contra su ex-
amante Diego Navla y Madrigal, sol-
dado del Ejército Nacional, destaca-
do en el Campamento de Columbla, 
se encontró en su domicilio al Navla, 
quien se marchó después de haberse 
enterado por ella misma, de que ha-
bía sido acusado; pero que con pos-
terioridad volvió su ex-amante a la 
casa, quien después de recriminarla 
por su acción la amenazó de muer-
te si no retiraba la denuncia, mar-
chándose nuevamente. 
Comisionado el agente Modesto Igle 
sias para investigar los hechos, se 
presentó en la casa, pudiendo obser-
var pocos momentos después de es-
tar allí, que entre Navla y Ofelia hu-
bo una escena violenta; que terminó 
por salir el primero de la habitación, 
y al preguntarle- el agente a donde 
se dirigía, le contesta que iba a. com -̂
prar un cuchillo -para matar a Ofe-
lia, por cuya causa Iglesias, detuvo 
al artillero. 
Presentado el detenido ante el Juez 
de guardia, quien después de Instruir 
lo de cargos y tomarle declaración, 
lo remitió al Castillo de la Fuerza 
en Calidad de detenido. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E n el centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistido por el doc-
tor García Domínguez, la joven Con-
suelo Sanlz Bailóla, de 16 años de 
edad y vecina de la calle Ferrer nú-
mero ocho y medio, en el Cerro, la 
que presentaba signos de intoxica-
ción producidos por la Ingestión de 
permanganato de potasa, de pronós-
tico grave, tóxico que tomó con el 
propósito de suicidarse por encon-
trarse aburrida de la vida. 
INFRACCION D E L CODIGO POSTAL 
Ante el juez de guardia se presen-
tó anoche el inspector de Comunica-
ciones Aurelio Rosett Amaro, veci-
no de Neptuno 20 altos, denunciando 
que a virtud de una denuncia formu-
lada por el señor Julio González Fer-
nández, vecino de la calle Sol núme-
ro 24, viene practicando Investigacio-
nes, habiendo podido comprobar que 
el cartero Gonzalo Pastor Pérez, se 
ha apropiado de un giro postal por 
valor de 10 pesos, que González hubo 
de remitir desde Ibor City, a su seño-
ra madre Manuela Fernández, por 
cuyo hecho se está Instruyendo ex-
pediente en la Dirección de Comuni-
caciones. Agregó el denunciante que 
contra el mismo cartero existen 
otras acusaciones por violación de 
correspondencia. • 
E l cartero Pastor, que es vecino 
de O'Rellly 17, fué detenido y remi-
tido al vivac. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
Pilar García González, vecina de 
Oficios 102, accesoria por Jesús Ma-
ría, denunció anoche que el vigilan-
te 1173 Arturo Herrera, le había exi-
gido un peso. 
E l vigilante niega la acusación. . 
La Sociedad 
de Horticultura 
Los horticultores se reunirán en 
" L a Glorio!" 
L a Sociedad. Nacional Cuban ¿ de 
ílortioultura, celebrará su Sesión 
Anual en L a Gloria, durante los días 
2/ y 28 de febrsro y 1 d .̂ i^arzo de 
1017, en la misma semana en que 
ter drán lugar la Exposición o Feria 
del Valle de Cuhitas. Mr- F . T. Pratt, 
Piesidente de la Comisión de la Ex-
posición está -rabajando activamen-
te para que ésta sea una Exposición 
Nacional; concurrirán expositores da 
tedas partes de la Isla, con lo que se 
ofrecerá una oportunidad ai los Hor-
ticultores de ver, no solamente lo qua 
está haciendo el vecino, sino también 
comparar sus productos, con log que 
se cultivan en otras provincias. 
Las Toronjas y las Hortalizas son 
ya industrias de la República bien es-
tablecidas, y la industria de las fru-
tas cítricas especialmente, ha asumí-
do tales proporciones que los asun-
to*; que habrán de discutirse en la Se-
sión, serán de Un interés vital para 
todos los HorticultOres-
den, ofrezco a usted mis servicios *n 
1-i forma que se estime necesario eu 
defensa de su gobierno y de la Repú-
blk». Abelardo Martínez, Presidente 
Comité Conservador. 
Melena .del Sur, enero 16. 1917. Ge_ 
na-ral Menocal,. Habana. Conservado-
res . excitadísimos motivo noticias 
alarmantes prensa liberal estamos a 
su lado, para todo lo que se necesite 
ordénenos liberal estamos a su la lo 
para todo lo que se necesite ordéne-
nos. Quiñones Perea-
Guanabacoa enero 16 1917. Gene-
ral Mario Gi Menocal. Habana. Con-
servadores barrio este Corral Fala >. 
Guanabaeoa/, incondicionalmente p i -
ra sostener reelección. .José Alvarez-
San Juan y Martínez, enero 15 
1917. Mayor General Mario G. Meno-
cal. Habana. Liberales independien-
tes este término incondicionalmenta 
a su lado, brigadieres Lucas Mlarrero, 
Manuel Ramos, Coroneles Gómez Ru-
bio, Amalar lo Rojas, Ramón Her-
nández, Capitanes Eladio Cruz, E l a -
dio Blanco. 
Encrucijada enero 15, 1917- Mario 
G. Mlenocal. Honorable Presidente 
República. Habana. Elementos con-
servadores y veteranos este término 
prestan adhesión ese Gobierno dis-
puesto guardar estabilidad Gobierno 
constituido garantía República. Ca-'-
los Menéndez. Presidente Asamblea 
conservadora. * 
Matanzas 15 enero 1917- MiayOr Ge 
neral Mario G. Menocal. Habana. E l 
comité del barrio Ojo de Agua, en se-
sión celebrada hoy acordó ofrecer a 
usted incondicional apoyo en estos 
momentos en que manos poco esefu-
pi losas tratan de ao-rebatarnos triun-
fo primero de noviembre. Francisco 
G Chavez. Arturo Almada. 
entrar en fuego, ^ hallara iiesn 
deado de su íamilia, si ia tiene ' % 
por rareza será una de las 
no vista de luto; y sentirá el 
cel deber cumplido, porque él 
L0^8 ^ fombatió y si se ^ dot uéai 
mido sin que el estrépito del ^ 
lograra despertarlo, no ué culpa J 
L a Naturaleza lo quiso así; quisoT 
en vez de ser un héroe uese un i ; 
patológico. 383 
,Los egoístas envidiarían la snpr. 
de Hattman, "si vuelve en sí" S 
hombre que no ha padecido p r W 
nes ni corrido peligros, m sentido 
vértigo de la victoria o la A^JL 
do la derrota. . . : 
Yo creo que es de envidiar la 
te de Hattman. 
Yo, y Conmigo cuántos, quisiera en 
ciertas tribulaciones porque se ^ 
I «n esta vida, poder dOmir uno do-, 
tres meses hasta que el tiempô  1 
todo lo encauza, se hubiese encara 
do de solucionar problemas que a"lo 
mejor se me han antojado insol'ubies, 
¡Cuánto político y cuánto aspiran 
te, ante la duda atormentadora ai 
que ¡todavía! para algunos parecj 
envuelta la solución del problema p 
Utico cubano quisiera haber empez 
do a dormir en Noviembre para d3 
portar én Mayol 
Y véase cOmo Hattman se ha hecb 
célebre sin que el deseo de SÍHO lí 
haya quitado el sueño. 
E N R I Q U E ColL 
ADHESIONES 
Balnca, enero 16- 1917.—Presiden-
ta República. Habana. Como cubano 
y como conservador amante del or-
Santiago de Cuba, enero 15 1917-— 
General Menocal. Habana. Pueblo 
Conservador recojo entusiasmado «u-
plemento cubano Ubre y aclámale por 
« i triunfo falló Oriente Tribunal Su. 
pvemó. Daniel Fajardo. 
Hattman (habla ©i cable) es un sol-
dado que ha sido llevado a París pa-
ra que los médicos le.reconozcan: el 
soldado fué de loo primeros que en-
traron en fuego tan pronto estalló 
la guerra: se ha hecho célebre; tan 
célebre es "su caso", que las más 
elevadas^ personalidades de la clea-
cia médicat estudiarán en el cuerpo 
de Hattman. . . 
¿ Y qué ha hecho el soldado? 
¿Distinguirse en Un asalto, o un 
terrible cuerpo a merpo ? ¿ Salvar 
con grave exposición de su vida la de 
una, compañía, a la que el enemigo 
sorprende en una emboscadai? ¿Lle-
var, atravesando, la cortina de fuego, 
una orden urgente y salvadora ? Ha-
cer prisionero a un jefe de alta gra-
d u a c i ó n ? . . . 
Nada de eso. 
¡Hattman ha dormido! 
Hattman duerme aún. Lleva veinte 
y nueve meses durmiendo. 
Apenas entró en fuego quedóse dor 
mido. Le dieron por muerto, pero tu. 
vo la suerte de que los médicos vie-
ran que vivía v que no presentaba 
herida alguna. Dormía profundamen-
te: era un caso de cataJepsia. 
Y viendo que el sueño se prolon-
gaba, y que se trataba de un caso ra-
rísimo, acordaron ios médicos milita-
re^ mandar a Hattman a París a fin 
de que los colegas civiles estudiasen 
el caso. 
Y a Pasís habrá llegado Hattman, 
inconsciente, y su nombre se habrá 
hecho tan popular como el de cual-
qv.jer héroe. 
Si despierta algún día Hattman; si 
despierta cuando la guerra que él 
vió comenzar haya terminado, ¡qué 
sorpresa la suya! 
Verá poblaciones destruidas, cam-
pos desolados, camaradas mutilados 
en gran cantidad, sabrá de millares 
do millares de muertos, de reinos de-
tidparecidos, y tal vez oirá hablar de 
otros de novísima, creación. 
Y él, él que fué de los primeros pn 
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aquí habíamos anunciado aun anteí 
de la intervención rumana, nos pari-
rá a nosotros, en occidente, dentro ¿i 
seis meses, si no nos decidimos a | 
mar en serio la movilización civil ali-
maña, de la cual conocemos ahora oii. 
cialmente las grandes líneas. 
Como los alemanes tienen el gero 
de la organización, es indudable q'ia 
lograrán organizar esta leva es ma-
sa, i 
Y nosotros, los aliados, ¿cuánio 
vamos a decidirnos a decretar el 5* 
vicio civil obligatoirio para todos los 
hombres de diez- y seis a sesenta 
años ? ¿Es que vamos a esperar a qi! 
lJá alemanés nos enseñen cómo 
puede organizar una leva tan coloia! 
para decidirnos a Imitarlos ? 
Aquí tenemos a hombres de cua-
.venta y cinco años que están en Ja 'f" 
nea de fuego, los cuales, antes de 1J 
guerra, eran tenedores de Ubres, 
cactilógrafos, comerciantes o inte 
tixales; pero en todas las oficinas 
Ejército hay jóvenes robustos * 
veinticinco a treinta años» y has^ >| 
f entos reenganchados y oficiales <la 
carrera." 
He ahí, porque conocemos el prô  
dimiento, por lo que negamos qu« ^ 
aliados puedan obtener el triunfo- ü 
siempre a la zaga, dejar a ios aleinil" 
Ues la iniciativa acostumbrándose •a 
ser llevados y traídos por el enemig1' 
y dedicarse a copiar lo que el adver-
sarlo hace, fueron en todo ^ \ 
factores decisivos para nrecipitar 
fracaso. De modo que quieran qû 11 
quierain, los palos serán de a qui11̂  
cada uno y veremos lo que tardan 
sliados en pesarles el haber rechaz. 
ô las generosas proposiciones de pa* 
que les han hecho. 
• • • 
E l señor Cambó se propone com'f' 
tir al Conde de Romanones hasta' 
grar la caída del gobierno que e8* 
preside- .. ^ 
He aquí que encuentro ocasión P| 
7a elogiar la conducta del batailao^ 
diputado catalán, cuyo propósito 
parece altamente beneficioso para 
No se trata ahora <3e Cata.Iv 
Trátase de la totalidad de l a j ' 3 ^ . 
justo es consignar que el se"crj ¿H 
bó no ajprieta tan solo cuando 
problemas catalanes se trata. .¿Jt 
Lleve a cabo ^ leader cátala^, 
su obra regeneradora limp!f hrá 
esferas gubernamentales y 
tenido la gratitud de todos los ^ 
ñoleS- G- <W R 
P a r a comprar, vender . / ftl 
penar sus joyas vaya a 
gencia, buarez. O- ¡ ^ 
A - 6 6 2 8 . Garantía, reserva e 
res bancario. 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical 
